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SPORTSMEN'S SUPPLIES SPORTSMEN’S SUPPLIES SPO RTSM EN ’S SUPPLIES SPORTSMEN’S SUPPLIES
U. M. C.
Big - Came - Ammunition.
The 32-40 High Power and 38-55 High Power 
are flew high velocity cartridges to fit the regular 
Marlin rifles now on the market.
The 32 Winchester Special is a new cartridge 
for the new Winchester Special and Marlin Special 
rifles. This ranks midway between 30-30 and 30-40 
in power, but can be reloaded with black powder.
NEW  CATALOG UES.
T h e  U n io n  Metal l ic  Cartridge Company,
313 Broadway, Bridgeport, S6 First St.,
New York, N. Y. Conn. San Francisco, Cal.
SPO R T SM E N ’S SU PPLIES. SPO RTSM EN S S U P PL IE S
F I N E  T A R G E T  R I F L E S
repeat .  T h e y  d on ’t ja m ,  catch ,  or fail to extract .  In a  
word, t h e y  a re  the o n ly  rel iable  repeaters .  W in ch es ter  
rif le s  a re  m a d e  in all des irab le  ca libers,  w e ig h ts ,  and  
s ty le s  ; a n d  are  plain, p art ia l ly  or e laborate ly  orn am en ted ,  
s u i t in g  e v e r y  purpose, e v e r y  pocketbook,  and ev er y  taste .
VWimsfaester Ammunataon
is  m a d e  for all kinds o f  sh o o t in g  in all kin ds of gu n s .
P P p iT  Send N a m e  and. A d d ress  o n  a  P o s ta l  
1 11 L L , j or oul. 1 6 4 -P a g e  I l lu s tr a te d  C a ta lo g u e .
WINCHESTER REPEATING ARMS GO,, New Haven. Conn.
Forr m a n y  years e x p ert r iflem en  h a v e  u sed  our T arget R ifles and  th e y  to d a y  h o ld  
arlv  ev erv  AVojld’s R ecord. W e m a k e  a ls r g e  lin e  an d  w h en  eq u ip p ed  w ith  a 2  
barrel n o th in g  b e tt tr  can  be m ad e. We m a k e  P iST r'T °  *
HO TELS AND CAMPS
Ra x . k lev  Lakkm.
Camp Bemis and B irches. W rite for free  eir  
eu lar. CAi*T. F. C. Ba r k e r , P rop’r, Bem is.
Via r a n g e l b y  ok B e m is .
Mountain V iew  House.
H O TELS AND CAM PS
T H E  R A N G E L E Y  L A K E S ,
Via the P O R T L A N D  & R U M  F O R D  F A L L S  RY.
Through PARLOR CAR service during the Tourist season.
W e mail, free of charge, a book showing half-tone cuts of hotels 
and camps at all Rangeley Lake Points.
P O R T L A N D  & R U M F O R D  F A L L S  R A I L W A Y ,
R. C. BRADFORD, T ra ffic  M anager, Portland, M aine.
w
A BEAVER TALE
Here is  s itu a ted  a h o te l of rare a ttractive-  
less  in  b ea u tifu l lo ca tio n  for  sum m er board­
ers and at th e  sam e tim e  in c lo se  p ro x im ity  
th e  b e s t p la ce s  for fish in g  on  R angeley  
lak e . H un ters in  th e  season  a lso  And p len ty  
of deer, p artrid ge and  w oodcock  near the  
hotel. The cu is in e  h ere is such  as to  hold  
p atron s year a fter  year, th e  room s are w hat 
p eop le  from  th e c itie s  like, large, w e ll ligh ted  
and  p leasan t. W e serv e  veg eta b les, berries, 
fl3h and gam e a t appropriate tim es  in the  
year  and tile  tab le  is a lw a y s  su p p lied  frith  
ex ce llen t fresh  m ilk  and  cream . Pure w ater  
runs to  th e  h o u se  from  a spring ab ove . This 
is  a  p articu larly  good p lace for sa fe  and  
p leasan t b oatin g  and th e d r iv es  and  w alk s  
are un surpassed . Croquet and law n ten n is  
grounds adjo in  th e  h ou se . W rite  for  a free  
circu lar to
L. E. BOWLEY, M ountain V iew  H ouse, 
M ountain V iew , R angeley  L akes, Me.
MOCSEHKAD L a k l .
Moosehead Inn. M oose, d eer and sm all g  true. 
Co LEM A S  & H a l l , G reen v ille  Ju n e, Me.
A t  FLAGSTAFF.
The F la g sta ff. P len ty  o f gam e w ith in  easy  
rea li. S .C .D i’RHKU,. F la g sta ff,Me.
In d ea d  R iv e r  Re g io n .
Hotel B lanchard. H un ting, F ishing  
Du r r e l l , P rop r ie to i, S tratton , Me.
J . S.
T'mp.ai ;oo La k e .
Lakeside House. N ow  un der n ew  m an age­
m en t. The m ost b ea u tifu l, h ea lth fu l and  
restfu l spor on th e  R an geley  Jakes W rite for  
b ook let, E. H. D w i s ,  Prop.. L akesid e, N. H.
Ra n g ele y  La k e s .
Bald M ountain Camps are r ig h t in  th e  region  
w here deer, bears, partr id ges and sm all gam e  
are p len ty . S team boat accom m od ation s O. K. 
T elep hone at th e cam p s Tw o m ails  daily . 
Y ou’ll g e t a  rep ly  r igh t b ack , i f  you w rite  for  
free  c ircu lar to  Amos E l l is , P rop’r,
H ain es L anding, Me.
No r c r o ss , Me .
Debsconeag Camps. One o f  th e  best h u n tin g  
and fish ing lo c a litie s  in  M aine. Address.
J oe  F r a n c is , N orcross, Me.
Via Fa r m in g t o n .
Clear W ater Camps Grouse and  w oodcock  
shootin g. E. G. Ga y , R oute 1, F arm ington. Me.
J ackm a n , Me ., P . O.
Gerard’s Camps on L ittle  Spencer w aters of 
B ig  S p en cer P ond . The p lace  to com e if  you  
w ant to g e t  a  d eer  or m oose.
Th o m as  Ge r a r d , Jackm an , Me.
Be l g r a d e  La k e s , Me .
The Belgrade. The b est sp ortsm an ’s h o te l in  
N ew  E ngland . The b est b lack  b ass  fish in g  
in  th e  w orld. Ch a s . A. H il l , M’g ’r.
Dead  R iv e r , M e .
Big or W est Carry Pond. For term s on  and  
after  Oct. 1, 1902, add ress H erm an H. H arlow , 
Dead R iver, Me. P r e ttie s t la k e  an d  finest 
cam ps in  M aine for gu n n in g  and fish in g par­
ties. A pply early  a n d  avo id  th e  rush.
On  P h il l ip s  & R a n g e l e y  Ra il r o a d . 
Redington Camps and C ottages. Good accom ­
m odations. Bear, deer, p a r tr id g e  a n d  wood­
cock shooting. A ddress fo r  f u r th e r  p a r ­
ticu lars, J .  F . H o u g h , Proprietor*
P. O., R an geley , M aine.
W hat o f “B lack E dw ard  V' Ju s t one word'*
enough ,
H is  h e a r t ’s  a s  t e n d e r  a s  h is  ta le s  a r e  “tu f f .”
Y OU see  i t ’s th is  w ay. A v is i t t o t h e  R ange- ley  L ake region w ith out a lit tle  run up to  
B eaver pon d is  a s ran k a fa ilure as h a lf a 
pair o f scissors, or th e  h o le  o f a dou ghnut 
w ith  th e dou gh gone Yes, “G oing up  to  
E d’s ” is  lik e  sm okin g opium  ly in g , or 
“ w a rts”—it grow s upon you; and th e  m an  
w ho once sets  lu s  hap py toot on th e  sh ores  o f  
o ld  “B eaver” is  a s certa in  to return as—as— 
w ell as a punched “ quarter.”
W hat do you do w hen  you g e t there? Most 
p eop le  fish, oth ers tram p th ose g lorious o ld  
tra ils  and  ju st soak  th eir  hearts and m in ds  
in  th e  d e lig h ts  o f m ountain , lak e  and fo r e s t ; 
for a t E d’s, rem em ber, w e’re in  th e  sure- 
enough backw oods.
N ow  as to th e  fishing, a word or tw o . 
G uides talk , n otw ith stan d in g , I have n ever  
y e t fou nd  5 and 10-pound trout p len ty  enough  
to be m onotonous—never have, but th e  r ea ­
sonab le  m an w ith  a fa ir  idea of th e proper  
d issem in ation  o f “fea th ers”—it  h e  ch an ce  
also  to be a true sportsm an, could ask  n o th ­
ing  better .
W ith in easv reach of Ed’s doors lie  (even  
nature “ lie s ” up ,there—I w onder w hy?), 5 or 
6 la k es  in  w hich  th e fly fish in g is s im p ly  
“ g rea t,” and I say th is a fter  h a v in g  fished  
every  d a m n sp o t in that region  m any tim es  
Take “ Ell Pond.” for instan ce, around the  
“ bend am ong the pad s,” or “L ittle  Islan d ” 
w ith  a g en tle  ripple about sundow n. Such  
in ce ssa n t “ rise ” and such a run of fish m arks  
th a t ch arm in g  lit tle  pond a s the acm e o f fly  
fish in g  p o ssib ilit ies .
W h at is  th ere  for th e “Man behind th e  gu n ” 
up  th ere?  S im p ly  th is. In the open season  
lie  can  e a s ily  g e t a ll the deer the law  a llow s  
him , an d  w ill a lso  find “Ruffed Grouse” (i. e. 
“P a tr id g e” ) in  abu ndance. W ith M oose, 
Bear and C aribou th e  ease  is that of those 5 
and 10-pound trou t, th ey  do not actually  
“ hang around th e  d oor y a rd s.”
How do von g e t to  B eaver Pond?—th  s. 
The to ta l o f  27 m iles  from  R angeley  V illage is  
now  covered  bv buck board  to K ennebago  
L ake, th en ce  by s tea m er  d ow n  th a t beautifu l 
sh eet o f w ater, a  v ery  p le a sa n t b reak  in the  
jou rn ey , th en ce  by b u ck b oard  agn in , d irect 
to  E d ’s'Camps on  B eaver  P on d . T he roads 
alread y  good are co n sta n tly  b e in g  b ettered , 
and  la d ies  and ch ild ren  can n ow  w ith  p erfect  
com fort m ake a  jou rn ey  th a t o n ce  m ean t  
m iles  o f rough and  to ilso m e tram p in g .
A t th e  Cam ps th e  accom m od ation s le a v e  
n oth in g  to  be desired  by th o se  w h o rea lize  
th a t th is  is  th e “ B ack w ood s” and n o t “ B road­
w a y .” T he cab in s are c lean , room y, an d  
th o ro u g h ly  com fortab le, b ed s and ta b le  e x ­
ce llen t  (an d  m ost o f th e  food  at least ea tab le)  
w h ile  th e  proprietor—l. e., th e  “Old M an,” is  
a h a p p y  com b in ation  o f k in d lin ess  and p le a s ­
ing  fic tion .
The first step  for  th ose w ho w ould lik e  to  
sea fo r  th em se lv e s  how  m u ch  actu a l tru th  
th ere  is  in  a ll o f  th e  ab ove , is  to  address  
E d Gr a n t  & So n , B eaver  Pond, M aine, 
a n d  th e n  “ w a it t i l  so m eth in g  drops.”
WRITTEN BY FRANCIS I. MAULE, 402 SANSOM 8TREET, PHILADELPHIA.
HOTELS AND CAM PS
V ia  R a n g e l e y .
York’s Camps. York’s Camps on th e  sh o re  o f  
Loon Lake, five m iles  from  R u ig e le y. Office 
cam p, d in ing cam p and ten  fa m ily  ca m p s, 
each  w ith  open fire. E ach party h a s  a ca m p  
by th em selves. P len ty  o f gam e, a n d  h u n t­
in g  th e  very best. I f you  w a n t to  g e t  a d e e r  . . . .
; others, a ll  h a v in g  good cam ps and  eq u ip m en t, 
com e to Y ork’s Cam ps. C lim ate e x c e l le n t .  . Only sa lm on  and  trou t ta k en  from  th ese  w at-
20U0 fee t ab ove sea  le v e l.
. . It is via the Old . ,
Somerset Railway,
Oakland to B i n g h a m ,  M e .
That y o u  rea ch  th e  F ish in g  R esort o f  th e
U p p e r  K ennebec  Valley.
The m o st p rom in en t resorts b e in g  R ow e  
and C arry Ponds, Bald M ountain  L odge, 
M oxie, P a r lin  and P lea sa n t P on d s. M any
For further p articu lars add ress
J. Le w is  Yo r k , P rop .,
R a n g e le y , M e.
Successor to R. S. York.
ers. T w o  m a ils  d a lly  b e tw een  B in gh am  and  
Boston. R ound trip  t ’ck ets on  sa le  a t p r in c i­
pal B oston  & M aine R R. sta tio n s. F ish in g  
season o p en s abou t M ay 15. F or  circu lars  
and in fo rm a tio n  add ress,
W. M. AYER, Supt., O akland , M e.
J .  S T E V E N S  A R M S  & T O O L  C O M P A N Y ,  
No. 155 Broadway,
C H I C O P E E  F A L L S ,  M A S S .
G o lf, T e n n is, Boating', 
Bathing', F ish in g' ^
And the best of Spring; Water 
may be enjoyed at  ^ ^ ^
2f/>e Rangeley bake House,
Rangeley Lakes, IVangeley, Me.
Send for 1902 Illu.stra.ted Book, free, to
Rangeley Lakes Hotel Company,
R a n g e l e y , M a i n e .
John B. Marble, Pres’t. 
Henry M. Burrows, Xreas.
Fish and Game Oddities.
r The G reatest H unting  
Territory In Maine.
King&Barllett
—~>>AND-V^—
Kibby Township.
I f  you  w a n t to  sh o o t a  m oose, 
d^er, p artr id ges  or sm a ll gam e  
com e to
.. K ing  and Bartlett.. .
H.M. PIERCE, Prop’r.,
Spencer,  Maine .
Rowe Pond C a m p s
There is  p len ty  o f d eer  and  bird sh ootin g  
near. The s itu ation  o f th e  cam p s affords th e  
g rea test possib le  fa c ilit ie s  to  sp ortsm en . 
WITHAM & MAXF1ELD, Proprietors, 
Bingham , fla ine.
J ack m an , Me .- 
Henderson House and Camps. S itu ated  in
Carrabassett Spring Farm.
is located on the Carrabassett River 
in Jerusalem Township. It is an 
ideal spot, being as it is, in the heart 
l of the woods.
^  There are many advantages here
th e  m id st of a vast hunting*'region. H ead- i for the hunter ; plenty of game, no 
quarters from  a ll th e  sporting eam ps on  I ■ ..
L ong Pond ju st th e p lace to sh oot a d eer or ; staging Ol buckboai d n i ;_, a n t i  b O Cl
accommodations. Parties can stop
at farm-house, or cottages of seven
A t F a r m in g t o n . rooms, or stop at the camp on Reel -
The Stoddard House is  delightfully located for j ington Pond, two miles west, which
th ose w ish in g  to  sp en d  th e  vacation  am ong „ a- , . , i„ „ Vr c l i e n t *  h i m  t i n s ’ fo r  d e e r  th e  h ills  an d  near good fish in g  and hunting! a t t o i d s  e x c e l l e n t  m i n t i n g  iu i  u c c i
Wri e for particu lars. W . H. McDo nald , a n d  b e a r  
Prop., Pres, o f M aine H ote l Proprietors' I 
A ssociation , F arm in gton , M aine.
P h il l ip s , Ma in e
If Yo u  W a n t  to Shoot a Deer
Come to CARRY POND CAMPS.
You can  g e t  o n e . T erritory  u n lim ited . 
Ruffed grouse m ay be sh o t In  large num bers. 
A ddress,
HENRY J. LANE, Bingham, fie.
In Moose River Region.
Square ta ile d  trou t, la n d lo ck ed  sa lm o n  
an d  t gue fish in g  un surpassed . M oose an d  
d eer in  a b u n d an ce . A ddress,
J ackman  Gu id e s ' P r o t e c t iv e  Asso .,
P. O. Box 87. J ack m an , M aine.
m oose. B ird shooting th e  best. A ddress, 
F r ed  Hen d e r so n , Prop.
J a ck m a n , Me.
The Place to Stop iB a t  th e  P h illip s  H otel
E lectr ic  li^ lits , b&tli WllFe HI Phillips o lle  m in u tes w a lk  from
th e  sta tio n . E. B . Wh o b f f , Prop’r.,
P h illip s, Me.
We invite our readers to send contri­
butions for this column.
Rliick Bass vs. Trout.
A  c o r r e sp  n d e n t  w r i t e s  t h a t  in  F l o r i ­
d a  a  b la c k  b a s s  is  c a l l e d  a  t r o u t .
ARE YOU LOOKING FOR
Bill Game"5Bird Sliootinir?
Hedgehogs Eat Hats.
A  g r e a t  m a n y  p a r t i e s  a r e  v i s i t i n g  t h e  
t i p t o p  of  M \  B l u e  n o w a d a y s  s i n c e  t h e  : 
t r a i l  w a s  c l e a r e d  o u \  T h e y  u s u a l l y  re ­
t u r n  w i t h  r e p o r t s  o f  a  h a p p y  t r ip  
t h r o u g h o u t  w i t h  n o  m i s h a p s .
A  f e w  d a y s  a g o  a  p a r t y  o f  t h r e e  m a d e  
t h e  tr ip .  A t h e  h a l f  w a y  s p r i n g  t h e y  
a l l  l e f t  th e ir  h a t s  a n d  w a l k e d  t h e  r e s t  o f  
t h e  way b a r e h e a d e d .  W h e n  t h e y  r e ­
t u r n e d ,  t h e y  w e r e  m u c h  s u r p r i s e d  t o  
f in d  n o  h a t s .  T h e y  m a d e  a  s e a r c h ,  h o w ­
e v e r .  and f in a l ly  d i s c o v e r . d  o n e  l i m  a n d  
t h e  t o p  of  o n e  c r o w n .
T h e  h e d g e h o g s  h a d  f o u n d  t h e m .
It so, Come to the
Raimeley Lakes or
___________ • _________ •__________________________________
Dead River Region
Where you can get a MOOSE, DEER or 
REAR, with plenty ol bird shooting.
Through Parlor Car Service from Boston to Rangeley, 
only change at Farmington.
For 1902 Booklet and Map, free, address,
F. N. BEAL, Phillips, Me., F L E T C H E R  POPE, Phillips, Me., 
Supt. S. R. R. R. Gen. M ’g’r P. & R. R. R.
G. M. V O SE, Kingfield, M e.,
Supt. F. & M. Ry.
We are in the woods, yet we van 
communicate with c.vilization read-
Comfort Cottage. ‘Carriage m eets  all trains, u. as we have two trains and one 
Brook fish ing. C A. Ma h o n e y , P rop’r.
— ranFelkF l a k e s !---------------------------------~  mail daily, and telephone and post-
Oftuossoc House. Open all th e  year. F or  su m ­
m er v isitors and tran sien ts .
___  M r s . W. E. Mj i,Le t t , Prop.
S an g k ley  La k e . ~
M unyon’s Springs. The m ost b eau tifu l sp o t  
i n Maine. C. M. Ot t Mgr., R an geley . Me.
Via Bangor & Aroostook  R. R.
Oak Point, Portage Lake. M oose, d eer  and par­
tridge. P len ty  o f sport for th e  hu nter. 
Address,
C. J. Or c u t t , Mgr , P ortage L ake, Me.
On Mo o selo o k m eg u n tic  La k e . 
M ooselookm eguntic House,
Offers e x ce lle n t  accom odation s to  sports­
m en. It is  in  c lose  prox im ity  to  th e b est fish­
in g  d istr ict o f th e  R a n g e le y 'L a k e s . No hay  
fe v e r . A ddress from  N ovem ber u n til May 
Th e o . L. P a g e , Proprietor S enate Cafe, 
W ashington , D . C. A fter  M ay 1, H aines, 
L anding, Me.
Co b bo sseeco n tee  La k e , Me .
Lake V iew  Inn. F in e  grouse shootin g .
H. D . P in  k b  a m . Prop’r., P . O. G ardiner, Me.
office in the faim house.
For further information, address,
C. 0  SMITH, 3 8  Oliver S r ., Boston, or 
A P. VYING, ITg’r., Carrabassett, He.
Ra n g eley  L a k e s ,
B illy  Soule’s Camps. S itu a ted  in  th e  w ild er ­
ness, w here b ig  gam e is  fou n d . Deei^ p lenty . 
M oose som etim es ta k en . E very sportsm an  
is  satisfied. Address
Bil l y  So u l e ,
P lea sa n t Islan d  Cam ps.
P. O., H aines L an d in g , Me
E U R O P E A N  P L A N . Special B reakfast 
at 40 cts. and tab le  d ’h o te  d in ner 50 cts. 
Electric L ights. Steam Heating. 
CENTRALLY LOCATED.
HANOVER Sr.. BOSTON/^
One Person, $1.00 per day and upward. . 
Two Persons, $1.50 per day and upward. 
From South Term inal,—Take North Sta­
tion  Cars to Elm St.
From North S tation ,—Take Subway Cars 
to  Scollav Sq., or su rface  cars to  E lm  St. 
' C. A. JONES, P rop .
Shot Deer With Ramrod.
A  p e c u l ia r  s t o r y  i s  t o l d  b y  t h e  f a m o u s  
g u i d e  G eo .  W o o d .  H e  t e l l s  i t  w i t h  a ll  
s i n c e r i t y  a n d  f r o m  h i s  p a s t  r e c o r d  as  a  
s k i l t u l  h u n t e r  a n d  a  t r u t h f u l  m a n ,  w e  
c a n n o t  d o u b t  h i s  s t a t e m e n t s .
O n e  day  o n  t h e  f i r s t  l i g h t  s n o w  o f  t h e  
s e a s o n ,  Mr. W o o d  s t a r t e d  o u t  f o r  a  d e e r .  ! 
H e  t r a v e l l e d  n e a r l y  a ll  d a y  a n d  s a w  | 
m a n y  of  t h e s e  a n i m a l s  b u t  b e  d i d  n o t  j 
s h o o t  for s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  h e  
w o u l d  n o t  s h o o t  a n y t h i n g  b u t  a  l a r g e  
b u c k  and  as  b i s  g u n  w a s  a n  o ld  m u z z l e  
l o a d i u g  rif le , a ll  o f  t h e  b u c k s  h a d  b e e n  1 
t o o  far a w a y  fo r  h i m  t i  r e a c h  w i t h  h i s  
g u n . -
A s  lie b e g a n  t o  m a k e  a l a r g e  c i r c l e  f o r  ! 
h o m e  w i t h  t h e  h o p e  o f  s t r i k i r g  s o m e -  J 
t l i i u g ,  he  h e a r d  a  c r a s h i n g  t h r o u g h  t h e  
w o o d s  and a b i g  b u c k  c a m e  in t o  v i e w  
b u t  a  f e w  r o d s  a w a y .  T h i s  w a s  Mr.  
W o o d ' s  c h a n c e  a n d  h e  d r o v e  t h e  r a m r o d  
i n t o  h is  g u n  o n c e  t o  m a k e  s u r e  i t  w a s
T H I N K I N G  O F  C A M P I N G ,  H U N T I N G ?  
T h e n  th ink of K I N E O !  ......mu......
l
T he grea t cen tre  from  w h ich  sp ortsm en  ra d ia te . 1055 d eer, 46 m oose  sh ip p ed  from  
th e  la k e  la s t fa ll. V ast an d  w on d erfu l territory  a ll ab ou t. W e su p p ly  a ll n eed s, 
THE MT. KINEO HOUSE, -  K iueo, -  M oosehead Lake, -  M aine.
C. A. J u d k in s , M anager. Sen d  fo r  H u n tin g  B o o k le t
BLAKESLEE - LAKE - CAM PS.
M o o se ,  Deer, Bear and Birds In A b u n d a n c e .
W ill guarantee you  a shot a t tw o  Deer i f  you  spend a w e ek  w ith  ine th is  fa ll.
JOSEPH H. WHITE, Proprietor, Eustis, flaine.
CLEAR W ATER CAMPS
[Special correspondence to the Maine W oods.1
A l l e n ’ s M i l l s , S e p t  17, 1902.
T h e  f i s h  a re  a g a i n  b i t i n g .  S e v e r a l  
h a v e  b e e n  c a u g h t  l a t e l y ,  t h e  l a r g e s t  o n e  
b e i n g  a  s a ' m o n ,  w h i c h  w e i g h e d  8 
p o u n d s ,  c a u g h t  b y  M rs .  R o b e r t  L o c h  o f
N e w  Y~ork, w i t h  a 5 - o u n c e  fly  rod  a n d  25  
l o a d e d  a l l  r ig h t ,  b u t  a s  h e  d i d  t h i s  t h e  y a r d g  o f  ]iue< T b i g  js t h e  f lr s t  la r g e  f i s h
M rs .  L o c h  e v e r  c a u g h t  a n d  s h e  is  v e r y  
p r o u d  o f  i t  a s  s h e  w e l l  m a y  b e .  I t  w a s  
j u s t  o u e  h o u r  f r o m  t h e  t i m e  i t  w a s  
h o o k e d  u n t i l  it  w a s  s a f e  iu  t h e  b o a t .
M r. J o h n  P a r k e r  o f  B o s t o n  c a u g h t  25  
s q u a r e  t a i l  t r o u t  o n e  a f t e r n o o n ,  w i t h  t h e
fly-
D r.  H i t c h c o c k  o f  C l i f t o n d a l e ,  M a s s . ,
d e e r  s c e n t e d  h i m  a n d  k n o w i n g  t h a t  
t h e r e  w as  n o  t i m e  t o  l o s e  b e  t o o k  a  q u i c k  
a i m  and f ired  w i t h o u t  r e m o v i n g  t l i e  r a m ­
r o d .
T h e  rod p i e r c e d  t h e  d e e r ’s b o d y  jus^  
b e h i n d  h i s  s h o u l d e r s  a n d  s t o p p e d  in  t h e  
a n i m a l  w i t h  a b o u t  s i x  i n c h e s  p r o t r u d i n g  
a t  e a c h  s id e .  T h e  d e e r  m a d e  a r u s h  fo r
! b i l l s  a n d  a re  m a k i n g  t h e i r  a r r a n g e m e n t s  
j t o  b e  b e i e  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e a s o n .
| T h e  b ir d s ,  t o  a l l  a p p e a r a n c e s ,  w i l l  b e  
p l e n t i f u l  t h i s  s e a s o n .
A m o n g  t h e  l a t e  a r r i v a l s  a r e  D r .  H .  M .  
B e c k w i t h  a n d  w i f e ,  S o u t h  F r a m i n g h a m ,  
M a s s . ; M is s  C. K ,  B r o w n ,  W i n t h r o p ,  
M a s s . ;  D r .  W .  S .  D .  H i t c h c o c k ,  J o h n  R .  
P a r k e r ,  b l i f t o n d a l e ,  M a s s . ;  M i s s  A l i c e  
M o o r e ,  M rs .  L .  B .  B i s h o p ,  M rs .  R. M.  
R u s s e l l ,  B o s t o n .
t h e  w o o d s  a n d  j u s t  a s  h e  w a s  d i s a p p e a r -  j a f t e r  a  g o j d  i a n d e d a 5 > £ -p o u n d
V ia Moosehead  La k e .
Roach R iver House. Good hunting gu aran teed  
every  d a y . € . H. Sa w d e r , Roach R iver, Me.
Eu s t is , Ma in e .
Tim Pond Camps. If you  w an t to  go w h ere  
you can  sh oot a  deer or m oose, or if you  w ish  
for a lit t le  p artr id ge  sh ootin g , address
J u l ia n  K . Y il e s , E u stis , Me
. . . . F I S H I N G  R O D S . . . .
Newr Store on R an geley  Lako House Grounds.
Call an d  see  m y lin e  o f R a n g e ley  W ood  
and S p lit Bam boo R ods,
E .  T .  H O A R ,
Rangeley,  - - M a in e .
V ia Ra n g e l e y .
K ennebago Lake House, on  th e  shore of K en- \ —
T , \ Mo o seh e a d ,M e . . ,
nehago L ake. The p lace for deer an d  p a r-  \ Outlet House and Camps. B est h u n tin g  i n '
\ M oosehead Tegion. Modern im provem en ts.tridges.
dress,
E x ce lle n t  accom m odations.
R ic h a r d so n  Br o s ., P roprietors, 
K ennebago, Me.
Address, Ch a s . E. W il s o n , M oosehead,M e. 
P a t t e n , Me .
Camp F a irv lew . Best of hun ting . Both large  I 
an d  sm all. C. A. Wr e n , P ro p .,P a tten , Me.
•••FURS’
McMillan Fur & Wool Co.
MINNEAPOLIS, MINN.
W R I T E  F O R  C I R C U L A R S
i n g  from  s i g h t  h e  p a s s e d  b e t w e e n  t w o  
t r e e s  w h i c h  w e r e  s i t u a t e d  c l o s e l y  t o ­
g e t h e r .  T h e  r a m r o d  c a u g h t  o n  e a c h  
t r e e  and  t h e  d e e r  s t o p p e d  s u d d e n l y .  
H e  c o u ld  g o  n o  f a r t h e r  f o r w a r d  a n d  w a s  
t o o  m u c h  e x c i t e d  t o  b a c k  u p ,  s o  M r.  
W o o d  ran u p  a n d  c u t  b i s  t h r o a t .
O n e  o f  t h e  l i s t e n e r s  s u g g e s t e d  t h a t  
h e r e a f t e r  Mr.  W o o d  c a r r y  t w o  r a m r o d s ,  
t h e n  w h e n  t h e  d e e r  s t o p s  h e  c a n  f ire  t h e  
o t h e r  r a m r o d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
t r e e s  a n d  h a v e  t h e  a n i m a l  f e n c e d  in .
Disturbed by Loupcerviers.
A p a r ty  c a m p i n g  a t  M a t t a w a m k e a g  
l a k e  h a v e  b e e n  d i s t u r b e d  n i g h t s  b y  s e v ­
e r a l  l o u p c e r v i e r s  p r o w l i n g  a r o u n d  a n d  
t a k i n g  p r o v i s i o n s  l e f t  o u t s i d e  t h e i r  
c a m p .
la k e  t r o u t .  J .  T .  D a n i e l s  w a s  h i s  g u i d e .
M is s  E .  M a e  G a y  h a s  r e t u r n e d  t o  
E v e r e t t ,  M a s s . ,  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  a t  C le a r  W a t e r .
A  n u m b e r  o f  t h e  g u e s t s  w e n t  t o  a  
d a n c e  a t  F a r m i n g t o n  a  f e w  d a y s  a g o  
w h i c h  w a s  m u c h  e n j o y e d .
Mr.  a n d  M rs .  L l e w e l l y n  N o r t o n  a r e  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  in  T a r r y t o w n ,  N .  
Y . ,  w i t h  Mr.  a n d  M rs.  A .  B e e k m a n  B e r
THE PINES.
Talk of Building a New Hotel
Near Eustis.
[S p ecia l co rresp o n d en ce  to M a in e  W o o d s .] 
E u s t i s , S e p t .  15, 1902.
O n  t h e  r o a d  t o  E u s t i s  a n d  n o t  fa r  
f r o m  t h e  v i l l a g e  i s  o n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  
p i e c e s  o f  w o o d l a n d  in  t h e  c o u n t r y .  T h e  
N o r w a y  p i n e s  g r o w  s t r a i g h t  a n d  t a l l  
w i t h  n o  u n d e r b r u s h  a n d  a m o n g  t h e s e  
p i n e s  i s  o n e  o f  t h e  c o l d e s t ,  p u r e s t  
s p i i n g s  t o  b e  f o u n d  a n y w h e r e .
M r s .  M i n g l e  o f  N e w  Y o r k  b a s  b e e n  b y  
t h i s  p l a c e  m a n y  t i m e s  a n d  r e a l i z i n g  t h e
g e n .  M r. a n d  M rs .  B e r g e n  a re  a n n u a l  I p o s s i b i l i t i e s  o f  s u c h  a  s p o t ,  h a s  n e a r ly  
g u e s t s  a t  C le a r  W a t e r .  | d e c i d e d  t o  b u i l d  a  h o t e l  h e r e  a c c o m o -
& M i s s  W e l l s ,  P e a b o d y ,  M a s s . ,  r e t u r n e d  \ d a t i n g  t w o  h u n d r e d  g u e s t s .  T h e r e  is
t o  h e r  h o m e  l a s t  S a t u r d a y .  A l l  h o p e  t o  
s e e  h e r  n e x t  y e a r .
S e v e r a l  o f  t h e  w o o d c o c k  h u n t e r s  a re  
a n t i c i p a t i n g  g o o d  s p o r t  w i t h  t h e  l o n g
n o  d o u b t  t h a t  s u c h  a h o t e l  w o u l d  b e  
w e l l  p a t r o n i z e d  f o r  m a n y  s u m m e r  p e o ­
p l e  p a s s  b y  d u r i n g  t h e  s e a s o n  a n d  a ll  
are  s t r u c k  b y  i t s  b e a u t y .
M A I N E  W O O D S ,  S E P T E M B E R  19, 1 9 0 2
SPO RTSM EN’S D IR E C T O R Y .
COTTAGE LOTS. D esirab le  an d  c o n v eu ieu t  
lo ca tio n  o d  R an geltv  L ake. R a n g e ley  Cot­
ta g e  Co , J. W. B raclT tt A gen t. P h ill ip s ,  M e.
THENATCHAUG SILK FISH IN G  LINE is 
th e  b est m ade. Sam ples sen t free  up on a p p li-  
ca tion  to  A. D. Chaffee. W il im a n tic , Co n n.
MANNL1CHER RIFLES for b ig  g a m e . Sem i 
for catalogue o f Sp ortsm en’s S p ecia lties . A . H. 
F u n k e , 103 Duane street, N ew  York.
W E SELL FISHING TACKLE for a ll k in d s  
of fish. Tackle ca ta lo g  free. T he H. H . lv in e  
Co., 523 Broadway, N ew  Y ork. ___
Kinstler War Rag.
KINSTLER WAR BAG for sp ortsm en , tra v ­
elers, cam pers, etc. H o ld s  as m u ch  as a  
trunk, w eight, 3J lb s., a v a lise  on  th e  cars, a 
p ack-bag in  th e ’w oods, m ad e o f ca n v a s . S e ll­
in g  fast. Send for d escr ip tio n . J . K in stler , 
126 Oak Street, C hicago, 111.
NEWHOUSE TRAPS, th e  stan d ard  for  ov er  
50 years. O neida C om m u nity , L td ., K e n ­
w ood, M adison Co., N. Y . _________t_____
CAMP SUPPLIES for sp ortsm en , ca re fu lly  
packed for tran sp ortation . Sen d  fo r  prices. 
S S. P ierce Co., T rem on t & B ea con  sts ., B oston
"STORED ENERGY” and  “ Coffee J e ll  ’ for  
cam ping. By m ail 10c an d  30c. W rite  us. 
Peloubet Mfg. Co., 69 B arclay  St., N ew  York.
LAUNCH ENGINES an d  BOILERS. Send  
for catalogue, to  R och ester  M ach ine Tool
W orks, R ochester , N ew  Y o rk .________________
COAT LOST. B e tw ee n  H a in es  L andin g  
and th e Dr. C arrington co tta g e  in  R an geley , 
a gray c lo th  coa t. F in d er  w ill p lea se  return  
it  to  Mrs. M id d leton , M oose look m egu n tic  
H ouse and  be rew arded .
REEL AND F L IE S . LOST. L ost b etw een  
P h illip s  v illa g e  an d  L u fk in  P on d , tw o  ily- 
books, a  reel and s ilk  lin e . F in d er  w ill be  
rew arded. J . W . B rackett. Ma in e  Wo o d s .
RANGELEY LAKE HOUSE.
Sp ecia l corresp on d en ce  to th e  M aine W oods] 
R a n g e l e y  L a k e  H o u s e ,
R a n g e l e y , M a i n e ,
S e p t .  17, 1902
T h i s  p o p u l a r  h o t e l  s t i l l  h a s  a l a r g e  
n u m b e r  o f  s u m m e r  v i s i t o r s .  M a n y  o f  
t h e m  are  h a v i n g  g o o d  s u c c e s s  w i t h  t h e  
rod  w h i l e  o t h e r s  are  e n j o y i n g  t h e  b e a u ­
t i f u l  d r iv e s  a r o u n d  t h i s  r e g i o n .  O v e r  
o n e  h u n d r e d  g u e s t s  a r e  s t i l l  b e i n g  e n t e r ­
t a i n e d  h e r e  a n d  t h e  e n g a g e m e n t s  a h e a d  
fo r  n e x t  s e a s o n  s h o w  t h a t  t h e  h o u s e  is  
s t e a d i l y  g a i n i n g  in  f a v o r  a m o n g  s u m m e r  
p e o p l e .
A t  t h e  b o u s e  fo r  t h e  p a s t  w e e k ,  Mr.  
E u g e n e  L y n c h  and w i f e  o f  B o s t o n  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a f e w  d a y s .
C. H .  G i f fo r d  o f  B o s t o n  w a s  a g u e s t  
h e r e  l a s t  T h u r s d a y .
W .  0 .  P a c k a r d  a n d  w i f e ,  W .  C a r le t o n  
P a c k a r d  a n d  J a m e s  B .  P a c k a r d  o f  D e n ­
ver ,  Col . ,  a r r iv e d  l a s t  T h u r s d a y  f o r a  f e w  
d a y s  h e r e .
W .  C. S t o r y ,  F .  C. A d a m s ,  E .  E .  P e a r c e  
a n d  H. P .  I r e m o n g e r  o f  N e w  Y o r k  a re  
h e r e  for  a s h o r t  t i m e .
E. F .  C o b u r n  o f  L a w r e n c e  h a s  b e e n  
h e r e  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  M .  O. T h o m p s o n  o f  B o s t o n  ar ­
r i v e d  h e r e  W e d n e s d a y .
M rs .  M o n f o r t  a n d  M is s  M o n f o r t  o f  
C i n c i n n a t i  w e r e  g u e s t  h e r e  l a s t  w e e k .
L .  L .  D e a r b o r n  o f  B o s t o n  c a m e  h e r e  
l a s t  F r i d a y  fo r  a  f e w  d a y s .
H .  G . A t w a t e r  o f  E a s t  O r a n g e ,  N .  J . ,  
w a s  h e r e  l a s t  F r i d a y .
M a y n a r d  J .  B ir d  o f  R o c k l a n d  w a s  a  
g u e s t  h e r e  l a s t  w e e k .
C b a s .  F .  R e id  o f  B o s t o n  w a s  h e r e  fo r  a 
f e w  d a y s  r e c e n t l y .
C. A .  T a f t  o f  W h i t i n s v i l l e ,  G. M 
W h i t i n ,  M is s  E. W h i t i u ,  M is s  H .  W h i t -  
in ,  M iss  M a r j o r i e  W l i i t i n ,  M is s  L o u i s e  
W h i t i n ,  M a ry  J .  D e a n ,  C. V .  D u d l e y ,  E.  
K e n t  S w i f t  a r r i v e d  h e r e  F r i d a y  fo r  a  
s h o r t  t im e .
J a s .  M. R e i d  a n d  M i s s  R e i d  w e r e  h e r e  
l a s t  -week.
W .  E .  W e l d  a n d  w i f e  o f  B o s t o n  h a v e  
b e e n  v i s i t o r s  h e r e .
J o h n  S.  M c L e a n  a n d  M is s  E l l e n  M c ­
L e a n  o f  N e w  Y o r k  w e r e  g u e s t s  h e r e  l a s t  
w e e k .
M r. a n d  M rs .  W m .  J .  D o o l e y  a u d  G e o .  
S h a n n o n  F o r b e s  o f  B o s t o n  a r r i v e d  h e r e  
l a s t  S a t u r d a y .
W .  S.  P r u n l e y  o f  C h i c a g o  w a s  h e r e  r e ­
c e n t ly .
B e n j . C o a t e s  a n d  J a s .  W .  S h a r p ,  J r . ,  
o f  P h i l a d e l p h i a  w e r e  g u e s t s  h e r e  l a s t  
w e e k .
Mrs.  F .  E .  B a i l e y  o f  L o w e l l  a n d  M is s  
F.  A .  O s g o o d  o f  C a m b r i d g e  a r r i v e d  h e r e  
M o n d a y  f o r  a  f e w  d a y s .
R a n g e l e y  L a k e  H o u s e  a r r i v a l s :
W ednesday, Sept. 10. E. F, Coburn, L aw ­
rence; Mrs. M. O. T hom pson, S. A. O rdway, 
Boston; M iss H. W. F roth ingham . P h ila d e l­
ph ia; Geo. H ow e. M iss L ottie H ow e, S h rew s­
bury; E. W. H ow e, C a n to n ; M iss C larabel 
Howe, L ix fie ld ; A. S. H ath aw ay , D an ton ; 
Mrs. M onfort, M iss M onfort, C in cin n ati; H. 
H. F ield , P h illip s.
Thursday. Sept. 11. M iss Jean  L incoln  Cue, 
Mrs. J. H. B arnes, P ortlan d ; E ugene L ynch  
and w ife, Mrs. B. G. F in n igan , air. and  Mrs. 
Roland Jackson, air. and  airs. F. H. G aze, C. 
H. Gifford, B oston; W. E. P ackard  and  wif<\ 
av. Carleton P ackard. Jas. B. P ackard , D en ­
ver; W. C. Story, F . C. Adam s. E. E. P earce, 
H. P. Irem onger, N ew  York.
Friday, Sept. 11. air. and  Mrs. R. G. F oster , 
E. L. Doll, G. L. C laflln, P rov id en ce; L. L. 
Dearborn, H. M. O’Connor. M o ttJ . a iu llen , 
B oston; H. G. A tw ater, E. O range; M aynard  
J. Bird, R ockland; R obert B ridges, L. G. At­
w ater, Jr., N ew  Y o rk ; Clias. F. R eid, B o sto n ; 
C. E. Hannie, E. A. H ann ie, Geo. B. H annie, 
E. O. W inship, Roclcvi le , C t.:C . A. T att, G. 
ai. W hitin. Miss E. W hitin , Mrs. H. W hitin , 
a iiss  M arjorie aVliitin, M iss C. A. H oek en b u li, 
Louis aVliitin. alary J. D ean e. C. N. D udley , 
E. K ent Swift, AVhitinsville.
Saturday, Sept. 13. J. M. R eid , a iis s  R eid . 
T. F. Horoie and w ife ,  W illim a n tic ; W. E. 
W eld  and w ife , Mr. W m. J. D ooley and  w ife . 
G eo. S. Forbes, Boston ; W. S. B rinrey, Cltica-
fo; Joh n  S. a ieL ean .M iss E llen M cLean, N ew  ork. .
Sunday, Sept, 14 G. J . L em ongue and  w ife , 
air. Sprague, airs. A rthur, B oston; air. L ow ­
e ll and  w ife , Miss A gnoss, M iss A lice  A gn ess, 
J .C . R hoades New Y'ork; B en j. Coates.' J . N. 
Sharp, Jr., P h ilad elp h ia ; J , C. T irrill and  
w ife , Strong.
M onday, Sept. 15. Mrs. F . E. B a iley , L ow ­
e ll;  a iiss  F. A. Osgood, C am bridge.
M O U N TA IN  VIEW HOUSE.
[S p ecia l corresp on d en ce  to  th e  M aine W oods]
M o u n t a i n  V i e w , R a n g e l e y , I 
S e p t .  17, 1902. i
M a n y  f i s h e r m e n  h a v e  a r r iv ed  t h i s  
w e e k  a n d  a  f e w  g o o d  t r o u t  a u d  s a l m o n  
h a v e  b e e n  t a k e n .  F l y  f i s h in g  fo r  t h i s  
m o n t h  is  e x p e c t e d  t o  b e  v e r y  g o o d .  T h e  
g u n  h a s  a l s o  c o m e  i n t o  p la y  a n d  m a n y  
p a r t r i d g e s  h a v e  b e e n  b a g g e d  s i n c e  t h e  
1 5 t h  b y  g u e s t s  a t  th e  M o u n t a i n  V i e w .
L a s t  M o n d a y  II .  A .  B l a k i s t o n  o f  P h i l ­
a d e l p h i a  c a u g h t  on  t h e  f ly  o n e  o f  t h e  
h a n d s o m e s t  t r o u t  t h a t  w a s  e v e r  b r o u g h t  
a s h o r e  o n  t h i s  l a k e .  T h e  t r o u t  w e i g h e d  
5 p o u n d s .  M r. B l a k i s t o n  h a s  a l s o  s e ­
c u r e d  s e v e r a l  g o o d  s i z e d  o n e s  s i n c e .
F .  F .  R o g e r s  o f  N o r f o l k ,  V a . ,  c a u g h t  a  
3 ^ - p o u n d  t r o u t  o n  M o n d a y .
Mr.  II .  W .  C l a r k e  o f  W a t e r t o w n ,  
M a s s . ,  i s  e x p e c t e d  T h u r s d a y .  M r  
C l a r k e  i s  a n  o ld  v i s i t o r  h e r e  a n d  a l w a y s  
s e c u r e d  a  n u m b e r  o f  g o o d  f ish .
M r.  a u d  M rs .  G. L .  B r o o k s ,  M rs .  I I .  
G. S e a v e n e s  a n d  d a u g h t e r  o f  B r o o k l i n e  
a r e  h e r e  f o r  a  f e w  d a y s ’ s o j o u r n .
M r. a n d  M rs .  T .  C. P i c k e r i n g  o f  B o s ­
t o n  a r e  h e r e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
m o n t h .
M. M. C a n d a  o f  B r o o k l y n  j o i n e d  h i s  
f a m i l y  a t  t h e  M o u n t a i n  V i e w  M o n d a y  
a n d  w i l l  s t a y  a  f e w  d a y s .
T h e  M o n t g o m e r y  p a r t y  t o o k  a t r i p  u p  
t h e  C u p s u p t i c  T u e s d a y .
M r.  a n d  Mr$.  H e n r y  P .  K i r k l i a m  o f  
i N o w  Y o r k  a r r i v e d  W e d n e s d a y .
M rs .  H .  A .  B l a k i s t o n ,  M is s  R o b e r t a  
B l a k i s t o n  a n d  J o s .  B .  B l a k i s t o n  r e ­
t u r n e d  h o m e  t o  P h i l a d e l p h i a ,  W e d n e s ­
d a y .  M r.  B l a k i s t o n  w i l l  r e m a i n  t w o  
w e e k s  lo n g e r .
M r. a n d  M rs .  J o h n  J a s p e r  a n d  d a u g h ­
ter ,  M is s  M a y ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  
N e w  Y o r k  l a s t  w e e k .
M r.  a n d  M rs .  H .  M .  D u n h a m  r e t u r n e d
I L L E G A L FISHING. ! SPO RTSM EN’S S U P P L IE S .
Men Arrested at Middledam lor  
Fishing Rapid River.
[S p ecia l co rre sp o n d en ce  to  Ma i n e  W o o d s .] 
R a n g e l e y , S e p t .  17, 1902.
M e s s r s .  A .  C. D a v i e s  a n d  M. W .  
T h o m p s o n  o f  B o s t o n  w e r e  a r r e s t e d  a t  
M i d d l e d a m  b y  D . p u t y  ’W a r d e n  I I .  L .  
P r a t t ,  T u e s d a y ,  a n d  a r r a i g n e d  t h i s  
m o r n i n g  b e f o r e  T r i a l  J u s t i c e  H e r r i c k .  
T h e y  w e r e  c h a r g e !  w i t h  l i - h i n g  in  
R a p i d  l i v e r ,  w h i c h  is  c l o s e d  t o  a l l  fi li* 
i n g  a n d  h a s  b e e n  c l o s e d  fo r  s i x  y e a rs .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  g e n t l e m e n ,  w h o  
h a v e  b e e n  s t o p p i n g  a t  U p t o n ,  w i t h  ^ ’ru -  
m a n  D u r k e y ,  w e r e  f i s h i n g  R a p i . l  r iv e r  
w h e n  D r .  N o r f o l k ,  w h o  i s  s t o p p i n g  a t  
M i d d l e d a m ,  a u d  h i s  g u i d e ,  W i l l  L a u g h -  
l in ,  s a w  t h e m .  T h e  d o c t o r  l e f t  h i s  
g u i d e  t o  w a i c h  t h e m  a n d  w e n t  b a c k  to  
M i d d l e d a m  a n d  c o m p l a i n e d  t o  t h e  w a r d ­
e n .
W a r d e n  P r a t t  w e n t  d o w n  a n d  a r r e s t e d  
t h e  t w o  B o s t o n  m e n ,  b u t  a s  D u r k e y  w a s  
n o t  f i s h i n g  d i d  u o t  a r r e s t  h i m .
T h e y  w e r e  t a k e n  t i  R a u g e l e y  w h e r e  a  
h e a r i n g  w a i  h e l d .
T h e  m e n  s a i d  t h e y  s h o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  t h e r e ,  b u t  t h e i r  l a n d l o r d  a t  U p t o n  
t o ld  t h e m  i t  w a s  a g o o d  p la c e  a n d ,  
t h o u g h  c l o s e d  t o  f i s h i n g ,  n o n e  w o u l d  b e  
l i k e l y  t o  c a t c h  t h e m .
T h e y  w e r e  e a c h  f in d  $2 5  a n d  c o s t s  fo r  
i l l e g a l  f i s h i n g .  T h e y  w e r e  c h a r g e d  w i t h  
t a k i n g  t h r e e  s a l m o n  a n d  w e r e  f in ed  $3  
f o r  e a c h  f i sh .  T h e y  p a i d  a n d  r e t u r n e d  
t o  B o s t o n  b y  t h e  n o o n  t r a in .
T h e r e  h a s  b e e u  c o n s i d e r a b l e  i l l e g a l  
f i s h i n g  h e r e  r e c e n t l y  a n d  t h e  p e o p l e  a t  
M i d d l e d a m  a r e  b o u n d  i t  s h a l l  be  s t o p ­
p e d .  T h e  d e p u t y  w a r d e n ,  H .  L .  P r a t t ,  
is  r i g h t  a f t e r  v i o l a t o r s  o f  t h e  law  a n d  
w i l l  h a v e  n o  m e r c y  t o  a n y  w h o  m a y  b e  
c a u g h t  t h e r e .
A  h u n t e r ’s  l o o k o u t  u p  o n  B l a k e s l e e  p o n d  in  t h e  D e a d  R i v e r  r e g i o n .  N o t  a sa fe  
p l a c e  to  b e  in  a  h i g h  w i n d ,  b u t  a  m i g h t y  g o o d  p l a c e  f r o m  w h i c h  t o  v i e w  t h e  c o u n ­
tr y .  P e r c y  D a y  o f  E u s t i s  i s  o n  t h e  w a t c h  f o r  g a m e .  P h o t o g r a p h  b y  R eon  S.  
B a r n e s ,  J r . ,  o f  N e w  Y o r k .  C o p i e s  o f  t h e  a b o v e  p i c t u r e  p r i n t e d  o n  a  f in e  q u a l i ty  
o f  p a p e r ,  7 ^ x12  i n c h e s  in  s i z e ,  w i l l  b e  s e n t  p o s t p a i d  a t  5 c e n t s  e a c h .  S t a m p s  
t a k e n .  M a i n e  W o o d s , P h i l l i p s ,  M a in e .
The First Partridge.
[Special correspondence to the Maine W oods.]
S t r o n g , S e p t .  10, 1902, 
H a m m o n d  R i c h a r d s o n ,  s o n  o f  C. B .  
R i c h a r d s o n ,  p r o b a b l y  s h o t  t h e  f ir s t  p a r ­
t r i d g e  o f  t h e  s e a s o n ,  M o n d a y  m o r n i n g  
H e  t o  jk  h i s  g u n  a n d  w e n t  o u t  t o  an o ld  
p a s t u r e  w h e r e  t h e  g r o u s e  l i k e  t o  c o m e  
o u t .  I t  w a s  h a r d l y  l i g h t  w h e n  h e  
r e a c h e d  t h e  p la c e ,  b u t  b e  f o u n d  a  b ird  
a n d  b r o u g h t  i t  h o m e .
t o  B o s t o n  la s t  w e e k  a f t e r  a  t w o  m o n t h s ’ 
s o j o u r n  h e r e .
L a t e  a r r i v a l s  a re :
W ed n esd ay , Sept. 10. AV. H. H ild reth , P o r t­
lan d  ; J . F . Su tton  and  w ife , N ew  Y ork; Airs 
E. H. H aw ley . Aiiss AT. F . P aee, B ath; Air. and  
Mrs. P. K trkh am , N ew  Y ork; E dw ard W.
H ow e, Boston.
T hursday, Sept. 11. Mr. an d  Airs. E . B. Ca­
en, M inneapolis; Chas. A. O’D on ah u e, 
ro o k ly n ; P . S. V irgin , G. A. Y irg in , R nm ford  
F a lls; W. S. T aylor, J osep h  A llen , N orfolk ,
Va.
Saturday, Sept. 13. Ja m es AT. K en t, P ut- I 
nam , G onn.; M. F. R ogers, A\r. AV. K in g, Nor- 1 
fo lk , Va.
Sunday, Sept. 14. W. C. P ackard  an d  w i l e , ! h Aarf  ,  * j „ ° i
C arlton P ackard , Jas. B. Packard, D enver. h e a r t  o t  th a  w o o d s ,  A .
g er ,  C a r r a b a s s e t t .
Fish at Varnum’s.
W m .  H o d g k i n s  o f  T e m p l e  r e c e n t l y  
f i s h e d  o n  V a r n u m  p o n d  a n d  c a u g h t  
t h r e e  f i sh ,  o n e  s a l m o n  a n d  t w o  t o g u e  
t h a t  w e i g h e d  p o u n d s .
NEAV ADVERTISEM ENTS.
C o n t e s t s  w o n  w i t h  L a f l in  &  R a n d  W a ­
t e r p r o o f  S m o k e l e s s  p o w d e r s .
C a r r a b a s s e t t  S p r i n g  F a r m  i s  in t h e  
P .  W i n g ,  m a n a -
A londay, Sept. 15. AI. AL Canda. B rook lvn ;  
Airs. Chas. K. F rancis, ta e  A l.sses F ran cis , Air. 
and  Airs. T. C. P ick er in g , B oston .
Trade Notes.
T h e  L a f l in  &  R a n d  P o w d e r  c o m p a n y  
h a s  i s s u e d  a w o r k  w h i c h  w i l l  b e  a p p r e ­
c i a t e d  b y  a l l  r i f l e m e n :  A  b o o k  o f  e i g h t y  
p a g e s  b o u n d  in  b l u e  c l o t h ,  c o n t a i n i n g  
t h e  i n d e x e d  r u l e s  o f  t h e  N a t i o n a l  R i f le  
a s s o c i a t i o n ,  w i t h  a  b l a n k  s p a c e  l e f t  e a c h  
r u le  f o r  a n y  c h a n g e s ;  f o r t y  t a r g e t s  a n d  
s c o r i n g  s h e e t s  w h i c h  a r e  e x t r e m e l y  c o m ­
p l e t e ,  s i n c e  t h e  t a r g e t  c a n  b e  s c o r e d  o n  
a s  1 s t . ,  2d .  or  3 d .  c l a s s  t a r g e t s ,  w i t h  
p l a c e s  f o r  E l e v a t i o n ,  W .  G , .  C lo c k ,  
L i g h t ,  I  l a g s  a n d  N o t e s ;  a l s o  f o r  D a t e ,  
R a n g e ,  E l e v a t i o n ,  T i m e ,  T h e r . ,  B a r . ,  
Rifle ,  P o w d e r ,  B u l l e t  a n d  P o s i t i o n ;  an  
a r t i c l e  b y  D r .  W .  G. H u d s o n  o n  “ N o t e s  
on  t h e  S i g h t  o f  t h e  U .  S.  30  Cal.  M a g a -
S.  S.  P i e r c e  C o . ,  o f  B o s t o n ,  m a k e  
s p e c i a l t y  o f  p a c k i n g  s p o r t s m e n ' s  s u p ­
p le s .
C o a t  l o s t .
R e e l  a n d  f l i e s  lo s t .
L O V E R S .  |
of F ish in g  an d  H u n tin g  and  a ll o th er ou t­
door sp orts w ill  And THE N ATIONAI 
SPORTSMAN th e  h a n d so m est, most, in te r e s t  
in g  an d  up to d a te  illu stra ted  m o n th ly  m aga­
z in e  p u b lish ed . Copy o f la te s t  num ber sen t  
to  a n y  a o d ress  on  receipt, ot 10c in  stam ns
Send tor  for  cash  offer and p rem iu m  list For
n ew  subscrib ers. S u b scr ip tion  
yea r . Address
THE NATIONAL
63 K ilb y  S treet,
$1.00 per
SPORTSMAN,
Boston, Mass.
T R Y  A
J V I a r U n
THIS TRIP
tOO YDS. TR A JEC TO R Y  2 00  YDS. TR A JEC TO R Y  
Haighi at 50  yards H eight a t 100 yards
1.23 inches 5 .9 2  inches
3 00  YARDS TR A JEC TO R Y  
H eight at 150 yards 
16 .38  inches
The Up-to-date arm in high power repeaters 
is the 32-40 M a r l in  with S m o k e le s s  S te e l  
B a rre l using 3 2 - 4 0  H igh  P r e s s u r e  C a r ­
tr id g e s . This Cartridge has a ve -_ 
locity of over 2 ,0 0 0  feet per 
second with c o n s e q u e n t^ -'  
flat trajectory .ti’.>1
great killing • . v can use
power. the ord inary
>- Y 32  40 Black pow- 
'■ . der  cartridge with 1400
feet per second velocity, in 
the  sam e rifle when vnu w ish, as 
VAw SHEwY ■ the regular tw ist of one turn  in sixteen 
iInches is u sed  in rifling.
'MJ 120 Page Catalog, 3OO Illustrations, cover In 
nine colors, mailed for 3 stamps
T H E  M A R L I N  F I R E  A R M S  C O M P A N Y  
N E W  H A V E N .  C O N N . ,  U .  S. A. f t
MOCCASINS. A ll k in d s . F ir s t-c la s s  w ork  
m aushlp C a ta lo g u e  free
M L G etchell & Co., -  M onm ou th . Ale.
E. A! BUCK & CO’S
Senile Bottom, 
Still M\m
Read w h at th e  v ic e  p r e s id e n t  o f  th e  N ew  
York N ation al E x ch a n g e  b a n k , S. W. corner  
Chambers an d  W. B ro a d w a y , N ew  Y ork C ity, 
says of th e m :
“The S till H u n tin g  B oot is  th e  b est ever  
produced so fa r  a s I can  lea rn . T hey  w ere  
w aterproof an d  p e r fe c t ly  s a t is f  ic to ry . E ven  
m y guide from  A sh la n d ,'L eo n  O rcutt, sa id  h e  
had  never see n  a n y th in g  so  good .
Y ours tru ly ,
F. S. H y a t t .
N ov. 27, 1301.
Send for c a ta lo g u e  o f  th is  an d  o th er  k in d s.
a  A .  BUCK & CO., 
Bangor, - Maine
Alention th is  p a p er  if  y o n  p le a se .
Miss Fly R od, Ed Grant ,
and the other guides say that one of Hescoclc & At­
wood’s New Green Hunting Suits pievents accidental 
shooting and will increase your chances for securing 
game. Suits made in all styles from green and 
shaoes of gray. Hunting shirts, ladies skirts, shirt 
waists, camping blankets, sleeping bags and cloth 
sold by the yard. Let us correspond with you.
HESCOCK & ATWOOD, P h illip s , M aine.
H. M. B A R R E T T ,  W e l d ,  M e .
Builder of FINE CEDAR BOATS.
[[gp1 W rite for  p r ice  l is t  an d  d e scr ip t iv e  
C atalogue.
E. S . T W A D D L E ,
BOATS’ AND CANOES, B erry  M ills . Me.
E. M. WHITE, OLD TOWN, ME.
MANUFACTURER OF
F I N E  C A N V A S  C A N O E S ,
made with cedar ribs and linings, free from all im 
perfections and second to none in the market. AI 
sizes built to order and those not in stock, will be made 
at short notice. Also manufactures poles, paddles, 
chairs, etc.
CANOES, BOATS. CEDAR—CANVAS COVERED. 
Models for sportsmen, pleasure paddling and for salt 
water use. Thorough construction. Variousprices. 
Send for catalogue. RO BERTSO N  & OLD TOWN 
CAN O E C O ., ix Middle St., Old Town, Maine.
A la rg e  sto ck  o f  
F a n cy  Indian  B ask ets, W ar Clubs.
B ow s and A rrow s. B ark W ork
: : : : : :  and Seal S k in  Slippers,
C o n sta n tly  o i h an d  Orders for  s p e c ia lt ie s  
o f a n y  grad e  p rom p tly  a tten d e d  to . O ppo­
s ite  Mrs H. H. D ill’s.
P e ter  M. N icolar, -  -  R a n g e ley , Me.
u H u m m e r "  Sh ot Spreader .
DANIEL BROWN, T hornton , R . I.
R u n n k  T u o i l t  E yed  E ggs a n d  y o u n g  D I O D K  1 r U U L . p ry  in  th e ir  sea so n .
F in g er lin es  a  s p e c ia lty  for s to c k in g  b ro o k s. 
C orresp on d en ce  so lic ite d .
GEO. F . LANE, -  S ilv er  Lake T rout Farm , 
S ilv er  Lake, M assach u setts .
iy
H u n t e r - T r a d e r - 
T r a p p e r ------te l ls  a l l
a b o u t  h u n tin g ,tr a p p in g  
an d  R a w  F u r T rad in g . 
P u b lish ed  b y  an  o ld  ex ­
perienced h u n ter , tr a p ­
per and  trad er . S am ­
ple co p y , 5 c ts . O nly 5 0  
cen ts  a  y ea r . A d dress, 
A . R . H a r d in g , P u b lish ­
er, G a llip o lis , O hio .
FOX TRAPPINQ. Sure a n d  honest, m eth o d . 
FuU in s t iu e t io n s . W rite  fo r  lo w  p rices
Ed g a h  R Pa g e , O rland , Me.
TH E  W ICKED FLEA
Have you  seen our M aine Number?
F I E L D  A N D  S T R E A M
is A m e r ica ’s M agazine  for Sportsm en m  
PaRff.  Profu se ly  il lustrated .  I t t e n s i o n  aH
z ’m e  R i f l e ; ”  p o i n t s  fo r  b e g i n n e r s  a n d  ^  \
a r t i c l e  o n  l o a d i o v  a n d  r e - lo a d iD e  cam era ,  a n d  o th er  o u t door su b je c t s ’ At
T h i s  b o o k  a t t r a c t e d  g r e a t  a t t e n t i o n  a t '
Doth flee from dog 
________ or cat when the In­
fallible Flea Exterminator is applied. 50 cents, post­
paid. Prepared and sold by Eugene Glass, editor of 
The Dog Fancier, a monthly illustrated dog paper, 50 
cents a year, published at Battle Creek, Mich. Send 
for sample copy of The Dog Fancier. Stamps accept­
able.
R O B E R T A .  L I V I N G S T O N ,
Counselor-at-Law,
Civil and C r im in a l  Cases,
4 Warren St., New York City.N, Y.
Your Cigars Free For a Year
W e g u a r a n tee  you  tw o  y e a rs ’ sm o k in g  fo i  
th e  p r ice  o f  o n e , b eca u se  w e  h a v e  cu t loop* 
from  th e  jo b b ers  w h o  h a v e  ta k e n  th e  p ro d ­
u ct o f  our fa c to ry  for  y ea rs , an d  go d ir e c t to 
YOU w ith  th e  sa m e  t im e  te s te d  b ran d s of 
C igars, s e l l in g  th em  b y  th e  b o x , charges paid, 
a t p r e c ise ly  job b ers  w h o le s a le  p r ices; p u t­
tin g  th e  p rofits  o f  jo b b er , sa le sm a n  a n a  r e ­
ta ile r —th ree  p ro fits  in  yo u r  pocket.
Our l in e  is  so  v ery  c o m p le te —cig a rs  o f  a ll 
p r ic e s —to  s u it  a ll  ta s te s —th a t  w e  a b so lu tely  
g u a r a n tee  to  p le a se  you  b es id es  sa v in g  one- 
h a lf y o u r  sm ok in g  exp en se  if  n o t—if  you  are 
n o t in  e v er y  w a y  e n tir e ly  sa tis fied —Your 
M oney B ack  c h e er fu lly  a n d  w illin g ly .
S en d  fo r  FREE b o o k le t  w h ich  ex p la in s  
e v er y th in g ; s h o w s  h o w  w e  s e l l  h ig h  grade  
c igars from  4c to  6c, o th ers  from  2c to  3c in 
b o x es  o f 25 or 50, E x p ress  P rep a id , or fo r  75c 
w e m all a  tr ia l box  o f  12 a sso r ted  c igars, such  
as you r  d ea ler  w ill a sk  10c a n d  2 for  25c for.
R eferen ces , a n y  B ank , a n y  A g en cy , a m  
C ustom er.
J N O .  B.  R O G E R S  & C O .
300-304 Water Street, 
Binghamton, - New York
prarie  fire.
S e a  G ir t  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  M en tion  1 h is  advert is t  m e n t  ,,,
scelve w ith  each  y e a rly  w
ne fram in g  p ic tu re  of e ith e r  a  s , u n ?  i i l . 1 
tg o r  dog sub jec t. If your VilS'® .
tld  out, send  s tam p  for free u in i i i  ^ ealer is 
10 cen ts  fo r th e  M aine N um ber to  tlm 'PL ? F 
req u ired  R ates w h ®,™: B u rck h ard  Corporation! 35
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used b y  all t h e  celebrated rifle shots. j in  , i  Aev
CAMP G R E E N W O O D . w . * * * , * . - *
Gamelands of Maine.
BY GEORGE N. VAN DYKE.
T he fo re sts , lak -'s, p o n d s am 1 
stream s th e  cam p s and lodges- 
g u id es , g a m e an d  g a m e  la w s  ot 
th e  g r ea t w ild ern ess . Illustra- 
ed ; 100 p a g es . P rice 10c. W ith  
Ma i n e  W oods o n e  yea r , $ 1 .00,
Shot Shells Loaded to Order.
. Du Pont’s
Gunpowder
AND
mokeless
Powder
For Shot Gnus and Rilfes.
F o r  s a l e  b y
J. C. Corson, M ilton, l e .
E . I. D U PO N T de N E M O U R S & CO ., W ilm ington, Delaware.
h o w  * —
“ Superior” M arine Gasoline Engine
A cled  In a U . S. L ife b o a t is  to ld  In a n  in te r e s t in g  a r tic le  
b y L ieut. C. H . M cL elJan. M ailed  o n  req u est . I f  in  
n eed  of th is  k in d  o f  p o w er  a  l i t t le  ta lk  b e tw e e n  us m a y  
do you good . W e b u ild  a ll  s iz e s , X  to  30 H . 1’., s in g le ,  
d o u b le  and  tr ip le  cy lin d ers . W rite  fo r  c a ta lo g u e .
L A K E  S H O R E  E N C I N E  W O R K S ,
Marquette, - - Michigan.
A . L.  H O L L E Y ,  C o n t r a c t o r  and
A L L  K IN D S O F 
B U ILD IN G S.
E V E R Y  P A R T  
A N D  A L L  
C O M P L E T E .
D irigo  T e lep h o n e  
C on n ection .
Builder.
None too small 
and none too large. 
I do work to s a t i s f y .
A. L. H O L L E Y , 
Livermore Falls.
W H ITE  O U T  OF CAMP.
Maine Woods Reporter Inter­
views Him In Camp.
Has Finished His Vacation and 
Gone Home.
F r e d  I I .  W h i t e ,  s o n  o f  J .  J .  W h i t e  o f  
130 C o l u m b i a  H e i g h t s ,  B r o o k l y n ,  N .  
Y . ,  w h o  h a s  b e e u  r e p o r t e d  a s  l o s t  in t h e  
M a in e  f o r e s t s  h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  
D e e r  P o n d  C a m p s .  H e  is  b u t  v e r y  l i t ­
t l e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  r e p o r t s  o f  b i s  
d i s a p p e a r a n c e  a n d  is  p r o b a b l y  o n e  o f  
t h e  h a p p i e s t  s p o r t s m e n  t h a t  h a v e  v i s i t e d  
t h i s  r e g i o n .
l i e  is  a  g r e a t  f r i e n d  o f  t h e  p r o p r i e t o r  
o f  t h e  c a m p s ,  M r.  A .  B .  D o u g l a s s  a n d  it  
w a s  e a s i l y  a r r a n g e d  t o  k e e p  h i m  p o s t e d  
if  W h i t e ’s f a t h e r  s h o u l d  s t a r t  t o  c o m e  
in  s e a r c h  o f  h i s  s o n .
T h e  r e p o r t e r ,  w h o  w a s  s e n t  u p  t h e r e  
b y  M a i n e  W o o d s  l a s t  w e e k  t o  i n t e r - ; 
v i e w  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  in  t h i s  s t o r y ,  
w a s  a b l e  t o  s e e  F r e d  a n d  f o u n d  h i m  to  
b e  a  j o l l y  f e l l o w  w h o  t h o r o u g h l y  e n j o y s  
t h e  M a i n e  l a k e s  a n d  w o o d s .  W h e n  t h e  
r e p o r t e r  r e a c h e d  E u s t i s  a n d  in q u i r e d  f o r  
a  b u c k b o a r d  t o  D e e r  p o n d ,  t h e  s u s p i ­
c i o n s  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  a r o u s e d  a u d  i t  
w a s  s o o n  r e p o r t e d  t h a t  a s h e r i f f  w a s  o n  
h i s  w a y  t o  a r r e s t  y o u n g  W h i t e  a n d  l a k e  
h i q j  to  h i s  f a t h e r  in  B r o o k l y n .
T h e  m a i l  m a n ,  w h o  t r a v e l s  o n  h o r s e ­
b a c k ,  h u r r i e d  o f f  a n d  r e a c h e d  D e e r  P o n d  
C a m p s  fa r  a h e a d  o f  t h e  r e p o r t e r .  O n  
a r r i v in g  a t  t h e s e  c a m p s  F r e d  W h i t e  w a s  
n o w h e r e  t o  b e  s e e n  a n d  n o  o n e  t h e r e  
w o u l d  m e n t i o n  h i s  n a m e .
F o r  a  h a l f  a  d a y  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
f in d  a n y o n e  w h o  w o u l d  t a l k  a t  a l l .  A t  
l a s t  a  s u p p l y  o f  g o o d  c i g a r s  w a r m e d  t h e  
h e a r t  o f  o n e  o f  t h e  l a b o r e r s  u n t i l  b e  a d ­
m i t t e d  t h a t  F r e d  W h i t e  w a s  s o m e w h e r e  j 
a b o u t  t h e  c a r n e t  b u t  h e  d i d n ’t  k n o w  
w h e r e .  A f t e r  a  s o c i a l  t i m e  a m o n g  t h e  
c a m p e r s  t h e  r e p o r t e r  g o t  a  g u i d e  a n d  
w e n t  o u t  f i s h i n g ,  s o  t h a t  i f  c o n f i d e n c e  
h a d  b e e n  r e s t o r e d ,  i t  w o u l d  g i v e  t h e m  a  
c h a n c e  t o  b r i n g  F r e d  o u t  f r o m  h i s  h i d ­
i n g  p l a c e .  O n  g e t t i n g  b a c k  t o  t h e  c a m p  
a f t e r  a n  h o u r ’s  f i s h i n g  F r e d  w a s  t h e r e  
a n d  w a s  i n t r o d u c e d  t o  h i m .
Y o u n g  Mr,  W h i t e  s a i d ,  “ I  d o n ’t l i k e  
s o  m u c h  t a l k  a b o u t  a  l i t t l e  v a c a t io n -  
T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  t o  m a k e  a 
s t o r y  a b o u t  e x c e p t  t h a t  I c a m e  u p  h e r e  
fo r  a n  o u t i n g  a n d  m y  f a t h e r  i s  d e t e r ­
m i n e d  t h a t  I s h a l l  g o  h o m e .  I i n t e n d  to  
g o  h o m e  i n  a f e w  d a y s  a n d  t o  e n t e r  c o l ­
l e g e . ”
F r e d  W h i t e  w a s  d r e s s e d  in  s w e a t e r  
a n d  g o l f  t r o u s e r s  a n d  e n t e r s  i n t o  t h e  
l i f e  o f  t h e s e  c a m p e r s  in  a  t h o r o u g h l y  
s p o r t s m a n l i k e  m a n n e r .  N e a r l y  e v e r y  
d a y  h e  w a l k s  t o  s o m e  o f  t h e  n e i g h b o r ­
i n g  p o n d s  a n d  s t r e a m s  a n d  w h e n  w o r d  is  
b r o u g h t  h i m  t h a t  h i s  f a t h e r  i s  c o n r n g  
h e  t a k e s  a  t r ip  a w a y  f o r  a  d a y .  H e  
s a i d ,  “ L a s t  y e a r  I w a s  h e r e w i t h  m y  
f a t h e r  an d ;  h e  d i d n ’t h a v e  a g o o d  t i m e t  
n o r  w o u l d  h e  l e t  m e .  T h i s  y e a r  I p r o m -  1 
i s e d  to  p a y  h i s  b i l l s  a t  t h e  P o l a n d  S p r i n g  
H o u s e  i f  h e  w o u l d  s t a y  t h e r e  a n d  l e t  m e  
s t a y  h e r e .  H e  a g r e e d ,  b u t  i n  a  f e w  d a y s  
a f t e r  m y  a r r iv a l  h e r e  h e  c a m e  u p  a n d  
w a n t e d  m e  t o  g o  h o m e .  S i n c e  t h e n  I 
h a v e  s i m p l y  e v a d e d  h i m . ’*
Mr. D o u g l a s s  is  a g e n i a l  m a n  a n d  
k n o w s  h o w  t o  g i v e  h i s  g u e s t s  a  g o o d  
t i m e .  H e  is  in  s y m p a t h y  w i t h  F r e d  a n d  
s a i d ,  “ I  a m  n o t ,  a s  M r.  J .  J .  W h i t e  b e ­
l i e v e s ,  a d v i s i n g  h i s  s o n  t o  Rtay h e r e ,  b u t  
I l i k e  h i s  c o m p a n y  a n d  I k n o w  e n o u g h  
o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  b e l i e v e  t h a t  
h e  d e s e r y e s  t h i s  o u t i n g  a n d  i s  d o i n g  
n o t h i n g  w r o n g  in  t a k i n  , i t . ”
F r e d  W h i t e  a n d  h i s  f r i e n d  M a u r i c e  j 
H e n r y  c a m e  o u t  f r o m  D e e r  P o n d  c a m p s  j
S u n d a y  a f t e r n o o n  a n d  s p e n t  t h e  n i g h t  a t  
E u s t i s .  M o n d a y  m o r n i n g  t h e y  s e p a ­
r a te d ,  W h i t e  g o i n g  t o  D e a d  R i v e r  s t a t i o n  
a n d  t a k i n g  t h e  P h i l l i p s  <fc R a n g e l e y  
t r a i n  t h e r e ,  w h i l e  I l e n r y  t o o k  t h e  F r a n k ­
l in  & M e g a n t i c  f o r  K i n g  f i e ld  a n d  S t r o n g .  
W h i t e  t o o k  d i n n e r  in  P h i l l i p s ,  t h e n  
c r o s s e d  t h e  s t r e e t ,  s u b s c r i b e d  f o r  
M a i n e  W o o d s  a u d  w e n t  t o  t h e  s t a t i o n .
H e  w a s  h e r e  c a l l e d  u p  b y  b i s  f a t h e r  
o v e r  t h e  l o n g  d i s t a n c e  t e l e p h o n e  a n d  
g i t f e n  s o m e  a d v i c e .  H e  w a s  a d v i s e d  t o  
t a k e  a  p a r l o r  c a r  a t  F a r m i n g t o n  t b i n k -  
j in g ,  p o s s i b l y ,  t h a t  m i g h t  b a r  t h e  p o o r  
r e p o r t e r s .
A t  S t r o n g  W h i t e  a n d  H e n r y  m e t  a n d  
e n t e r e d  t h e  c a r  t a l k i n g  e a r n e s t l y  a n d  
c o m p l e t e d  t h e  t r i p  t o  F a r m i n g t o n  o n  
t h e  S a n d y  R i v e r  r a i l r o a d .
T h e  b o y s  s a y  t h e y  h a v e  b a d  a  f i n e  
t i m e  i n  t h e  w o o d s ;  t h a t  t h e y  h a v e  
t r a m p e d ,  c a m p e d  a n d  f i s h e d  t o  t h e i r  
h e a r t ' s  c o n t e n t .  T h e y  s a i d  t h e y  w e r e  
o u t  o n  a  t r i p  w h e n  W h i t e ’s  f a t h e r  c a m e  
i n t o  c a m p .  W h i t e  t r a m p e d  a n d  r e d u c e d  
h i s  w e i g h t  m a t e r i a l l y ,  w h i l e  H e n r y  
f l e s h e d  u p .
O 11 t h e i r  t r i p s  t h e y  t o o k  t w o  b l a n k e t s  
a n d  t w o  p u f f s  a n d  m a d e  b o u g h  b e d s  
w h e r e  t h e y  f o u n d  t h e  f i s h i n g  g o o d  
e n o u g h  t o  w a r r a n t  t h e i r  l e m a i n i n g  o v e r  
n i g h t .  T h e y  e n j o y e d  i t .  T h e y  s a w  
m u c h  g a m e  o n  t h e i r  t r i p s  - i m n u m e r a -  
b l e  d e e r ,  t w o  m o o s e ,  s e v e r a l  b e a r  a n d  
m a n y  p a r t r i d g e s .  T h e y  s a y  h u n t i n g  
w i l l  b e  g o o d  u p  t h e r e  t h i s  fa l l .
W h e n  t h e y  c a m e  o u t  S u n d a y  t h e y  h a d  
r a t h e r  a n  e x c i t i n g  t i m e .  I n  f a c t  t h e y  
p u t  a  p r e t t y  f u l l  d a y  in  S u n d a y ,  a n y w a y .  
T h e y  w e n t  t o  S p e n c e r  a n d  s e c u r e d  
h o r s e s  f o r  t h e  r i d e  o u t .  T h e n  a f t e r  
s t a r t i n g ,  t h e y  h a d  a  l i t t l e  r u n a w a y  a n d  
a  s l i g h t  b r e a k d o w n .
W h i t e  s a y s  h e  w i l l  g o  t o  t h e  L a w -  
r e n c e v i l i e  s c h o o l  t h i s  y e a r  a n d  w i l l  g o  
t o  H a r v a r d  n e x t  y e a r .  H e n r y  w i l l  s t u d y  
m e d i c i n e  in  C o l u m b i a .
T h e  b o y s  w e r e  m e t  b y  W h i t e ’s  f a t h e r  
b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  D a n v i l l e  J u n c t i o n
Enilxleii.
A  la r g e  m o o s e  w a s  s e e n  h e r e  l a s t  
w e e k .
D e e r  a r e  p l e n t y  a n d  t h e  h u n t e r s  a r e  
p r a c t i s i n g  t a r g e t  s h o o t i n g .
FOR *S* 
SALE.
The famous Knowlton Soda and 
Sulphur Springs. Situated in South 
Strong, Maine, about three m i l e s  
from the picturesque little village cl 
Strong.
The water from these springs is of  
exceptional purity and contains un­
usual medicinal properties. A sure 
cure for Dyspepsia, Piles, Stomach, 
Liver and Kidney Troubles.
For circulars, analysis, testimoni­
als and any further information, ad­
dress,
J. B. K N O W LTO N
Proprietor.
S T R O N C .  -  M A I N E -
3M A I N E  W O O D S ,  S E P T E M B E R  19, I9C2.
SPORTSMEN’S SUPPLIES. SPORTSM EN’S SUPPLIES.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SPO RTSM EN ’S SU PPL IE S. SPO RTSM EN ’S SU PPLIES.
At the nieetin
\
•W
of the National Rifle Association of America,
Sea Girt, N . J., August 29th to September 6th, inc.,
LAFLIN & RAND
WATERPROOF SMOKELESS POWDERS,
for,A. 30 cal.” and “ Bullseye” won everything contested 
except the Schuetzen Mutches, as follows:
The Wimbledon Cup ; The llilton  T ro p h y ; The Leech Cup ;
The Inter Club Match ; The Columbia Trophy; The Inspectors’ 
Match; The Revolver Team M atch ; The Carbine Team Match ; 
The Interstate Team Match ; T he Regimental Match ; The AU 
Comers’ M illitary Match ; The Hayes Match ; The Meanv Match ; 
The Spencer Match; The Reading Match ; The Company Team  
Match; The Skirmish Team M atch ; The Revolver Championship, 
and The President's Match for the Millitary Championship of the 
United States
Is it any wonder that M X F A L L  A B LE” Smokeless Shot Gun 
Powder is so reliable.
LAFLIN & RAND POWDER COMPANY,
NEW YORK. C H IC A G O . D E N V E R . SAN FRA NCISCO.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
M O O SELO O KM EG U N TIC  HOUSE. BEAVER POND NOTES
[Special correspondence to the Maine Woods.] 
MOOSELOOKMEGUNTIC HOUSE, |
H a i n e s  L a n d i n g , S e p t .  17, 1902.  (
T h e  m o s t  s u c c e s s f u l  s e a s o n  in  m o s t  
r e s p e c t s  in t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  r e s o r t  is  
n o w  d r a w i n g  t o  a c l o s e .  In  t h e  c o u r s e  
o f  t w o  w e e k s ’ t i m e  t h e  m a j o r i t y  o f  v i s ­
i to r s  w i l l  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e s .  
O n ly  t h e  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s  a n d  t h o s e  
w h o  c a m e  h e r e  for t h e  l a s t  o f  t h e  f i s h in g  
an d  t h e  h u n t i n g  w i l l  t h e n  b e  f o u n d  h e r e .
T h e r e  h a v e  b e e n  m o r e  d e e r  s e e n  d u r ­
in g  th e  p a s t  f e w  d a y s  t h a n  a n y  p r e v i o u s  
year  for s o m e  t i m e .
S o  p r o s p e r o u s  a n d  s a t i s f a c t o r y  h a s  
th e  p r e s e n t  s e a s o n  b e e n  t h a t  a l r e a d y  
plan s  o f  c o n s i d e r a b l e  m a g n i t u d e  a r e  b e ­
in g  f o r m e d  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ,  h a v i n g  
in  v i e w  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  t r a n s p o r ­
t a t i o n  f a c i l i t i e s  b e t w e e n  h e r e  a n d  B o s ­
to n .
M r. N .  L .  E d w a r d s  a n d  fa m ily  o f  
B r i d g e p o r t ,  C o n n . ,  M rs.  E .  C. D e a n  an d  
Mr. E d w a r d  C la r e n c e  D e a n  o f  W a s h i n g ­
to n ,  D .  C.,  Mr.  R o b e r t  S t r e b e i g h  o f  N e w  
Y o r k  a r e  a m oD g t h o s e  w h o  w e n t  h o m e  
t h e  p a s t  w e e k .
Mr. B e r k e l e y  H .  E d w a r d s  o f  B r i d g e ­
p ort ,  C o n n . ,  w h o  h a s  b e e n  s t o p p i n g  at  
t h e  M o o s e l o o k m e g u n t i c ,  t o o k  a n ic e  
s t r i n g  o f  f ish  f r o m  t h e  w h a r f  in  f r o n t  o f  
h i s  c a m p  l a s t  w e e k .  T h e y  ran  f r o m  1 |  
to  24 p o u n d s  e a c h .  T h e  e n t i r e  c a t c h  
w a 9 1 9 )£  p o u n d s .
A  f e w  d a y s  a g o  M r.  M a l c o m b  B .  F a d e  
o f N e - w Y o r k  l a n d e d  a  s t r i n g  o f  f isb ,  
a m o n g  w h i c h  w a s  a  3-J -pound t r o u t .
Mr. R o l a n d  J a c k s o n  o f  S w a m p s c o t t ,  
M a s s  , l a n d e d  a b e a u t i f u l  7 -p o u n d  t r o u t  
o n e  d a y  la s t  w e e k .  T h e  m o n s t e r  p u t  u p  
a g o o d  f ig h t  a n d  Mr. J a c k s o n  w a s  m o r e  
th a n  t w e n t y  m i n u t e s  in la n d in g  h im .
Mr. a n d  M rs.  F .  H .  G a g e  o f  S w a m p ­
s c o t t ,  M a s s . ,  are  a l s o  h a v i n g  e x c e l l e n t  
lu c k .  T h e y  b r i n g  in  f i sh  a l m o s t  e v e r y  
da y .
M o n d a y ,  Mr. a n d  M rs .  C lia s .  V .  FaiJe  
o f  N e w  Y o r k  C i t y  w e r e  o u t  f i s h in g .  
T h e y  h a d  f i s h e d  s o m e  t i m e  w i t h o u t  h a v ­
i n g  a  s t r i k e  a n d  M rs .  F a i l e  d e c i d e d  t o  d o  
s o m e  n e e d l e  w o r k  w h i c h  s h e  h a p p e n e d  
t o  h a v e  in t h e  b o a t .  S h e  h a d  s c a r c e l y  
b e g u n  h er  w o r k  w h e n  s h e  h a d  a s t r i k e  
t h a t  s e e m e d  to  b e  a  5 p o u n d  s a lm o n ,  
b u t  a f t e r  M rs.  F a i l e  l a n d e d  h i m  it  
p r o v e d  to  b e  a  3 - p o u n d e r  w h i c h  g a v e  her  
a lo t  o f  s p o r t .
Mr.  I r a  R ic h a r d s  o f ,  N o r t h  A t t l e b o r o ,  
M a s s . ,  w i t h  h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r ,  M is s  
M a m ie ,  are  h e r e  f o r  a  f e w  d a y s ’ s t a y .  
Mr, R ic h a r d s  c a m e  w e l l  p r e p a r e d  fo r  
t h e  fall  f i s h in g  a n d  w i l l  n o  d o u b t  r e ­
m a in  t h e  r e s t  o f  t h e  f i s h in g  d a y s .  H e  is  
a r e g u la r  s p r in g  p a t r o n  o f  t h e  M o o s e ­
l o o k m e g u n t i c  a n d  h a s  a g o o d  r ec o r d .
A n o t h e r  g o o d  c a t c h  w a s  m a d e  l a s t  
w e e k  b y  Mr.  H .  B. H o l l a n d  o f  N e w  
B e d f o r d ,  M a s s . ,  w i t h  R. E. T a y l o r  a s  
g u i d e  n e  l a n d e d  a n i c e  s t r i n g  o f  t r o u t  
a n d  s a lm o n ,  t h e  l a r g e s t  a 7}^ s a l m o n  
w h i c h  h e  is  h a v i n g  m o u n t e d  b y  N a s h .
Mr. J . N .  W e l l s  o f  N e w  Y o r k  w h o  is  
s t o p p i n g  a t  th e  M o o s e l o o k m e g u n t i c  
H o u s e  w e n t  in to  S e v e n  p o n d s ,  M o n d a y ,  j 
for  a f e w  d a y s ’ s t a y .  Mrs. W e l l s  d i d  n o t  
a c c o m p a n y  h i m  o n  t h i s  tr ip  as f o r m e r ly .
L a n d lo r d  P a g e  h a s  a d d e d  a n e w  t w o -  
h u n d r e d - l l g h t  g a s  m a c h i n e  t o  th e  h o u s e ,  
w h i c h  w i l l  f u r n i s h  l i g h t s  f o r  a ll  th e  n e w  
c a m p 3 r e c e n t l y  b u i l t .  O t h e r  n e c es s a ry  
c h a n g e s  a n d  i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  m ad e  
for  th e  b e n e f i t  o f  t h e  h o u s e .
Mr. N .  L .  E d w a r d s  s a w  f o u r  d e e r  on  
t h e  carry  b e t w e e n  H a i n e s  L a n d i n g  an d  
O q u o s s o c  s t a t i o n  a f e w  d a y s  a g o .
L a t e  a r r iv a ls  a re :
[Special correspondence to the MAINE WOODS.]
B e a v e r  P o n d , S e p t .  17, 1902.
T h e  g o s s i p e r  w a s  g ’a d  t o  w e l c o m e  Mr.  
a n d  M rs .  T .  M. D u r f e e  o f  M i d d l e t o w n ,  
C o n n . ,  to  B ea v e r  p o n d  t h i s  y e a r .  T h i s  
is  M rs .  D u r f e e ’s  f ir s t  v i s i t  h e r e .  T h e y  
are  g u i d e d  by  E m e r y  I l a l e y  o f  R a n g e l e y .
T h e  w e a t h e r  h a s  b e e n  d e l i g h t f u l  t h e  
p a s t  f e w  d a y s  and t h e  n e w  m o o n  r e s t i n g  
o v e r  t h e  m o u n t a i n s  m a k e s  a  b e a u t i f u l  
s c e n i c  e f f e c t .  T h e  m o o n l i g h t  e v e n i n g s  
a re  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  b y  c a n o e i n g  p a r ­
t i e s .
A  v e r y  e n j o y a b l e  w h i s t  p a r t y  w a s  
g i v e n  T h u r s d a y  n i g h t  in  c a m p  B e a v e r  
T e r r o r ,  n o w  o c c u p i e d  b y  M r. a n d  Mrs.  
D u r f e e .  F o u r  t a b l e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  
w h i c h  m a d e  a  m e r r y  p a r ty .  T h e  g a m e  
b e g a n  a t  8 30 o ’c l o c k  a n d  t w e n t y  h a n d s  
w e r e  p l a y e d .  A t  t h e  f in i sh  t h e  f irs t  
l a d i e s ’ p r i z e  w a s  a w a r d e d - t o  Mrs.  H a r r y  
P .  P a g e  a n d  f ir s t  g e n t l e m e n ’s  p r i z e  t o  
Mr. T .  M. D u r f e e .  T h e  l a d i e s ’ b o o b y  
p r iz e  w a s  p r e s e n t e d  t o  Mr.  J .  H .  H a i n e s ,  
w h o  a c t e d  in  t h e  c a p a c i t y  o f  a la d y ,  and  
w h o  p la y e d  in e x t r e m e l y  h a r d  lu c k  
t h r o u g h o u t  t h e  e v e n i n g .  T h i s  p r iz e  
w a s  a  b e e t  f r e s h l y  p l u c k e d  f r o m  t h e  g a r ­
d e n .  T h e  g e n t l e m e n ' s  b o o b y  p r iz e  w a s  
p r e s e n t e d  t o  Mr. B en j .  C o a te s ,  w h o  i s  o f  
M r. H a i n e s ’s p a r ty .  T h i s  g e n t l e m a n  
w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a r u b b e r  s o a p  d i s h .  
T h e  e v e n i n g  p a s s e d  v e r y  p l e a s a n t l y ,  r e ­
f r e s h m e n t s  b e i n g  s e r v e d  a f t e r  t h e  g a m e .
M r.  a n d  M rs .  J .  W .  B a l l  h a v e  r e t u r n e d  
t o  R a n g e l e y .  T h e y  w i l l  la t e r  v i s i t  
H a i n e s  L a n d in g ,  B i l l y  S o u l e ’s  a n d  s u r ­
r o u n d i n g  s p o r t in g  r e s o r t s  b e f o r e  r e t u r n ­
in g  t o  B o s t o n .
M r. F. J ,  P h e l p s  a n d  f r i e n d ,  E .  K.  
L y m a n  o f  H o l y o k e ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  
a f t e r  a t e n  d a y s ’ v i s i t  a t  B ea v e r  P o n d .
M o n d a y  m o r n i n g  w a s  g la d l y  w e l c o m e d  
b y  h u n t e r s  a s  b e i n g  o p e n  s e a s o n  on  p a r ­
t r i d g e ,  a n d  m a n y  p a r t ie s  o f  g u n n e r s  
d o n n e d  t h e i r  ' h u n t i n g  r ig s  a n d  t r a m p e d  
t h r o u g h  t h e  b r u s h  in  s ea r c h  o f  th e  
b r o w n  w i n g e d  c h i c k e n s  o f  t h e  w o o d s .  
S a d  to  r e l a te ,  n o t  a  g r e a t  m a n y  t r o p h ie s  
o f  t h e  h u n t  w e r e  b r o u g h t  iu  a s  t h e s e  
b i r d s  h a v e  a n  a g g r a v a t i n g  w a y  o f  s n e a k ­
i n g  i n t o  t h e  u n d e r b r u s h  w h e n  t h e  
s p o r t s m a n  a p p e a r s  g u n  in  h a n d .
A m o n g  t h e  la t e  a r r i v a l s  a r e  M r. a n d  
M rs.  T h o m a s  M. D u r f e e ,  M i d d l e t o w D ,  
C o n n . ,  A l e x a n d e r  M. B i n g  a n d  I r v iD g  
B l u m e n t b a l  o f  N e w  Y o r k .  T h e s e  t w o  
y o u n g  m e n  h a v e  b e e n  c a m p i n g  in  C a m p  
N o .  1 on  K e n n e b a g o  la k e .  T h e y  
t r a m p e d  t h r o u g h  S a t u r d a y  h a v i n g  a . i  
e x t r e m e l y  w e t  d a y .  T h e y  a re  g u i d e d  b y  
H e r b e r t  L u f k i n .
LOON LAKE CAMPS.
Ammunition for the Shotgun.
PETERS FACTORY LOADED SHELLS
At the Interstate competition, Brunswick, Me., they 
scored 106 straight breaks and 99 out cf 100. In the 
New England circut they were uniformly victorious.
This annunition also won the Kansas State Champ- 
iomhip, i9o2 -, the Nfw Jersey State Championship, 1902; Michgan ‘hate. 
Championship, 1902: Indiana State Championship; was first in Grand Aver 
age, three days, in New York State Sportsmen’s Meeting, 1902; and won team 
Championship and Dean Richmond Trophy, 1902, at this meeting.
Foundation of Success.
N O W  L O A D E D  W I T H
Kina', D u P o n t ,  Hazard, E. C.  &  Schultze  
S m o k e le s s  Pow de rs .
Loads w ith  D ense Pow ders W ill  Soon Be Ready.
REFEREE, w ith  Sem i-Sm okeless.
LEAGUE, The K in g of Black P ow d er Loads.
PETERS HETALLIC CARTRIDGES
H a v e  R e v o l u t i o n i z e d  M a r k s m a n s h i p ,  a n d  H o l d  t h e  W o r l d ’s  R e c o r d s .
T hese book s s e r t  tree on  a p p lic a t io n  : H andy B ook  For S p o rtsm en ; H in ts  on  « e m i  
S m o k eless  P ow d er; R iflem an’s R ecord  and  Score B o o k . R iflem an’s en c y c lo p e d ia  (144 
p ages) 1 r ice  10 cen ts.
EASTERN DEPARTMENT: T H E  P E T E R S  C A R T R I D G E  C O . ,
80 Chambers S t., New York.
T .H .K E L L E R ,M anager. Cin cinn ati ,  O hio .
Rifle Club Shoot.
[Special correspondence to the M aine W oods.]
Livermore F a l l s , S e p t ,  15 , 1902 . 
T h e  E a s t  W i l t o n  R i f l e  c l u b  c a m e  to  
L i v e r m o r e  F a l l s  l a s t  W e d n e - d a y  to  
s h o o t  w i t h  t h e  L i v e r m o r e  F a l l s  R i f le  
c l u b .  T h i s  is  t h e  t h i r d  t i m e  t h a t  t h e  
t w o  c l u b s  h a v e  m e t  for  t h i s  p u r p o s e .  
S h o t  200 y  r d s  t h i s  t i m e  o f f h a n d ,  w i t h  
p o s s i b l e  50 . T e n  s h o t s  e a c h .  T h e  
s c o r e :
L i v e r m o r e  F a l l s  c l u b  —
E . E d g e c o m b ,  44
S.  S. L o c k l i n ,  48
D r .  O a k e s ,  50
R. M. W h i t e ,  54
S .  N .  G i f fo r d ,  38
I.  G . S h a ra f f ,
J .  G .  H a m ,
LS THE B R A N D
OF
L . ' S x J A M  M U  N I T  I O N
WHicH has attained  Popularity
BECAUSE OF SUPERIORITY.
Manufactured by
UNITED STATES CARTRIDGE CO.,
LOWELL, MASS., »U. S. A.
UPPER DAM.
[S pecia l correspondence to  M aine W ood s ]
U p p e r  D a m , S e p t .  17, 1902.
T h e  f a m o u s  f i s h e r m e n  w h o  m a k e  t h e i r  
h e a d q u a r t e r s  h e r e  are  t a k i n g  m a n y  g o o d  
f ish .  \
R. L .  N i c h o l s o n ,  w h o  h a s  b e e n  h e r e  
w i t h  h i s  f a m i l y  a l l  s u m m e r  h a s  c a u g h t  
m a n y  l a r g e  f ish .  L a s t  w e e k  h e  t o o k  
t w o  t r o u t  w e i g h i n g  S i  p o u n d s  a n d  4 f  
p o u n d s .
L .  A .  R e e s e ,  w h o  h a s  b e e n  h e r e  w i t h  
h i s  w i f e  d u r i n g  t h i s  s e a s o n ,  r e c e n t l y  
l a n d e d  a  t r o u t  w e i g h i n g  5 5 -16  p o u n d s .
I. T  W a y  c a u g h t  a  t r o u t  w e i g h i n g  4 f  
p o u n d s .
F.  B. • S t e w a r t ,  w h o  h a s  b e e n  c o m i n g  
h e r e  for  m a n y  y e a r s  a n d  w h o  p r o b a b l y  
e n j o y s  t h e  l i f e  h e r e  as  m u c h  as a n y o n e  
w h o  v i s i t s  t h i s  p la c e ,  r e c e n t l y  c a u g h t  a  
t r o u t  w e i g h i n g  4 |  p o u n d s .
R. N .  P a r i s h  is  h e r e  fo r  t h e  fa l l  f i s h ­
in g .  L a s t  w e e k  h e  c a u g h t  t h r e e  t r o u t  
w e i g h i n g  3 7-16, 3 11-16 a n d  3 13-16  
p o u n d s .
T h e  f i s h in g  h e r e  i s  i m p r o v i n g  e v e r y  
d a y  a n d  b e f o r e  t h e  s e a s o n  c lo s e s  s o m e  
b i g  c a t c h e s  w i l l  b a  m a d e .
L a te  a rr iv a ls  a r e :
Sept, 6. M ’ss M. E. M ayn a-d , O. H. C aspary, 
J osep h  G W iD iam son, Jr ., N ew  Y o-k .
BEAVER POACHERS.
Warden Dnrgan and Assistant 
Round up Canadians.
T h e  b e a v e r s  a r e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  in  
N o r t h e r n  M a in e  a s  s h o w n  b y  t b e i r  w o r k s  
on t h e  s t r e a m s .  W h e n  o n e  t a k e s  a  t r i p  
t h r o u g h  t h e  w o o d s  n e a r ly  e v e r y  s t r e a m  
r e a c h e d  w i l l  h a v e  i t s  b e a v e r  d a m  a n d  
p on d .  T h i s  i n c r e a s e  o f  t h e s e  v a l u a b l e  
a n i m a l s  h a s  t e m p t e d  m a n y  p e o p l e  to  r i s k  
th e  l a w  a n d  s e t  b e a v e r  t r a p s .
T h e  o n l y  p e o p l e  w h o  m a k e  a  b u s i n e s s  
of t r a p p i n g  b e a v e r  u n l a w f u l l y  a re  t h e  
F r e n c h  C a n a d i a n s ,  w h o  c o m e  a c r o s s  t h e  
b o u n d a r y  l in e  a n d  c a m p  in t h e  w o o d s  
neai t h e s e  s t r e a m s .
N o t  l o n g  a g o  G a m e  W a r d e n  F r a n k  
D u r g a n  a n d  a n  a s s i s t a n t  s t a r t e d  t o  e x  
a m i n e  S t o d d a r d  s t r e a m ,  w h i c h  t h e y  b e  
l i e v e d  w a s  b e  n g  t r a p p e d .  O n  a r r i v i n g  
n e a r  th e  p la c e  w h e r e  t h e s e  p o a c h e r s  
w e r e  s u p p o s e d  to  b e  c a m p i n g ,  Mr, 
D u r g a n  a n d  h i s  m a n  s e p a r a t e d ,  o n e  g c  
i n g  u p  t h e  s t r e a m  w h i l e  t h e  o t h e r  o n e  
w e n t  d o w n .
W h e n  n o o n  c a m e  t h e  a s s i s t a n t  h a d  
r e a c h e d  t h e  p l a c e  d e c i d e d  u p o n  a s  t h e  
m e e t i n g  p l a c e  f o r  d i n n e r .  A s  Mr.  D u r  
g a u  had n o t  a r r i v e d ,  t h e  m a n  g o t  d i n n e r  
r e a d y  a n d  w a i t e d  s o m e  l i t t l e  t i m e .  A t  
l a s t ,  b e g i n n i n g  t o  g e t  a n x i o u s ,  h e
Sept. 8. Wm. S. Whitney, C. H. Judkirs started up the stream to see what had 
Hint w i f e ,  M iss Ju d k in s. L aw ren ce; E .  H. M a- |
1 -.r TV /--*! i    ’t f n n f .  . IT U P n h ii i*chav , M. D., C linton , M as*.; E. F. Coburn, 
L a w ren ce; M. O. Thom pson and w ife . Boston ; 
M rs. H. A. Lazire, Jr ., N ew  Y ork; Mrs. Maer, 
Portland; C. H. S h ap ley  and w ife , L eom in ­
ster. Mass.
Sept. 10. Mr. and Mrs. C. M. B aker, Ezra R. 
Baker, B rook lin e; J o n n  H. L ock w ood , W est­
field ; J. E. G ordon, N ew  Y ork; J. F. L eech . 
W ashington; J. C. M organ, N orw ich . Ct.
CAMP BEMIS ITEMS.
m a l s  a r e  o n  e v e r y  s t r e a m  a n d  if  a n y o n e  
is  t o  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  t b e i r  v a l u a b ’e 
f u r s  l e t  i t  b e  A m e r i c a n s  n o t  C a n a d i a r s
Railroad Commisssioners’ 
ion In Land Case.
Decis*
F .  M i i l e t t ,
J .  W e e k s ,
T o t a l ,
E a s t  W i l t o n  c l u b  —  
E . A .  F u r b i s h ,
E .  B u m p ,
W .  R o b in s o D ,
A .  H .  A d a m s ,
A .  T r a s k ,
D .  H a l l ,
C. S.  B a t e s ,
E.
J .
I I .  M o r i n g ,  
F .  N i l e s ,
T o t a l ,
T A X I D E R M I S T S .
TAXIDERMIST. Trout f le zzo  th e  o n ly  ar­
tis t ic  m eth od  o f m ou n tin g  fish by w h ich  th e  
n atu ra l co lor  is  p reserved . W ork o f  every  
d escr ip tion  d on e  in  th e  h ig h est s tv le  o f th e  
art. J . Waldo  Na s h , H ain es L andin g, Me.
T h e  r a i l r o a d  c o m m i s s i o n e r s  h a v e  r e n ­
d e r e d  a  d e c i s i o n  in f a v o r  o f  t h e  R u m f o r d  
F a l l s  & R a n g e l e y  L a k e s  R a i l r o a d  C o . ,  
w h o  p e t i t i o n e d  fo r  t h e  r i g h t  to  t a k e  c e r ­
t a in  la n d s  in t h e  t o w n  o f  R a n g e l e y  f o r
the p u r p o s e  o f  s t a t i o n ,  c a r  a n d  e n g i n e
h o u s e s ,  f r e i g h t  h o u s e  a n d  s i d e  t r a c k s  to  
b e  u s e d  in  a n d  n e c e s s a r y  fo r  t h e  r e a s o n ­
a b l e  a c c o m m o d a t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
b u s i n e s s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .
A  h e a r i n g  o n  t h e  p e t i t i o n  w a s  h a d  a t  
R a n g e l e y  on  T h u r s d a y ,  A u g .  28,  b e f o r e  
c o m m i s s i o n e r s  B. F .  C h a d b o u r n e  a n d  
P a r k e r  S p o f f o r d ,  a t  w h i c h  t i m e  G e o .  D  
B i s b e e  o f  R u m f o r d  F a l l s  a p p e a r e d  fo r  
t h e  p e t i t i o n e r  a ’ d  W a l l a c e  H .  W h i t e  o f  
L e w i s t o n  a n d  F .  E. T i m b e r l a k e  o f  P h i l ­
l ip s  r e p r e s e n t e d  t h e  r e m o n s t r a n t s .  T h e  
o w n e r s  o f  t h e  la n d  a r e  J o h n  A . D e c k e r  
J o f  W e ld ,  D a v i d  P i n g r e e  a n d  A n n  M a r ia  
57 I W h e a t ’a* d  o f  S a ’e m ,  M a s s . ,  T .  U .  C o e  o f  
B a n g o r  a n d  t h e  U n i o n  W a t e r  P o w e r  Co.
< f  L e w i s t o n .
T h e  r e m o n s t r a n t s  c o n t e n d e d  t h a t  th e  
c o m p a n y  cfld n o t  n e e d  t h e  la n d  a t  t h e  
p r e s e n t  t ’m e  w h i l e  t h e  c o m p a n y  i n s i s t e d  
t h a t  i t  d i d ;  t h a t  i t s  p o s s e s s i o n  w a s  n e c ­
e s s a r y  in o r d e r  t h a t  t h e  c o m p a n y  m i g h t  
b e  in a  p c s ’t i o n  t o  e x t e n d  i t s  r o a d  b e ­
y o n d  i t s  p r e s e n t  t e r m i n u s .  T h e  c o m ­
m i s s i o n e r s  d e c i d e d  a s  f o l l o w s :
“ W e  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  s e v e r a l  
p a r c e ’s  o f  l a n d  a n d  e a c h  o f  t h e m ,  h e r e ­
i n b e f o r e  d e s c r i b e d ,  a r d  b e i n g  o f  t h e  
la u d  s e t  o u t  in s a id  p e t i t i o n ,  a r e  n e c e s ­
s a r y  +o  b e  t a k e n  b y  s a id  R u m f o r d  F a l l s  
& R a n g e P y  L a k e s  R a i ’r o a d  Co.  f o r  s t a ­
tic n, car  a n d  e n g i n e  h o u s e s  f r e i g h t  
h o m  e s  a r d  s i d e  t r a c k s ,  t o  b e  u s e d  b y  
s a id  c o r ^ o r a D o n  for  t h e  r e a s o n a b l e  a c ­
c o m m o d a t i o n  o f  t h e .  traff ic  a n d  a p p r o -  
pi ia te  b u s i n e s s  o f  sa  d  c o r p o r a t i o n . ”
I t  is  i n t i m a ' e d  t h a t  in  v i e w  o f  t h i s  d e -  
cis-'on o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s  f u r t h e r  le -  
r a !  s t e p s  m a y  b e  t a k e n  b y  t h e  o w n e r s  o f  
t h e  la n d  a n d  w a t e r  p o w e r  c o m p a n y . —  
K e u n e b e c  J o u r n a l .
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The S. L. Crosby Co-, Taxidermists
Birds,  Heads,  Ru&;s, C a m e  Panels ,  etc.
W e carry o n e  o f th e  fin est lin es o f m ou n ted  goods to  b e  fou n d  a n y w h ere . C all an d  in s p e c t  
our sou ven ir  p a d d les  p a in ted  by h an d  in  o il b y  Mr. W. L. S tew a rt, th e  le a d in g  flsh an d  gam  e 
p a in ter  in  th e  s ta te .
D. S. W ing, Geo. O. F ry  and w ife , Mrs. Joh n  
P. Thom as, John  P. T hom as, Jr., Portland; K. 
M. G ilm an and  w ife , Geo. J . L em ogne, J. W. 
A rch ibald , M iss N. A. Ttvom bly, B oston; F. E. 
W hite, Miss Je ss ie  Sw ift, M iss Em m a S w ift, 
L ew iston ; J . F. L eech , W ashington, D. C.; F. 
P .  N yston , Stam ford, Conn.-, Dr. and Mrs. S . 
L. Anderson, C linton: Mr. and  Mrs. Geo. L. 
G ilm ore, L ex in g to n , Mass.; Dr. and Mrs. 
Chas. C arrington, F arm in gton , Conn.; J A. 
G relnug, Mrs. M. Schotte , Scranton , Pa.; Mrs. 
E. H. H aw ley , Miss M. F. P age , Bath; Miss C. j 
T. Crosby, P h illip s; Mr. and Mrs. H. T. Rich- 
R. K . M oir, H. T. S teven s, Fred T aylor, ]
[S p ecia l corresp on d en ce  to  th e  M aine W oods.] 
Y o r k  Ca m p s , Sept. 16, 1902.
T h e  h u n t i n g  a n d  f i s h in g  w i t h  t h e  c le a r  
b r i g h t  d a y s  a n d  c o o l  n i g h t s  m a k e  t h i s  
t h e  m o s t  d e l i g h t f u l  s e a s o n  in  c a m p .  
T h e  f i s h i n g  h a s  b e e n  e x c e l l e n t  t b i s  w e e k ,  
b o t h  t r o u t  a n d  s a l m o n  r e a d i l y  t a k i n g  t h e  
fiy .  S o m e  h a n d s o m e  c a t c h e s  h a v e  b e e n  
m a d e .  T h e  g u e s t s  w e r e  a l l  on  t h e  la k e  
f i s h i n g  y e s t e r d a y  a n d  al l  w e r e  s u c c e s s ­
fu l .  M rs ,  L. W .  J a c k s o n  h e l d  t h e  r ec o r d  
f o r  t h e  d a y .
H o n .  C. F r a n k  P a r k h u r s t  a n d  f a m i l y  
of P r o v i d e n c e  l e f t  c a m p  t h i s  w e e k .  
T h i s  p a r t y  o f  s i x ,  h a v i n g  b e e n  h e r e  t w o  
m o n t h s  a n d  b e i n g  c o m p o s e d  o f  d e l i g h t ­
fu l c a m p  m a t e s ,  i s  g r e a t l y  m i s s e d .
M rs.  A u g u s t u s  C h a m p l i n  a n d  d a u g h ­
ter o f  P o r t l a n d ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  
T u e s d a y .
Mr. J S. F a r l e e  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
h a s  h u n t e d  in  m a n y  s e c t i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i s  h e r e  f o r  p a r t r id g e  
s h o o t i n g .  Mr. F a r l e e  s a w  t w e ’v e  b i r d s  
M o n d a y ,  b u t  s o m e  o f  t h e m  h e  “ n e v e r  
t o u c h e d . ”
R e c e n t  a r r iv a ls  a re:ards, 1  
R o y a l  B ean , Pau l S tratton . N ew  Y ork; Hon. I Mrs. J. H. B arnes, M iss Jean  St. Crie, Port- 
H. O. S tan ley , D ixfie ld ; H. S tilson  and w ife , lan d ; Mrs. R obert M allory, E unice M allory, 
E n glew ood ,N . J .;  Mr. and Mrs. E. F. Coburn, j B rook lyn; Mrs. F . K. D exter, W eld; M i-s 
Law rence. i M aul, J o sep h  W. Sharp, Jr., B en ]. Coates, J.
I H . H ain es, P h ila d e lp h ia ; Mr. W. E. W eld  
'a n d  w ife , Jan ies Ross, gu id e; Mr. E. P . B liss  
\ and. w ife , B oston ; M iss Karr, M iss F rances  To Lure a Lola In One Day \ Karr, N ew  Y ork; M iss Mary E. B liss , Ita ly  ,
\ F ran  V an  N eu stzta , M arie Y . N en stzla , Vtres- 
T a k e  L a x a tiv e  Brom o Q uinine Tablets.- AiV ' den-, Mr. J . S.  Farlee, N ew  Y ork; Dr. H. E. 
d ru g g is ts  r efu n d  th e  m on ey i f  i t  f  a iis  to  cure t R ice, B o sto n ; gu id es in  cam p, J o h n  C ollins, 
y  w G r o v e ’s s ign atu re  is  on  ea ch  b o x52e . 1 J im  R oss, E benezer H in k ley , Frank  Porter,
’ Charles H ear.
[S p ecia l corresp ondence to M a in e  W oods.] 
B e m ib , S e p t .  17, 1902.
T h i s  l o c a t i o n  is  o n e  o f  t h e  b e s t  a t  t b i s  
s e a s o n  fo r  f i s h i n g  a n d  t h e  t r o u t  a n d  
s a l m o n  c a u g h t  a re  h o l d i n g  t h e i r  o w n  
in  s i z e  a u d  n u m b e r .  A  g o o d  m a n y  p e o ­
p le  are  s t a y i n g  a t  t h e  c a m p s  h e r e .  I t  is  
a p o p u l a r  tr ip  w i t h  m a n y  o f  t h e  s u m ­
m e r  p e o p l e  w h o  a re  s t a y i n g  a t  t h e  h o ­
t e l s  on R a n g e l e y  l a k e  t o  g o  t o  B e m i s  o n  
t h e  tra in  a n d  a f t e r  o n e  o f  t h e s e  g o o d  
d i n n e r s  h e r e  t a k e  t h e  s t e a m b o a t  b a c k  
h o m e .  T h i s  u s e s  u p  t h e  d a y  q u i t e  
p l e a s a n t l y .
A r r i v a l s  d u r i n g  t h e  p a s t  w e e k  a re:
Su nday, Sept. 7. Mr. F . P . Stearns a n d  w ife ,  
T ufts C ollege, M a ss .; C. A. G alarnean, Sp rin g- 
field .
M onday, Sept. 8. H. C. R em w ick , Su m m it, 
N. J .; Mr. H erm an B ark er  and w ife , Mr. J . 
French and w ife , S o m erv ille ; A ndrew  J a ck -  
son. Miss A lice  B, D ow , P ortland; M iss R . F. 
P erk in s, M iss A . D . P erk in s, Sa lem , M ass.; 
Wm. W hitney .L aw ren ce; G oodw ill D ouglass, 
R um ford F a lls ;  C. M. R ecord, H ain es L an d ­
in g ; Mr. M. O. T h om p son  and  w ife, B oston .
T uesday, Sept. 9. Mr. L. O. Sm ith  an d  w ife ,  
M isses M ary C., and  H an n ah  M. C r o w e ll,P h il­
ad elp h ia ; A . D. W illard , W ash in gton ; A. H. 
Train, W eston; Mrs. H. L. E llio tt, R um ford  
F a lls; R. J . C asey, Jo h n  E. F ly n n , B ridge- 
w ater; J .F .  M agnue, B rockton; J. W. H ar­
per, P ortland; A. E. B a rtle tt, R id lo n v ille .
W ednesday, Sept. 10. Mr. U . C. C rosby, 
M iss A lice  S. Crosby, T he B irch es; C. R. S im p ­
k in s, B oston; J . E. G ordon, New Y ork; F . K . 
L aw rence an d  w ife , Su m m it, N. J , F . H ow e, 
H. L. B a rtle tt, O. M. C um m ings, N orw ay; G. 
H ayford, C anton; J. M. F rench , L. S. B illin g s  
and  w ife , South P aris • J . W. W ayne an d  w ite , 
Mrs. C. R. P u lsifer , M echan ic  F a lls;  E. Me. 
M acy an d  w ife , B e r lin ; H. A. H ild reth , P o r t­
land.
Thursday, Sept. 11. E. P . C oakhete  and  w ife , 
D ean M alleson , N ew  Y ork; Mrs. J. P. T hom as, 
J. P. T hom as, J r ., P ortlan d ; E. O. T eagu e, M. 
S. F a lls;  Mr. J. L. T w adden , P h ila d e lp h ia .
F rid ay . Sept. 12. L in d ley  J oh n son , Jr., 
R osem on t; W. B. Sm ith , Mrs. B lo d g ett, M iss  
B lodgett, F red  A. Porter, P rov id en ce; M. O. 
T hom pson. B oston ; E. E. P earce, H. IP. Ire- 
m onger, W. C. Stacy , F. C. A nd rew s, N ew  
York City.
Saturday, Sept. 13. H. G. K en n iston , M ou n ­
ta in  V iew ; W. C. B eecher, Mrs. E. H. Y ork, 
B oston ; H. E liza b eth  P e tt in g ill. R. J- V irg in . 
Geo. Y irgin, R um ford F a lls;  A lice  L. B ra d ­
ford, P ortlan d ; Mrs. G. E. A llen , E. L. A llen , 
M iddledam .
P h e n y o  C a ffe in  h a s  b e e n  u s e d  f o r  f i f ­
t e e n  y e a r s  a n d  h a s  b e c o m e  a s t a n d a r d  
r e m e d y  for N e u r a ’g ia .
h a p p e n e d .  A f t e r  h e  h a d  t r a v e l l e d  
s h o r t  d i s t a n c e  l i e  h e a r d  s o m e  o n e  s h o u t  
a u d  on g e t t i n g  n e a r e r  h e  s a w  M r.  D u r ­
g a n  s i t t in g  on  a  l o g  w i t h  o n e  m a n  b e ­
s i d e  h im  h a n d c u f f e d  a n d  a n o t h e r  m a n  
j u s t  d i s a p p e a r i n g  o v e r  t h e  h i l l  o n  a h a r d  
r u n .
S o o n  a f t e r  s e p a r a t i n g  f r o m  h i s  c o m ­
p a n io n .  Mr.  D n r g a n  b a d  s e e n  t h e s e  t w o  
p o a c h e r s  c o m i n g  t o w a r d  h i m .  H e  h id  
b e h i n d  a t r e e  a u d  w h e n  t h e  m e n  g o t  
w i t h i n  a f e w  f e e t ,  h e  j u m p e d  a t  t h e m  
a n d  b e fo r e  t h e y  c o u l d  r e c o v e r  f r o m  t h e i r  
s u r p r i s e  h e  h a d  o n e  roan h a n d c u f f e d  a n d  
t h e  o th er  o n e  d i s a r m e d .  T h e y  h a d  f iv e  
b e a v e r  s k i n s  w utk  t h e m .
T h e s e  t w o  m e n  w e r e  F r e n c h  C a n a ­
d i a n s  by t h e  n a m e  o f  P o o l e r .  T h e y  h a d  
e v i d e n t l y  b e e n  d o i n g  a la r g e  b e a v e r  b u s i ­
n e s s .
T h e  m a n  w h o  w a s  h a n d c u f f e d  w a s  
q u i e t  e n o u g h  b u t  t h e  o t h e r  o n e  w a s  
r e s t l e s s  a n d  j u s t  a s  t h e  w a r d e n ’s c o m ­
p a n io n  a p p e a r e d  t h e  f e l l o w  m a d e  a  r u s h  
f o r  th e  w o o d s .  S e v e r a l  s h o t s  f o l l o w e d  
h i m  au d  o n e  t o o k  e f f e c t  in  h i s  a r m  b u t  
t h e y  d i d n ’t s t o p  h i m .
T h e  n e x t  d a y  a t  F l a g s t a f f ,  w h i l e  w a i t ­
i n g  for t h e  r e c a p t u r e  o f  t h e  e s c a p e d  
p o a c h e r ,  t h e  s e c o n d  m a n  g o t  a w a y  a n d  
lo o k  fo r  t h e  w o o d s .  A u  a r r e s t  t o  t h e s e  
C a n a d ia n s  m e a n s  a s  m u c h  p u n i s h m e n t  
a s  a t e r m  in  j a i l  t o  o t h e r s  a n d  o n e  w h o  
i s  ever  a r r e s t e d  h e r e  w i l l  n e v e r  v i s i t  
t h e s e  w o o d s  a g a i n ,  s o  t h e  o f f icer s  a f t e r  
g iv i n g  t h e m  a g o o d  f r i g h t  d o  n o t  w a t c h  
t h e m  a s  c l o s e l y  a s  t h e y  m i g h t  o t h e r ­
w is e .
M an y  p e o p l e  w h o  t r a v e l  t h e  w o o d s  a  
g r e a t  d e a l  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  a u t h o r i t y  
o n  w o o d s  a n d  g a m e  t o p i c s  a r e  c o n v i n c e d  
t h a t  p r o t e c t i o n  o f  b e a v e r  is  o n  t h e  
w h o l e  a n  i n j u r y  t o  t h e  s t a t e .
T h e y  b a c k  u p  * l ie ir  s t a t e m e n t s  b y  r e ­
ferr in g  t o  t h e  s t r e a m s  a n d  p o n d s  in  t h i s  
s e c t io n ,  t h e  h u n d r e d s  o f  p o n d s  m a d e  
b y  t h e  b e a v e r  d a m s ,  t h e  v a s t  s t r e t c h e s  
o f  s w a m p s  w h e r e  f in e  t i m b e r  l a n d  is  
w a s t i n g  a n d  h u n d r e d s  o f  c o r d s  o f  l u m ­
b er  is rott '-ng.
In  t h e  w i n t e r  t h e y  f l o w  t h e  s t r e a m s  
o v er  t h e  w o o d  r o a d s  a n d  o n e  m a n  i s  
k e p t  b u s y  t e a r i n g  o u t  t h e  d a m s .
A s  o n e  n e a r s  o n e  o f  t h e s e  p o n d s ,  t h e  
s p la s h  o f  m a n y  b e a v e r  a s  t h e y  d i v e  i n t o  
i t h e  w a t e r  s h o w s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  a n i -
T H E  S. L.  C R O S B Y  C O M P A N Y ,  - B A N C O R ,  M A I N E .
E. H. COBB, M anager of R an geley  Store.
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Situated at the Outlet of
Welokennebacook Lake
Delightful Resort For Sportsmen and Their Families.
THE TROUT AND SALMON FISHING her-’ is  u n su rp assed  b y  a n y  in  th e  s ta te . T he  
h o u se  h a s  b een  th orou gh ly  rem od elled  aud  en larged , w ith  n ew  offices, cu is in e  
etc ., an d  tra v e lers , sp ortsm en  and  a ll p erson s see k in g  res t an d  recrea tio n  w ill  
be p rovid ed  w ith  ev ery  com fort and  co n v e n ie n c e , w h ile  for th o se  w h o  p re fer , 
I have sev era l n e a t  Log C ottages, w e ll fu rn ish ed , w ith  oper firep la ces, sp r in g  
beds and e v er y th in g  th a t w ill  add to  th e  com fort aDd p leasu re  o f th e  gu ests. 
Sp len d id  a ccom m od ation s fo r  a ll and an  e x c e lle n t  ta b le  w ill a lw a y s b e  fou n d  
h ere.
T he ea r ly  spring fish in g  is  a’.rev e la tio n , and th e  sum m er f ish in g ; n ev er  fa ils .  
T he e st o f  F ly  F ish in g  every  d ay  in  th e  sea so n . T b is p la c  5 h o ld s  th e  record  o f  
th e  la r g e st trou t ta k en  in  th e  R a n geley  L ak es.
G uides and  b o a ts  a lw a y s read y . T his is  th e  m ost d irec t rou te  b e tw e e n  th e  
R a n geley  L ak es an d  th e  W hite M ountains, and m y s tea m b o a ts  co n n ec t w ith  a ll  
tra in s , b o a ts  and s ta g es. W rite for d escr ip tiv e  c ircu lar.
Capt. E. F Coburn,
Middledam, Rangeley Lakes, Maine.
* * * * * * * * * *
T h e  Rough Rider.
The Leading Sportsman of America.
W e  h a v e  p i c t u r e s ,  as  a b o v e ,  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  f o r  aa l® a  * S d W o n
p r e p a id .  S i z e  o f  p i c t u r e  1 6 x 2 0 .  W i t h  s u b s c r i p t i o n s ,  26  c e n t s  n
t o  t h e  r e g u la r  s u b s c r i p t i o n  p r ic e .
a g e
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MAINE WOODS.
Phillips, flaine. $ i .00 a  Year.
Subscription price w h en  not paid w ith in  
three months, SI.50 a y ea r .
M A IN E  W o o d s  s o l i c i t s  c o m m u n i c a t i o n s  
from  it ’s readers
W hen ordering th e  a d d r e s s  o f  y o u r  p a p e r  
ch an ged , p lease g iv e  t h e  o l d  iis  w e l l  a s  n e w  
address.
I f you w ant i t  s top p ed , p a y  to  d a te  an d  say  
so .
M aine W oods I n f o r m a t io n  B ureau g i v e s  i n ­
form ation  on S u m m e r  R e s o r t s  a n i l  F i s h in g  
and Shooting. B o s t o n  o f f i c e ,  147 s u m m e r  S t . ,  
w ith  Boston H om e J o u r n a l .
J . W. BRACKETT, P u b lish er .
The Edition of Maine Woods 
This Week is 5,890.
FRIDAY, SEPTEMBER 19,1902.
The question has often been asked if 
i t  would be well to stock the Rangeley 
lakes with white perch. The friends of 
the p e r ch  say it would be an excellent 
move as the perch are not antagonistic 
t o  the other fish and they would afford 
good summer fishing.
Maine Woods would be very glad to 
p u b l i s h  opinions in regard to this ques­
t io n ,  for and against the idea.
Bird s h o o t i n g  is o n .  G r o u s e  a n d  
w o o d c o c k  a r e  n o t  s a f e  n o w  u n l e s s  t h e y  
a re  in h i d i n g  in  t h e  u n d e r b r u s h .  M a n y  
s p o r t s m e n  r a t h e r  h u n t  f o r  b i r d s  t h a n  
f o r  t h e  d e e r ,  m o o s e  o r  b e a r .  T o  t h e m  
t h e s e  c r i s p  S e p t e m b e r  d a y s  are  f u l l  o f  
p le a s u r e  a n d  in t e r e s t .  I t  i s  r a t h e r  t o o  
e a r l y  n o w  t o  s a y  h o w  m a n y  b i r d s  w i l l  
b e  s h o t .  N o  m a t t e r  i f  m a n y  a r e  s e e n  b e ­
f o r e  t h e  s e a s o n  o p e n s ,  w h e n  t h e  l a w  g o e s  
off  i t  m a y  n o t  b e  s o  e a s y  t o  g e t  t h e  
g r o u s e  o r  w o o d c o c k .
T o  t h e  h u n t e r s  o f  f e a t h e r e d  g a m e ,  
M a in e  a n d  Maine Woods e x t e n d  a  w e l ­
c o m e .
When Lost In the Woods.
A s  t h i s  is  t h e  s e a s o n  o f  e x c u r s i o n s  
i n t o  t h e  c o u n t r y ,  m o u n t a i n  c l i m b i n g  
e t c . ,  a f e w  v a l u a b l e  h i n t s  a r e  h e r e w i t h  
r e p r o d u c e d  f r o m  St .  N i c h o l a s  w h i c h  
m a y  p r o v e  v a l u a b l e  t o  p a r t i e s  w h o  d e ­
s i g n  p e n e t r a t i n g  i n t o  t h e  f o r e s t  r e c e s s e s  
o f  t h e  s t a t e :
W h e n  y o u  d i s c o v e r  t h a t  y o u  a re  l o s t ,  
f i r s t  s t o p  a n d  p u l l  y o u r s e l f  t o g e t h e r .  
R e c a l l  t h e  d i r e c t i o n  in  w h i c h  y o u  s t a r t e d  
f r o m  c a m p  —w h e t h e r  y o u  w e n t  n o r t h ,  
s o u t h ,  e a s t  o r  w e s t .  Y o u  c a n  a l w a y s  d o  
t h a t  if  y o u  t r y .  T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  f ix  
t h e  c o m p a s s  p o i n t s .  W h e n  t h a t  i s  d o n e  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  g o  in  t h e  g e n e r a l  
d i r e c t i o n  y o u  w i s h .
F i n d  a  m a t u r e  t r e e  t h a t  s t a n d s  a p a r t  
f r o m  i t s  f e l l o w s .  E v e n  i f  i t  i s  o n l y  
s l i g h t l y  s e p a r a t e d  i t  w i l l  d o .  T h e  b a r k  
o f  t h i s  t r e e  w i l l  b e  h a r d e r ,  d r i e r  a n d  
l i g h t e r  in  c o lo r  o n  t h e  s o u t h  s i d e .  O n  
t h e  n o r t h  i t  w i l l  b e  d a r k e r ,  a n d  o f t e n  a t  
t h e  r o o t s  i t  w i l l  h a v e  a  c l u m p  o f  m o l d  
o r  m o s s .  O n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  a l l  e v e r ­
g r e e n  t r e e s  g u m  w h i c h  o o z e s  f r o m  
w o u n d s  or  k n o t h o l e s  w i l l  b e  h a r d  a n d  
a m b e r  c o l o r e d ;  o n  t h e  n o r t h  t h i s  g u m  is  
s o f t e r ,  g e t s  c o v e r e d  w i t h  d u s t  a n d  is  o f  
a  d i r t y  g r a y .  I n  fa l l  or  w i n t e r  n e s t s  o f  
i n s e c t s  are  in  t h e  c r e v i c e s  o n  t h e i r  s o u t h  
s i d e s .
A  t r e e  w h i c h  s t a n d s  in  t h e  o p e n  w i l l  
h a v e  i t s  l a r g e r  l i m b s  a n d  r o u g h e r  b a r k  
o n  th e  s o u t h  s id e .  Y o u  h a v e  m a n y  e v e r ­
g r e e n s  in  y o u r  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  c o n e  
b e a r i n g  o r  c o n i f e r o u s  t r e e s  —firs,  
s p r u c e s ,  c ed a rs ,  h e m l o c k s ,  p i n e s .  T h e y  
o u g h t  t o  b e  g o o d  c o m p a s s e s .  H a r d ­
w o o d  t r e e s —t h e  o a k ,  t h e  a s h ,  e l m s ,  
h ic k o r i e s ,  m e s q u i t s ,  e t c . — h a v e  m o s s  
a n d  m o l d  o n  t h e  n o r t h .  L e a v e s  are  
s m a l l e r ,  t o u g h e r ,  l i g h t e r  in  c o l o r  a n d  
w i t h  d a r k e r  v e i n s  o n  t h e  s o u t h ;  o n  t h e  
n o r th  t h e y  a r e  l o n g e r ,  o f  d a r k e r  g r e e n  
a n d  w i t h  l i g h t e r  v e i n s .  S p i d e r s  b u i l d  
o n  th e  s o u t h  s i d e s .  I n  t h e  s o u t h  t i n y  
p l a n t s  a t t a c h  t h e m s e l v e s  t o  t h e  n o r t h  
s id e s .  C e d a r s  b e n d  t h e i r  t i p s  t o  t h e  
s o u t h .
A n y  s a w e d  or  c u t  s t u m p  w i l l  g i v e  y o u  
t h e  c o m p a s s  p o i n t s ,  b e c a u s e  t h e  e c c e n ­
t r i c  r in g s  a r e  t h i c k e r  o n  t h e  s o u t h  s id e .  
T h e  h e a r t  o f  t h e  s t u m p  is  t h u s  n e a r e r  
t o  t h e  n o r t h  s id e .  A l l  t h e s e  t h i n g s  are  
t h e  e f fec ts  o f  s u n .  S t o n e s  a r e  b a r e  o n  
t h e  s o u t h  s id e ,  a n d  i f  t h e y  h a v e  m o s s  a t  
a l l  i t  w il l b e  o n  t h e  n o r t h .  A t  b e s t ,  o n  
t h e  s u n n y  s i d e  o n l y  a  t h i n  c o v e r i n g  o f  
h a r s h ,  ha lf  d ry  m o s s  w i l l  b e  f o u n d .  O n  
t h e  s o u t h  s i d e  o f  a  h i l l  t h e  g r o u n d  is  
n o i s y  u n d e r f o o t .  O n  t h e  n o r t h  s i d e  
f e r n s ,  m o s s e s  a n d  l a t e  f l o w e r s  g r o w .  I f  
y o u  a re  on  a m a r s h ,  s m a l l  b r u s h e s  w i l l  
g i v e  y o u  t h e  l e s s o n .  T h e  l e a v e s  a n d  
l i m b s  s h o w  t h e  s a m e  d i f f e r e n c e s .  A l ­
m o s t  a l l  w i ld  f l o w e r s  t u r n  t h e i r  f a c e s  to  
t h e  s o u t h .  T h e r e  a re  m a n y  o t h e r  s i g n s ,  
b u t  I r e c k o n  y o u  w i l l  f in d  t h e s e  e n o u g h .
Letter to Sandy River Creamery.
P h i l l i p s ,  M e .
D e a r  S ir s :  N o  m a n  h a s  m o r e  n e e d  of  
a  q u i c k  a n d  o p e n  m i n d  f o r  g o o d  new’ 
t h i n g s  t h a n  a  g r o c e r y  m a n .  T h e  w h o l e  
t o w n  l o o k s  to  h im  fo r  a d v i c e  t o  b u y  
t h i s ,  a n d  n o t  t o  b u y  t h a t ,  a m o n g  10 0 1 . 
I t ’s h i s  b u s i n e s s  to  k n o w  w h a t  is  g o o d ,  
t o  f in d  o u t  q u i c k  w h a t  is  b e t t e r ,  t o  d r o p  
t h e  g o o d ,  an d  s e l l  h i s  n e i g h b o r s  t h e  b e t ­
t e r .
O u r  p a i n t  is  n o t  n e w — w e  a r e  o u r ­
s e l v e s  145 y e a r s  o ld — it  i s  n e w  t o  s o m e .
R e a d  w h a t  w e  g u a r a n t e e :
“ I f  y o u  h a v e  a n y  f a u l t  t o  f in d  w i t h  
t h i s  p a i n t ,  e i t h e r  n o w  in  p u t t i n g  o n  or  
a f t e r w a r d  in  t h e  w e a r ,  t e l l  y o u r  d e a le r  
a b o u t  it .
“ W e  a u t h o r i z e  h i m  t o  d o  w h a t  is  r i g h t  
a t  o u r  e x p e n s e . ”
T h i s  is  o u r  s h o r t  w a y  o f  s a y i n g  t h e  
p a i n t  is  g o o d .  I t  is  b e t t e r  th a n  g o o d ;  it  
is  b e s t ;  t h e  o n l y  g o o d  p a in t .
O ld - fa s h io n  p a i n t e r ’s p a in t ,  l e a d  an d  
o i l ,  is  n o t  g o o d  a n y  l o n g e r —w e a r s  o u t  in  
t h r e e  y e a r s .  O u r s  l a s t s  s i x  y e a r s ,  s e v e n  
y e a r s ,  e i g h t  y e a r s ,  t e n  y e a r s ,  f i f t e e n —in 
fa v o r a b le  c o n d i t i o n s .
D e v o e  l e a d  a n d  z in c  is  t h e  p a in t .
Y  o u r s  t r u ly ,
F .  W .  D e v o e  &  C o .
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P . S .  W .  A .  D .  C r a g in  s e l l s  o u r  p a in t ,
KINEO HOUSE STORY.
[S pecia l corresp ondence to  M a in e  Wo o d s .]
Kineo, Moosehead Lake,
S e p t  16, 1902.
C a m p e r s  are  m a n y  f o r  f i s h in g  is  g o o d  
a n d  e v e r y  n o w  a n d  t h e n  t h e r e  c o m e s  a  
s p e l l  o f  w e a t h e r  w h i c h  d e l ' g h t s  t h e  s o u l  
a n d  m a k e s  o n e  t h i n k  t h a t  .the s t o r m y  
d a y s  a r e  p a s t .
G e o r g e  V .  L e v e r e t t  a n d  Dr.  J .  F .  
S h e r m a n  o f  B o s t o n  are  o u t  a f t e r  a  
m o n t h ’s w o o d s  t r ip  d u r i n g  w h i c h  a  
l a r g e  s e c t i o n  o f  t e r r i t o r y  w a s  c o v e r e d .
C. W .  B l o d g e t t  o f  B o s t o n  h a s  r e u i r n e d  
a f t e r  s o m e  w e e k s  in  c a m p  a t  B r a s s u a  
la k e .
w a s  n o t  in  h i s  u s u a l  f o r m  a n d  M r.  L a p -
h a m  w o n  o u t  in  a  c l o s e  f i g h t  w h i c h  w a s  
w a t c h e d  w i t h  k e a n  i n t e r e s t  b y  a  l a r g e  
g a l l e r y .
T h e  c o n s o l a t i o n  c l a s s  w a s  c o m p o s e d  
o f  t h o s e  w h o  f a i ' e  i to  q u a l i f y  in  t h e  f i r s t  
r o u n d s  o f  m a t c h  pffiy  a n d  in  t h e  l i s t  
w e r e  s o m e  o f  t h e  b e s t  p l a y e r s  o f  t h e  
c l u b  w h o  w e r e  p u t  o u t  o f  b u s i n e s s  b y  
l i b e r a l l y  h a n d i c a p p e d  m e n .  A s  a r e s u l t  
t h i s  c l a s s  w a s  n o t  w i t h o u t  i n t e r e s t .  T h e  
f i n a l s  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  c l o s e s t  k i n d  o f  
a  c o n t e s t  b e t w e e n  E n o s ^ W i l d e r ,  J r . ,  o f  
M a d i s o n ,  N .  J . ,  ( s c r a t c h , )  a  m e m b a r  o f  
t h e  M o r r i s  C o u n t r y  c l u b  a n d  L e w i s  H .  
L a p h a m  o f  N e w  Y o r k  C i t y ,  (6) a m e m ­
b e r  o f  t h e  A p p e w a m u s  c l u b .  W i l d e r  
w o n  5 u p  a n d  4  t o  p l a y  a n d  in  d o i n g  s o
H e c t o r  W .  G o r d o n  a n d  F .  B .  H a r e  o f  
B o s t o n  a r e  in  c a m p .
M rs .  R. G . S h a w ,  M i s s  S h a w ,  T .  L.  
S h a w  a n d  A .  I I .  S h a w  o f  W e l l e s l e y ,  
M a s s . ,  a r e  o u t  a f t e r  a  s h o r t  t r i p  t o  S p e n ­
c e r  p o n d .
T h o m a s  C. S i a s  o f  L e x i n g t o n ,  W a l t e r  
P h i p p i n  a n d  H a r d y  P h i p p i n  o f  S a l e m  
a n d  J o h n  E d m u n d s  a n d  F .  M. A b b o t t  o f  
W e l l e s l e y ,  M a s s . ,  a r e  in  t h e  w o o d s
C h a r l e s  E .  W e e k s  a n d  W i l l i a m  J .  G r i f ­
fin o f  B r i d g e p o r t ,  C o n n . ,  a r e  o u t  f r o m  a  
w o o d s  t r ip .
M r. a n d  M rs .  W .  W .  S p a u l d i n g  o f  H a ­
v e r h i l l ,  M a s s . ,  a r e  e n t e r t a i n i n g  a  p a r t y  
o f  f r i e n d s  a t  t h e i r  p r i v a t e  c a m p  a t  L o b ­
s t e r  l a k e .
L a t e  M a s s a c h u s e t t s  a r r i v a l s  a t  t h e  h o ­
t e l  i n c l u d e  Mr. a n d  Airs.  E .  D .  H a t h a ­
w a y ,  M r.  a n d  Airs.  M. S t o r y ,  Air. a n d  
Airs.  G . F .  W a s h b u r n ,  Mr. a n d  M rs .  Z. 
Z. W a s h b u r n ,  A l d e n  F .  W a s h b u r n ,  Mr.  
a n d  M rs .  A .  E .  C a r ro l l ,  D a n i e l  C. S t a n -  
w o o d ,  Airs. E v e r e t t  P o m e r o y ,  B o s t o n ;  
Mr. a n d  Airs.  S.  R. A v e r y ,  S a l e m ; Mr.  
a n d  Airs.  J .  W. L u f k i n ,  G e o r g e  W .  B e v ­
in s ,  M i l l e r ’s  F a l l s ;  G e o r g e  A .  C r a g in ,  C. 
AI. B o o t h ,  W o r c e s t e r .
F .  C. P a y s o n  o f  P o r t l a n d  is  in  c a m p  
o n  t h e  A lo o s e  r iv e r  fo r  f a l l  f i s h i n g .
O t h e r  P o r t l a n d  v i s i t o r s  i n c l u d e :  Air. 
a n d  M rs .  N .  C. B r o w n ,  Mr.  a n d  Airs. B .  
M. E a s t m a n ,  A l is s  C a r r ie  F .  E a s t m a n ,  
A lis s  A l i c e  E a s t m a n ,  L .  B .  E a s t m a n ,  C. 
I I .  W r i g h t ,  J .  L .  C o l l i n s ,  J o h n  C. S t e ­
v e n s .
E .  R .  S t a r b i r d  o f  B r u n s w i c k ,  t h e  p h o ­
t o g r a p h e r  w h o s e  s e r i e s  o f  A la in e  p h o t o ­
g r a p h s  h a v e  a n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  w a s  
a  v i s i t o r  d u r i n g  t h e  w e e k .
W a l t e r  S c o t t  o f  D e x t e r  a n d  N .  C. 
G r o v e r  o f  O r o n o ,  r e g i s t e r e d  h e r e  r e c e n t ­
ly-  ___________
MR. D ENNEN’S COTTAGE.
F o r m e r  A la n a g e r  O. A .  D e n n e n  o f  t h e  
A lo u n t  K i n e o  H o u s e ,  h a s  r e c e n t l y  c o m ­
p l e t e d  a v e r y  c o z y  c o t t a g e  o n  h i s  la n d  
n e a r  t h e  fa r m .  T h e  l o c a t i o n  is  h a n d y  
t o  t h e  K i n e o  s p r i n g  a n d  c o m m a n d s  an  
e x c e l l e n t  v iew ’ o f  t h e  l a k e .  M r.  D e n n e n  
p r o p o s e s  in  t h e  f u t u r e  t o  s p e n d  t h e  
g r e a t e r  p o r t i o n  o f  h i s  s u m m e r s  h e r e  
w i t h  h i s  d a u g h t e r .
l o w e r e d  t h e  a m a t e u r  r e c o r d  of  t h e  
c o u r s e s  f r o m  84  t o  82,  m a k i n g  t h e  
r o u n d s  a s  f o l l o w s :
O u t ,  8 5 5 4  5  5 4 4  5 — 45
I n ,  4 3  4  3 5  4 5  3 6 — 37 82
M r. L a p h a m  p l a y e d  , , s p l e n d i d  g o l f ,  
m a k i n g  t h e  r o u n d s -  in  47 a n d  39, t w o  
s t r o k e s  e a c h  r o u n d  b e h i n d  h i s  o p p o ­
n e n t .
T h e  w o m e n ’s c u p  w a s  w o n  b y  M r s .  
H e n r y  F e u c h t w a n g e r ,  (42)  o f  N e w  Y o r k  
f r o m  Airs. F .  M. J o n e s ,  (21)  o f  N o r o t o n ,  
C o n n .
T h e  q u a l i f i c a t i o n  r o u n d s  r e s u l t e d  in  
t h e  f o l l o w i n g  s c o r e s :
J . H enry H e r tz , J r ., P h ila d e lp h ia ,
A. H. S lia w , W e lle s le y , M ass.,
C h a r le s  A .  H u l l ,  B r o o k l y n ;  t r e a s u r e r ,  
C. A .  J u d k i n s ,  *K ineo; s e c r e t a r y ,  C h a  
N .  J u d s o n ,  B r o o k l y n ;  b o o k  c o m m i t !  • 
Airs H e n r y  G r a v e s ,  O r a n g e ,  N .  J . : AI r 
J o h n  J .  V a n  N o s t r a n d ,  B r o o k l y n ;  M s>  
AI. AI. F i s k e ,  B a t h .  A le . ,  W .  I I .  W o h  
t o n ,  N e w  Y o r k ;  A ir s.  R o w l a n d  C > » ,  
N e w  Y o r k  a n d  t h e  o f f ic e r s ,  e x  o ff ic io .
TH E BANGOR L E TTE R .
R oger D. L ap h am , N ew  Y ork, 
G eorge W ilder, M adison , N. •).. 
E nos W ilder, Jr ., M adison, N . J.
KINEO CLUB ELECTS.
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  K i n e o  
c l u b  t h e s e  o f f icer s  w e r e  e l e c t e d :  P r e s i ­
d e n t ,  D r .  T .  U .  C o e ,  B a n g o r ;  v i c e  p r e s i ­
d e n t ,  H a r v e y  R o w l a n d ,  J r . ,  P h i l a d e l ­
p h i a ;  s e c r e t a r y ,  W i l d e r  AI. B u s h ,  W e s t  
N e w t o n  A l a s s . ; t r e a s u r e r ,  C. A .  J u d ­
k i n s ,  K i n e o ;  e x e c u t i v e  a n d  h o u s e  c o m ­
m i t t e e ,  A .  S. J e r o m e ,  H a r t f o r d ,  C t . ; 
N e w t o n  AI. C h a f f er ,  N e w  Y o r k ;  J .  R. 
L e e s o n ,  B o s t o n ;  C. A .  J u d k i n s ,  K i n e o ; 
G. A .  W o r t h ,  N e w  Y o r k ;  a d m i s s i o n  
c o m m i t t e e ,  Dr.  E .  J .  A larsb ,  P a t e r s o n ,  
N .  J . ;  J .  H .  D w i g h t ,  C h i c a g o ;  H a r v e y  
R o w l a n d ,  J r . ;  n e n r y  G r a v e s ,  O r a n g e ,  N .  
J . ;  W i l d e r  N .  B u s h ;  g a m e  a n d  f i sh  c o m ­
m i t t e e ,  C. A .  J u d k i n s ,  F. W. A y e r ,  A .  
G. C a m p b e l l .
E. F rayer, N ew  York,
L. H. l ap h am , New’ York,
H. P. M atth ew s, B rook lyn ,
W. R. P h ille r , P h ila d e lp h ia . 
H erm an A. D en ck la , P h ila d e lp h ia ,  
J . H enry H en tz , 3d. P h ila d e lp h ia ,
T. L. Sh aw , W elle sley , M ass.,
H enry Feu ch tw a n g er , N ew  Y ork,
M. G. R osen garten . P h ila d e lp h ia , 
C harles S tetson , B angor,
L eonard S u lliv a n , N ew  York,
W OM EN.
Mrs. H en ry  F eu ch tw an ger, N ew  
Y ork,
Mrs. W alter  G aston , N ew  Y ork. 
Mrs. J . H enry H en tz , J r ., P h ila d e l­
p h ia ,
Mrs. M. G. R osen garten , P h ila d e l­
p h ia ,
M iss S h aw , W elle s ley , M ass.,
Mrs. L ew is  H. L apham , N ew  Y ork,
Mrs. R. G. Sh aw , W elle s ley . M ass.,
Mrs F. AI. J o n es , N oroton , Conn.,
Airs. AI. D . P a terso n , N ew  York,
T h e  d e t a i l  p l a y  o f  t h e  m a t c h  round s  
w a s  a s  f o l l o w s :  M e n — G. W i l d e r  beat  
R o s e n g a r t e n ,  3 u p  2;  R. D .  L a p h a m  beat  
J .  I I .  H e n t z ,  J r . ,  4 u p  3 ;  J .  I I .  H e n tz ,  
3d ,  b e a t  L .  I I .  L a p h a m ,  5 u p  3 ;  P h i l l e r  
b e a t  S u l l i v a n ,  5 u p  3 ;  D e n c k l a  beat  
F r a y e r ,  2 u p ;  A .  H .  S h a w  b e a t  Alat- 
t h e w s ,  6 u p  5 ;  F e u c h t w a n g e r  b e a t  E.  
W i l d e r ,  J r . ,  1 u p ,  23  b o l e s ;  T .  L .  Sh aw  
b e a t  S t e t s o n ,  4  u p  3.
S e c o n d  r o u n d ,  R .  D .  L a p b a m  b e a t  G. 
W i l d e r ,  3 u p  1;  J .  I I .  H entz . ,  3 d ,  beat  
P l i e l l e r ,  2 u p ;  A .  H .  S l i a w  b e a t  D e n c k la ,  
1 u p ;  F e u c h t w a n g e r  b e a t  T .  L .  S l ia w ,  3 
u p  1 .
S e m i  f in a ls ,  B .  D .  L i p h a m b e a t  H e n t z ,  
3 d ,  3 u p  1; A .  H .  S h a w  b e a t  F e u c h t w a n ­
g e r ,  4  u p  3.
C o n s o l a t i o n ,  R o s e n g a r t e n  b e a t  J .  II. 
H e n t z ,  J r . ,  5 u p ;  L .  I I .  L a p b a m  beat  
S u l l i v a n ,  G u p  5;  M a t t h e w s  b e a t  Frayer ,  
b y  d e f a u l t ;  E .  W i l d e r  b e a t  S t e t s o n ,  3 up  
1.
S e m i  f in a ls ,  L. II.  L a p h a m  beat Ros­
e n g a r t e n ,  5 u p ;  E. W i l d e r  beat Mat­
t h e w s ,  8 u p  6 .
W o m e n — M rs.  F e u c h t w a n g e r  beat
105 84
108 84
85 85
100 88
90 90
108 90
100 91
100 91
103 91
103 91
116 92
105 93
107 95
108 95
118 97
122 98
10C
158 '
102 «  :
113 71 i
100 72 1
1(1 7< |
97 76 ■
100 73 1
101 80 1
96 ' 86
[Special corresp on d en ce  to  th e  A laine W o e 1 .
Bangor, S e p t .  16, 1902
G a m e  W a r d e n  G e o r g e  H o u s t o n  w a i  i 
B a n g o r  la s t  w e e k  a n d  w h i l e  h e  c o u l d  : i 
s a y  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  d e e r  in  1 
w o o d s  o f  n o r t h e r n  A l a i n e  a t t l i i s t i m  
th a n  ever  b e f o r e ,  h e  s e e m e d  o f  t h e  o p  > - 
io n  t h a t  t h e y  h a d  n o t  d e c r e a s e d  to  cm  
m a t er ia l  e x t e n t .  H e  g a v e  i t  a s  h i s  o i  i 
ion  th a t ,  w i t h  g o o d  w e a t h e r ,  t h  e 
w o u l d  b e  an e x c e l l e n t  h u n t i n g  s e a s o n  i 
Alaine and t h a t  s p o r t s m e n  o f  e x p e r t e i  * 
w o u l d  b e  f a i r ly  c e r t a i n  o f  s e c u r i n g  a 
m u c h  g a m e  as  t h e y  w o u l d  w a n t .  Sp< r - 
m e n  of  l i t t l e  e x p e r i e n c e ,  b u t  l o t s  o f  { a  
t i e n c e ,  w o u l d ,  t o o ,  h e  t h o u g h t ,  s e e n  re a 
l ib era l  a m o u n t  o f  g a m e .
D i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  c a r i b o u  i 
t u r n i n g  t o  t h e  s t a t e  in  l a r g e  n u m b e r ,  
Air. I l o s t o u  s a i d  t h a t  h e  s c a r c e l y  l o o k ,  d 
f o r  t h e m  t o  c o m e  b a c k  s o  l o n g  as  d- o 
r e m a in e d  a s  p l e n t i f u l  a s  t h e y  u o w  ar  
S a id  he:
“ I t  has  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  d e e r  d r iv e  
t h e  c a r ib o u ,  o f  t h a t  I c a n  n o t  s a y  f i o m  a 
p o s i t iv e  k n o w l e d g e ,  b u t  h a v e  t o  s p e a k  
fr o m  w h a t ,  in  a  c o u r t  o f  l a w  w o u l d  b e  
c a l le d  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e .  T h i s  
e v id e n c e  c e r t a i n l y  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  th e  
in c r e a se  in n u m b e r s  o f  t h e  d e e r  i s  r e ­
s p o n s ib le  f o r  t h e  d e c r e a s e d  n u m b e r s  o f  
c a r ib o u  t o  b e  f o u n d  in  A l a i n e  t o d a y .
“ L o o k  a t  P e n o b s c o t  c o u n t y .  I t  is  n o t  
s o  m a n y  y e a r s  a g o  t h a t  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  it w a s  l a r g e l y  i n v e - t e d  w i t h  c a r i ­
b o u .  A lost  a n y  k i n d  o f  a  h u n t e r ,  w h o  
h a d  o n ly  t h e  s l i g h t e s t  i d e a  o f  t h e  h a b i t s  
o f  t h e  a n im a l ,  c o u l d  g o  o u t  a n d  s h o o t  
o n e ,  p r o v id i n g  h e  w a s  c a p a b l e  o f  s h o o t ­
in g  a n y t h in g .  A t  t h a t  t i m e  y o n  h a d  b u t  
f e w  d e e r  h e r e .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h e r e  
w e r e  m o re  c a r i b o u  t h a n  d e e r ,  b u t  as  t o  
t h a t  I c a n n o t  s a y  a n d ,  p e r s o n a l l y ,  a m  in  
d i n e d  t o  d o u b t  i t  S t i l l  t h e  r a t io  o f  
d e e r  o v er  c a r i b o u  c o u l d  n o t  h a v e  
very  la r g e .  T h e n  t h e  d e e r  b e g a n  to  
m u l t i p l y  a n d  in  t h e  c o u r s e  o f  a f e w  
y e a rs  i t  w a s  n o t i c e d  t h a t  t h e  s u p p l y  o f  
c a r ib o u  w a s  d e c r e a s i n g .  P e o p l e  w o n ­
d e r e d  a t  t h i s  f a c t  a n d  la v e d  i t  t o  t ’:e  m i ­
g r a to r y  h a b i t s  o f  t h e  a n i m a l .
“ N o w  t h i s  l a s t  m a y  b e  t h e  c a u s e ,  b u t
i n g  in  n u m b e r .
“ I f  t h i s  m e a n s  a n y t h i n g  i t  i s  t h a t  t h e  
d e e r  d r i v e  t h e  c a r i b o u .
“ N o w  s o m e  f o l k s  w o u l d  t h i n k  t h a t  
t h e  c a r i b o u  b e i n g  t h e  l a r g e r  a n i m a l  i t  
w o u ’d b e  t h e  o p p o s i t e ,  b u t  l e t  m e  t e l l  
y o u  t h a t  a  d e e r  i s  t h e  s m a r t e s t  a n i m a l  
t h a t  is t o  b o  f o u n d  in  t h e  w o o d s .  I f  
t h e y  w e r e  h a l f  t h e  s i z e  o f  a  m o o s e  t h e y  
c o u l d  w h i p  t h e m .  T h e  o n ’y  t h i n g  t h a t  
s a v e s  t h e  m o o s e  i s  h i s  s i z e . ”
I n  c o n n e c t ' o n  w i t h  t h e  d i s a p p e a r a n c e  
o f  th e  c a r i b o u  f r o m  P e n o b s c o t  u p o n  t h e  
in c r e a s e  o f  t h e  d e e r  t h e  f o l l o w i n g  is  
c o r r o b o r a t i v e .  O u t  in  t h e  t o w n  o f  H o l d ­
e n ,  a b o u t  s i x  m i l e s  f r o m  B a n g o r  t h e r e
i is  w h a t  is  c a l l e d  H u n g r y  m e a d o w .  I t  is  
I a  l a r g e  t r a c t  c o v e r i n g  a  g r e a t  m a n y  
b e e n  1 a c r e s  a n d  t h e  o l d  m e n  o f  t h e  n e i g h b o r ­
h o o d  a n d  o f  t h e  c i t y ,  w h o  e n j o y e d  h u n t ­
i n g  in t h o s e  d a y s  s a y  t h a t  t h i r t y  o r  f o r t y  
y e a r s  a g o  i t  w a s  a l i v e  w i t h  c a r i b o u ,  
w h i l e  a  d e e r  w a s  s e l d o m  s e e n  t h e r e ,  b u t  
t h a t  a f t e r  a t i m e  t h e  d e e r  b e g a n  t o  m u l -  ( 
t i p l y  u n t i l  i t  h a s  b e e n  y e a r s  a n d  y e a r s  j 
s i n c e  a c a r i b o u  w a s  s e e n  in  t h a t  l o c a l i t y ,  j
s a y ,  b u t  f o r t u n a t e l y  a  c r e w  o f  ® o  d -  
c h o p p e r s  h e a r d  h i s  c r i e s  a n d  w e n t  t o  h i s  
a s s i s t a n c e .  H e  w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  
h o u s e  f o r  n e a r l y  t w o  m o n t h s  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  k i c k  w h i c h  t h e  t i e d  a n i m a l  a d -  
m i s t e r e d  t o  h i m .
F r i e n d s  o f  D a n  C u m m i n g s ,  p r o p : i e -  
t o r  o f  t h e  c a m p s  a t  S q u a r e  l a k e ,  w i l l  r e ­
g r e t  t o  h e a r  t h a t  fo r  t h e  p a s t  t h r e e  
m o n t h s  h e  h a s  b e e n  i l l  w i t h  a  f e l o n  u p o n  
h i s  h a n d .  T h o u g h  h e  h a s  h a d  t h e  v e r y  
b e s t  o f  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i t  h a s  o n l y  
b e e n  w i t h i n  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  t h a t  h e  
h a s  s h o w n  a n y  i m p r o v e m e n t .
T h e  r e p o r t  t h a t  t h e  I s l a n d  c a m p s  a t  
F i s h  l a k e  h a d  b e e n  b u r n e d  w a s  i n c o r ­
r e c t .  I t  w a s  a s m a l l e r  c a m p  a t  C h a s e  
l a k e ,  o w n e d  b y  t h e  p r o p r i e t o r  o f  t h e  
I s l a n d  c a m p s  a n d  u s e d  f o r  t h e  a c c o m ­
m o d a t i o n  o f  p a r t i e s  s t o p p i n g  a t  t h e  
m a i n  c a m p  w h o  d e s i r e d  t o  m a k e  a  t r i p  
t o  C h a s e  l a k e .
DEER IN CUMBERLAND.
TIIE CANOEING AVAS GOOD.
s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  a s  I a m  a b o u t  t o  r e ­
la te  t h e m  s e e m  t o  c o n t r a d i c t  i t  a n d  t o  i n ­
d i c a t e  t h a t  t h e  i n c r e a s e  in  t h e  n u m b e r s  
o f  d e e r  is  w h a t  is  r e a l l y  r e s p o n s i v e  f o r  
t h e  g o i n g  o f  t h e  c a r i b o u .
“ A t  t h e  t i m e  t h e  c a r i b o u  w e r e  s o  
t h i c k  in  P e n o b s c o t  t h e y  w e r e  a l s o  p l e n ­
t y  in  A r o o s t o o k  a n d  w h e n  t h e y  l e f t  P e ­
n o b s c o t  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b l e  i n c r e a s e  
in  t h e  l a t t e r  c o u n t y .  N o w  d e e r  w e r e  
t h i c k  in  A r o o s t o o k  a n d  t h e y  in c r e a s e d  
a s  t h e y  h a d  in  P e n o b s c o t .  A s  t h e  i n ­
c r e a s e  in  t h e  n u m b e r  o f  d e e r  b e c a m e  a p ­
p a r e n t  i t  w a s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  c a r i b o u  w a s  d e c r e a s i n g .
t h o u g h  e v e r y  y e a r  a  n u m b e r  o f  d e e r  a r e  
s h o t  in  t h e r e .
W h i l e  h e  wras  d i s c u s s i n g  t h e  q u i c k n e s s  
o f  d e e r  Air. I l o s t o n  t o l d  t h e  f o l l o w i n g  
s t o r y  w h i c h  i s  i n t e r e s t i n g :
“ S o m e  y e a r s  a g o  a n  u p - r i v e r  m a n ,  a  
g u i d e ,  a n d  o n e  w h o  s h o u l d  h a v e  k n o w n  
b e t t e r  r e c e i v e d  a n  o f f e r  o f  $ 1 0  f o r  a  l i v e  
d e e r .  N o t  l o n g  a f t e r w a r d s  h e  w a s  o u t  
in  t h e  w o o d s  a n d  c a m e  u p o n  a s m a l l  
d o e .  I t  w a s  in  t h e  w i n t e r  t i m e  a n d  t h e  
m a n  w a s  o n  s n o w  s h o e s .  T h e  d e e r  w a s  
s t u c k  in  t h e  s n o w .  H e  t h o u g h t  h e  
w o u l d  e a r n  t h e  t e n ,  s o  w i t h  a  s t o u t  c o r d  
h e  s e c u r e d  t h e  l i t t l e  f e l l o w ’s  f e e t  a u d
w h i l e ,  w i t h o u t  d o u b t ,  t h e r e  are  m o r e  
d e e r  h e r e  t h a n  t h e r e  w e r e  fo r  y e a r s  p r e ­
v i o u s  to  f o u r  y e a r s  a g o .
T h e  a n n u a l  h a n d i c a p  t o u r n a m e n t  o f  
t h e  N o r t h w a r d - H o !  G o l f  c l u b  f i l l e d  in  
l a s t  w e e k ,  g i v i n g  t h e  g o l f e r s  m a n y  c l o s e  
a n d  i n t e r e s t i n g  c o n t e s t s .  T h e r e  w e r e  
c u p s  f o r  t h e  w i n n e r s  a u d  r u n n e r s  u p  in  
e a c h  c l a s s  a n d  e v e n t s  f o r  m e n  a n d  
w o m e n ,  w i t h  a  c o n s o l a t i o n  c l a s s  f o r  
m e n .  T h e  c u p s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  Mr.  
a n d  Airs. E d w a r d  C. H o y t  o f  N e w  Y o r k  
C ity .  T h e r e  w e r e  a l s o  m e d a l s  f o r  t h e  
b e s t  n e t  a n d  t h e  b e s t  g r o s s  s c o r e s  m a d e  
in  t h e  q u a l i f a c a t i o n  r o u n d s  b y  b o t h  m e n  
a n d  w o m e n .
R o g e r  D .  L a p h a m  o f  N e w  Y o r k  C i t y ,  
a m e m b e r  o f  t h e  A p p e w a m u s  c l n b  
( s c r a t c h )  w o n  t h e  f in a ls  f r o m  A .  H .  
S h a w  o f  W e l l e s l e y ,  A la s s . ,  (18) 2 u p  a n d  
1 t o  p la y .  Mr. S h a w  w a s  a  f o r m i d a b l e  
o p p o n e n t  f r o m  t h e  f ir s t ,  a t o o  l ib e r a l  
h a n d i c a p  g i v i n g  h i m  a  d e c i d e d  a d v a n ­
t a g e .  H e  t i e d  f o r  t h e  b e s t  n e t  s c o r e  in  
t h e  q u a l i f i c a t i o n  r o u n d  w i t h  J .  H e n r y
1 H e n t z ,  Jr . ,  o f  P h i l a d e l p h i a  a n d  h e  w o n  h i s  m a t c h e s  d o w n  t o  t h e  f in a ls  w i t h  a p  
p a r e n t  e a s e ,  b u t  in  t h e  l a s t  m a t c h  h e
T h i s  w a s  k e p t  o n  u n t i l  a l l  t h e  c a r i b o u  j s l u n g  h i m  a c r o s s  h i s  s h o u l d e r ,  t h e  c o r d  
aie p r a c t i c a l l y  g o n e  f r o m  t h e  s t a t e ,  j fr0m t h e  f o r e  t o  h i n d  f e e t  p a s s i n g  u n d e r  ,^'1° nS
h i s  ( t h e  m a n ’s) c h i q .  H a v i n g  s e c u r e d  j 
h i s  l o a d ,  h o  s t a r t e d  f o r  h o m e .
“ T h e y  h a d  p r o g r e s s e d  b u t  a  s h o r t  d i s ­
t a n c e  w h e n  t h e  d o e  b e c a m e  t i r e d  o f  t h a t  | 
k i n d  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  k i c k e d .  I t  ! 
w a s  n o t  o n l y  a  l i t e r a l  b u t  a n  a c t u a l  k i c k ,  I 
f o r  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e r  f e e t  w e r e  
s e c u r e d  s h e  m a n a g e d  t o  d o  a  g r e a t  d e a l  i 
o f  t h r e s h i n g .  T h e  m a n ’s h a t  w a s  k i c k e d  i 
of f ,  h i s  h e a d  a n d  f a c e  c u t ,  c o a t  t o r n  a n d -  
f in a l ly ,  t h e  s t r u g g l e s  t h r e w  h i m .  B e i n g  ! 
o n  s n o w s h o e s  h e  c o u l d n ’t  r i s e  a n d  h e  j 
c o u l d n ' t  g e t  t h e  d e e r  f r e e ,  s o  t h a t  h e  | 
w a s  in  a v e r y  s e r i o u s  p r e d i c a m e n t .  H o w  ! 
l o n g  h e  c o u l d  h a v e  s u r v i v e d  i s  b a r d  t o  i
Abundance of Deer Around 
Sebago Lake this Year.
“ L i n e ”  D a n i e l s ,  f o r m e r l y  o f  P o r t l a n d  
b u t  f o r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a  r e s i d e n t  o f  
S e b a g o ,  waB in  t h a t  c i t y  r e c e n t l y  f o r  t h e  
p u r p o s e ,  a s  h e  s a i d ,  o f  “ g e t t i n g  a  n e w  
s h o o t i n g  i r o n . ”  H e  m a k e s  h o m e  n e a r  
t h e  l a k e  a n d  a c t s  a s  g u i d e  f o r  h u n t e r s  
a n d  f i s h e r m e n  w h e n  t h e y  n e e d  s u c h  s e r ­
v i c e s .  H e  r e p o r t s  t h a t  d e e r  a r e  q u i t e  
p l e n t i f u l  in  t h e  w o o d s  n e a r  S e b a g o  l a k e  
a n d  h e  i n t e n d s  w i t h  h i s  n e w  g u n  t o  g e t  
a c o u p l e  a s  s o o n  a s  t h e  s e a s o n  o p e n s  t h e  
f ir s t  o f  n e x t  m o n t h .
Air. D a n i e l s  s a y s  t h a t  h e  h a s  f r e q u e n t ­
ly  s e e n  d e e r  d u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h ,  b e ­
i n g  as  n e a r  a s  30  f e e t  o f  o n e  n o  l o n g e r  
a g o  t h a n  l a s t  w e e k .  T h i s  w a s  a  b i g  
b a c k  w h i c h  e v i d e n t l y  k n e w  t h a t  h e  h a d  
n o  g u n ,  fo r  t h e  d e e r  l o o k e d  a t  h i m  w i t h ­
o u t  m u c h  f e a r  a n d  t r o t t e d  o f f  v e r y  
l e i s u r e l y .  I t  w a s  n o t  l o n g  a g o  t h a t  h e  
s a w  a  b u c k  s w i m m i n g  a c r o s s  t h e  l a k e  
a n d  w a t c h e d  h i m  u n t i l  h e  w a s  n e a r l y  
o u t  o f  s i g h t .  L a t e r  t h e  d e e r  c a m e  b a c k  
a n d  s w a m  a s h o r e  n e a r  h i s  c a m p ,  s o  n e a r  
in  f a c t ,  t h a t  s o m e  l a d i e s  w h o  w e r e  s t a y ­
i n g  G ie r e  a t  t h e  t i m e  b a d  a g o o d  c h a n c e  
t o  s e e  t h e  a n i m a l  a s  h e  c l i m b e d  u p  t h e  
b a n k .
T h e  s h o o t i n g  s e ^ o n  in  C u m b e r l a n d  
c o u n t y  i s  s h o r t ,  l a s t i n g  o n l y  t h r o u g h  t h e  
m o n t h  o f  O c t o b e r ,  b u t  i n  t h a t  t i m e  
t h e r e  w i l l  b e  m a n y  h u n t e r s  in  t h e  w o o d s  
a r o u n d  S e b a g o  l a k e ,  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  
t h e y  w i l l  m e e t  w i t h  j u s t  a s  g o o d  s u c c e s s  
a s  t h o s e  w h o  j o u r n e y  t o  t h e  r e m o t e  re-  
o f  t h e  m o r e  n o r t h e r n  c o u n t i e s .  
T h e  h u n t i n g  n e a r  S e b a g o  i s  a t t e n d e d  
w i t h  a  g r e a t  d e a l  m o r e  c o m f o r t  t h a n  in  
a n y  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  a s  t h e  s p o r t s m a n  
d o e s  n o t  h a v e  t o  t r a v e l  s o  f a r  f o r  a  s h o t
FALLS ON THE CUrSUPTIC RIVER.
Airs. R o s e n g a r t e n ,  1 u p ;  M is s  S h a w  beat  
M rs .  L a p b a m ,  1  u p ;  M rs .  J o n e s  beat  
M rs .  S h a w ,  5  u p  2 ;  M rs .  G a s t o n  beat  
M rs .  H e n t z ,  1 u p .
S e m i  f in a ls ,  M rs .  F e u c h t w a n g e r  beat  
A lis s  S h a w ,  b y  d e f a u l t ;  M rs .  J o n e s  beat  
Airs. G a s t o n ,  5 u p  2.
LIBRARY ASSOCIATION ELECTS.
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  K in eo  
L i b r a r y  a s s o c i a t i o n  t h e s e  o f f i c e r s  were  
e l e c t e d  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r :  C h a ir m a n ,
“ B u t  h e r e  i s  t h e  o d d  t h i n g  a n d  w h a t  
to  m y  m i n d  r a t h e r  c l i n c h e s  t h e  a r g u ­
m e n t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  in  d e e r  is  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  d e c r e a s e  in  c a r i b o u .  F o r  
y e a r s  a n d  y e a r s  c a r i b o u  h a v e  b e e n  v e r y  
n u m e r o u s  in  t h e  P r o v i n c e  o f  N e w  
B r u n s w i c k ,  w h i l e  d e e r  h a v e  b e e n  r a t h e r  
f e w .  I  w a s  o v e r  in  t h e  p r o v i n c e  a  s h o r t  
t i m e  a g o  a n d  f r o m  w h a t  I  c o u l d  s e e  a n d  
l e a r n  f r o m  t h o s e  i n t e r e s t e d  in  h u n t i n g  
b u s i n e s s ,  d e e r  a r e  s t e a d i i y  i n c r e a s i n g ,  
w h i l e  c a r i b o u  a r e  a s  s t e a d i l y  d i m i n i s h -
N E W  BOOK ABO U T
T H E  MOOSE
Game Hunters. 
P IC T U R E S.
Contains a rem ark- 
M uch about the
cop ies,
W oods
Recently issued. Fascinating to Bi< 
able collection of L IV E  M OOSI 
W A Y S of the M O O SE.
Edition De Luxe. One thousand 
Ushers’ price, $2.00 a copy. To M aine 
one year, $2.50, postage paid. Address
J . W. B R A C K E T T , Publisher M a i n e  W o o d s , Phillips, Maine.
JdpFor six new subscribers for M a i n e  W o o d s  at $ 1.00  each, I will 
send a copy of this book free. J .  W. Brackett, Publisher.
Stops the Cough 
aud Works off the Cold.
la x a t iv e  B rom o-O u in in e  T a b le ts  cu re  a c o h l  
in  o n e  d a y . N o c u r e , n o  P a y . P r ice  25 c e n ts
M A IN E  W O O D S 
IN F O R M A T IO N  B U R EA U
gives Information on Summer 
Resorts and F ishing and Shoot­
ing Resorts.
by Burt Jones. Pub- 
readers with the paper
M A I N E  W O O D S ,  S E P T E M B E R  19, 1902
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KINu AND B A R TL E TT .
akes short roads.
a x l  e
( v R E A S E
^ ^ ■ ^ o o d  for everything
that runs on wheels.
S o l d  E v e r y w h e r e .  
M ade b y  S T A N D A R D  O i l .  CO,J
BALD M O U N TA IN  CAMPS.
[Special correspondence to the M AIN E W OODS.]
B a l d  M o u n t a i n  C a m p s , I 
H a i x k s  L a n d i n g , S e p t .  1 6 ,1 9 0 2 . j
T h i s  is  th e  t i m e  o f  t h e  y e a r  w h e n  w e  
m u s t  s a y  g o o d b y  t o  o u r  g u e s t s  a n d  n e v e r  
h a v e  o u r  fr ie n d s  l e f t  m o r e  r e l u c t a n t l y ,  
f o r  t h i s  is o n e  o f  t h e  b e s t  m o n t h s  in  t h e  
y e a r  to  b e  in t h e  w o o d s .
T h e  t i s h i n g  h a s  b e e n  v e r y  g o o d  t h e  
las t  w e e k  a n d  s o m e  l a r g e  o n e s  h a v e  b e e n  
la n d ed .  M r. H .  L .  S t e a r n s  o f  M ed fo r d ,  
M a ss . ,  b a a  o n e  8 - p o u n d  s a l m o n ,  o n e  4*- 
p o u n d e r  a n d  s e v e r a l  s m a l l  t r o u t  t j  h i s  
c r e d i t .
Mr.  a n d  Mrs. F. B o s to n  S t e a r n s  h a v e  re­
t u r n e d  h o m e .  T h i s  is  t h e i r  s e c o n d  s e a ­
s o n  h e r e  and  t h e y  h a v e  e n g a g e d  t h e i r  
c a m p  fo r  th e  e n t i r e  s e a s o n  n e x t  year .
Mr. F r e d  M. T r e a t  a n d  Mr. J .  H .  M e-  
M u rray  o f  t h e  P r u d e n t i a l  L i f e  I n s u r a n c e  
c o m p a n y  o f  N e w a r k  are  w i t h  u s .  T h e y  
are b o t h  e x p e r t s  w i t h  t h e  c a m e r a  a n d  
h a v e  s e c u r e d  s o m e  s p l e n d i d  v i e w s .
Mrs. L u c y  T .  W i l s o n  a n d  M iss  H a r r i ­
e t t  E. W i l s o n  o f  P o r t l a n d  s p e n t  a  w e e k  
w it h  u s  a n d  s a y  t h e y  n e v e r  f o u n d  a l o v e ­
li er  sp o t .  W e  h o p e  to  s e e  t h e m  a g a i n ,  
for t h e y  w e r e  c h a r m i n g  g u e s t s .
Mr. a n d  M rs.  E .  F o s t e r  C la r k  o f  N o r t h  
A tt l e b o r o ,  M a s s . ,  w i l l  b e  h e r o  t h e  r e s t  
of  th e  m o n t h .  Mr.  C la r k  i s  a n  o ld  t i m e r  
in t h i s  s e c t io n ,  a l t h o u g h  i t  is  l i v e  y e a r s  
s in c e  h e  w a s  h e r e .  I I e  s a y s  h e  g o t  t h e  
M aine  fever  a n d  c o u l d  n o t  s t a y  a w a y  a n y  
lo n g er .  H e  is  h e r e  fo r  t h e  s h o o t i n g .  
T h e  b ird s  h a d  b e t t e r  b e  o n  t h e i r  g u a r d  
for  h e  is  an  e x p e r t  w i t h  t h e  g u n .
A m o n g  o u r  n e w  a r r i v a l s  a re  t h e  f o l ­
l o w i n g :  J o e  H .  L e i g h t o n ,  J o h n  D .  B e a t ­
t y ,  P h i l a d e l p h i a ;  J o h n  E. S t e p h e n s ,  R a m  
fo r d  F a l l s ;  M rs .  O l in  R o w e ,  M ie s  H a z e l  
R o w e ,  R a n g e l e y ,  M is s  E v a  F i s h ,  M r.  a n d  
M rs .  R .  H .  H i g g i n s ,  M is s  R h o d a  A .  H i g ­
g in s ,  Mr.  R. A r m s t r o n g ,  N e w  Y o r k  
C ity ;  M iss  H a r r i e t  E. W i l s o n ,  M rs.  L u c y  
T . W i l s o n ,  P o r t l a n d ;  F r e d  M. T r e a t ,  So .  
C h an ge ,  N .  J . ;  J a s .  II. M c M u r r a y ,  Y a i l s -  
b u r g h ,  N .  J  ; E .  O . N o y e s ,  B o s t o n ;  J .  
M. B e n n e t t ,  P o r t l a n d .
[Special correspond en ce to M a in e  W o o d s .]
S p e n c e r , S e p t .  15, 1902.
K i n g  and B a r t l e t t  h a s  o n l y  t w o  v a c a n t  
c a b i n s  at t h e  p r e s e n t  w r i t i n g  s o  t h a t  
a n y o n e  w :s h i n g  t o  p a y  u s  a  v i s i t  w o u l d  
d o  w e l l  t o  w r i t e  a t  o n c e  t o  s e c u r e  ac -
| c o m m o d a t i o n s .
T h e  f i sh in g  h a s  b e e n  s o m e w h a t  b e t t e r  
| t h e  p a s t  w e e k  a n d  a  n u m b e r  o f  g o o d  
| c a t c h e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d .  L o w e l l  
j L in c o ln ,  Jr .  a n d  R  i b e r t  H a t h a w a y ,  w i t h  
G u i d e s  O ti s  W  t h a m  a n d  J o e  S t .  O b e r ,  
r e t u r n e d  f r o m  o u r  S p e n c e r  I  a k e  c a m p  
! y e s t e r d a y  w i t h  a f in e  l o t  o f  t o g u e .
H e n r y  H a t h a w a y ,  w i t h  G u i d e  B i l l y  
M y e i s ,  fi shed  B a k e r  b r o o k  y e s t e r d a y  
a n d  r e tu rn ed  w i t h  a t in e  s t r i n g  o f  t h e  
s p e  k l e d  b a u l k s .
M r. J .  H arry  B r a t t o n ,  w i f e  a n d  M i* s  
E d i t l i e  M ustin  are a r r a n g i n g  to  c a m p  f o r  
a re w  d a y s  a t  S p e n c e r  S t r e a m  c a m p s .
O a  T h u r s d a y  la s t  H a r r y  P i e r c e  r o d e  
d o w n  t o  th e  S p e n c e r  S t r e a m  c a m p s  t o  
s e e  a b o u t  m a k i n g  s o m e  i m p r o v e m e n t s  
t h e r e .  l i e  l e f t  h i s  h o r s e  to  g r a z e  in  t h e  
f ie ld  w h i l e  h e  l o o k e d  a r o u n d  t h e  c a b in ,  
l i e  h a d  no t  b e e n  g o n e  lo n g  w h e n  a  e i y  
o f  a la r m  fr o m  t h e  h o r s e  b r o u g h t  h i m  
b a c k  in t im e  to  s e e  a l a r g e  b u l l  m o o s e  
s t a l k i n g  by  as  u n c o n c e r n e d  a s  c o u l d  b e .  
I t  c o n t 'n u e d  on th e  road u n t i l  i t  r e a c h e d  
t h e  b r id g e  w h e r e  i t  h a l t e d  o n  t h e  m a i n  
s p a n  a n d  g a z e d  a ro u n d .  I t  w a s  a s i g h t  
t o  d e l i g h t  an a r t is t  a n d  H a r r y  s a y s  h e  
w o u l d  h a v e  g i v e n  te n  d o l l a r s  f o r  t h e  
loan  o f  c a m e r a  j u s t  t h e n .  I t  w a s  t h e  
l a r g e s t  m o o s e  M r. P ie r c e  h a d  e v e r  s e e n  
a n d  h e  h a s  s e e n  a  g r e a t  m a n y .
T h e  a rr iv a ls  for  t h e  w e e k  a r ? :  Mr.  
R o b e s o n ,  w i fo  and  d a u g h t e r  o f  S p r i n  - 
H eld ,  M a s s . ,  w i t h  B i l l y  M c C l i n t o c k  
g u i d e ;  H a r r y  C. R u s s e l l ,  W .  M .  W a t k i n s ,  
A .  H a m i l t o n  B a c k u s  o f  B o s t o n ;  J .  E .  
J e n k i n s ,  w i f e  a n d  d r u g l i t e r  o f  L y n n ,  
M a s s . ;  C h a s .  a n d  W m .  J .  E p t i n g  o f  
P h i l a d e l p h i a .
Last Day of the Fair.
Some Fishing Catches.
P e o p l e  t a ’k  a b o u t  la r g e  b a s s  b u t  i t  is  
p e t t y  bard to  e s t i m a t e  t h e i r  w e i g h t  
c o r r e c t ly ,  a n d  s o m e t i m e s  f i s h e r m e n  p r e ­
fer  t o  g u e s s .
T h e r e  w a s  a  b a s s  t a k e n  at  N o r t h  p o n d  
t h e  o t h e r  d a y  w h i c h  w a s  1 9 )£  in c h e s  in  
l e n g t h  and  5 f  i n c h e s  in d e p t h  f r o m  b a c k  
to  b e l ly .  A l m o s t  a n y  w e i g h t  m i g h t  
h a v e  b e e n  a s s i g n e d  to  t h i s  b y  g u e s s e r s ,  
b u t  t h e  e x a c t  w e i g h t  w a s  3 f  p o u n d s .  
T h i s  f ish  w a 3 p a r t  o f  a d a y ’s  c a t c h  b y  
F ra n k  C h a m p l i n  a n d  R. F. M o rg a n .  
T h e y  a ls o  t o o k  t h a t  d a y  n in e  o t h e r  b a ss ,  
a p ic k e r e l  w e i g h i n g  4 3^  p o u n d s  a n d  
s e v e n t y  p e r ch .
A  p a r t y  s t o p p i n g  a t  Mrs. G le a s o n 's  
c o t t a g e  c a u g h t  in E l l i s  p o n d  F r id a y  a  
s a l m o n  w e i g h i n g  4 p o u n d s  a n d  a la r g e  
n u m b e r  o f  f ine  w h i t e  p e r c h ,  w e i g h i n g  1 
p o u n d  a p ie c e .  I t  w a s  a  b ig  c a t c h .  O ne  
o f  th e  p a r ty  l o s t  w h a t  w a s  e s t i m a t e d  to  
b e  a 5 -p o u n d  t r o u t .
Thursday’s Knees.
T h e  2 .3 0  c l a s s  w a s  c a l l e d  p r o m p t l y  at  
2 o ’c l o c k .  W i l l i a m  II  d r e w  t h e  p o le ,  
w i t h  R a v e n  W i l k e s  s e c o n d ,  S c r a p ,  t h i r d  
a n d  M a r c ia  T ,  f o u r t h .  A s l i g h t  d e la y  
w a s  c a u s e d  b y  a b r e a k a g e  in  t h e  h a r n e s s  
o f  W i l l i a m  II .  T l i 9y  w e r e  s e n t  a w a y  
w i t h  b u t  l i t t l e  scor iD g .  T h e  h o r s e s  
c a m e  u n d e r  t h e  w ir e  a t  t h e  m i l e  w i t h  
t h e  s a m e  p o s i t i o n s  in w h i c h  t h e y  s ta r te d .
T i m e ,  35,  1 .12. 1.45,  2 .25*.
T h e  .35 c la s s  w a s  h e ld  u p  fo r  a  s h o r t  
t i m e  o n  a c c o u n t  o f  an a c c i d e n t  to  t h e  
s u l k y  o f  R o b e r t  T .  R o b e r t  w a s  s o m e ­
w h a t  a fr a id  o f  t h e  b a n d  m u s i c ,  r e a r e d  
a n d  fe l l ,  s t a v i n g  u p  t h e  s u l k y  q u i t e  
b a d ly ,  b u t  i n j u r i n g  n e i t h e r  h o r s e  n o r  
d r iv e r .
H i r a m  II  d r e w  t h e  p o le  in t h e  .3.5 j 
c l a s s ;  I o n a ,  s e c o n d ;  .Black L ed o ,  t h i r d ,  i 
a n d  R o b e r t  T ,  fo u r t h .  “ W e  h a v e  h a d  I 
s o m e  d e l a y  n o w ,  s o  g e t  a w a y  as  s o o n  a s  j 
y o u  can ,  g e n t l e m e n , ”  s a id  S t a r t e r  H o r n  j 
t o  t h e  d r iv e r s .  “ I d o n ’t w a n t  t o  m a k e  
y o u  f e l l e r s  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  to  t h e !  
s o c i e t y ,  b u t  I ’ll h a v e  t o  i f  y o u  d o n ' t  | 
c o m e  to  t h e  w ir e  a s  y o u  o u g h t  t o . ” 
T h e y  s co r e d  d o w n  s e v e r a l  t i m e s  w i t h o u t  j 
b e i n g  s e n t  a w a y ,  w h e n  B la c k  L e d o ’s j 
n e a r  s u l k y  w h e e l  w a s  fo u n d  t o  ue  b r o k e n  | 
an d  a n o t h e r  d e la y  w a s  n e c e s s a r y .  “ W e ’ll j 
b e  h e r e  t i l l  d a rk  if t h e y  are  a l l  l ik e  t h i s  j 
d e a l  t o  g e t  a w a y , ”  sa id  Mr. H o r n ,  c o m - ; 
p l a c e n t l y .  T h e  s u l k y  w a s  s o o n  e x -  j 
c h a n g e d  fo r  a n o t h e r  and  s c o r in g  c o m -1 
m e n c e d  a g a in .
F i r s t  h e a t ,  .35 ,  1.12,  1.51, 2 36*^.
B l a c k  L e d o ,  f i r s t ;  R o b e r t  T ,  s e c o n d ;  
Io D a , t h i r d ;  H i r a m  II ,  fo u r t h .
T h e  s e c o n d  h e a t  in  t h e  .30  c la s s  w a s  
v e r y  e x c i t i r g .  M a r c ia  T  c a m e  in  first,  
W i l l i a m  II ,  s e c o n d ,  R a v e n  W i l k e s ,  t h i i d |  
a n d  S c r a p ,  f o u r t h .
T i m e ,  .35 ,  1 .10*,  1 .474 ,  2 .26* .
W h e n  t h e  h o r s e s  in  t h e  .3 5  c l a s s  c a m e  
u p  f o r  t h e  w o r d  in  t h e  s e c o n d  h e a t ,  
S t a r t e r  H o r n  g a v e  t h e  d r i v e r s  s o m e
g o o d  a d v i c e  a n d  n o t  m u c h  s c o r i n g  w r s  
d o n e .  B la c k  L e d o  t o o k  t h e  l e a d  and  
h e l d  i t  e a s i l y  t o  t h e  f in ish ,  c o m i n g  u n d e r  
t h e  w i r e  h a n d s o m e l y  a d m i d s t  c h e e r s  
f r o m  t h e  g r a n d  s t a n d .
T i m e ,  .30 ,  1 .15,  1 .53,  2 .37 .
B la c k  L e d o ,  f irs t;  I o n a ,  s e c o n d ; R o b e r t  
T ,  t h i r d ;  H i r a m  H ,  f o u r t h .
T h i r d  h e a t  in  t h o  .30 c l a s s :
T i m e ,  344,  1 .09*,  1 .45,  2 2 4* .
W i l l i a m  H .  f ir s t ;  M a r c ia  T ,  s e c o n d ;  
R a v e n  W i l k e s ,  t ' f ird ;  S c r a p ,  f o u r t h .
“ T h a t  w a s  a  g o o d  o n e , ”  s a i d  a l l  th e  
j u d g e s ,  r e f e r r in g  t o  t l i e  t h i r d  h e a t  in  t h e  
2 .3 0  c la s s .  “ A n d  t h e  n e x t  h e a t  in  th e  
.35 c la s s  w i l l  d e c i d e  t h a t  r a c e  u n l e s s  th e  
w h i t e  o n e  t u m b l e s  d o w n , ”  r e m a r k e d  
S t a r t e r  H o r n .  “ T a k e  t h a t  l i t t l e  g i r l  off  
f r o m  t h e  t r a c k  or  s h e ’ll b e  k i l l e d , ”  
s a n g  o u t  s o m e  g o o d  S a m a r i t a n  f r o m  t h e  
g r a n d  s t a n d .
I n  t h e  t h i r d  h e a t  o f  t h e  .35  c l a s s ,  J.  
R. T o o t l i a k e r  g o t  u p  b e h i n d  R o b e r t  T,  
a n d  w a s  t o ld  h e  n e e d  n o t  w e i g h .
T i i y e ,  3 6 1  16, 1.56, 2 .3 9 * .
B l a c k  L e a o ,  f ir s t ;  H i r a m  H . ,  s e c o n d ;  
I o n a ,  t h i r d ;  R o b e r t  T ,  f o u r t h .
B l a c k  L e d o  t o o k  f irs t  m o n e y ;  Ion a ,  
s e c o n d ;  H i r a m  H ,  th ird ,  a n d  R o b e r t  T ,  
f o u r t  . D e n n i s  S o u l e  a t  t h i s  j u n c t u r e  
c h e e r e d  fo r  C r o s b y v i l l e .  H e  c a l l e d  for  
a t i g e r  b u t  t h e  b a n d  p l a y e d .  T h i s  w a s  
a h o r s e  r a c e  t h a t  th e  c r o w d  e n j o y e d .
S t a r t e r  H o r n  ca l le d  t h e  2 . IS  c l a s s ,  an­
n o u n c i n g  t h a t  E ld e r  B o o n e  h a d  d r a w n  
t h e  p o l e  a n d  C y r i l  I I ,  s e c o n d  p o s i t i o n .  
T h e s e  t w o  h o r s e s  s c o r e d  d o w n  t h r e e  
t i m e s  a n d  w e r e  s e n t  a w a y .
T i m e ,  .38 ,  1.19,  1.53, 2 31.
C y r i l  I I ,  f ir s t ;  E ld e r  B o o n e ,  s e c o n d .
In  t h e  f o u r t h  h e a t  o f  t h e  .3 0  c l a s s  t h e  
h o r s e s  w e r e  s e n t  o ff  w i t h  b u t  v e r y  l i t t l e  
s c o r i n g .  A t  t h e  q u a r t e r  t h e  f o u r  w e r e  
w e l l  b u n c h e d ,  b u t  a t  th o  t h r e e - q u a r t e r s  
t h e y  b r o k e  a w a y  s e p a r a t i n g  a t  t h e  h a l f  
a n d  h a v iD g  p le n t y  o f  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e m  a t  t h e  m i l e .  W i l l i a m  II c a m e  in  
l i r s t ; M a rc ia  T ,  s e c o n d ;  S c r a p ,  t h i r d ,  
a n d  R a v e n  W i l k e s ,  fo u r t h .
T i m e ,  .35,  1 .15,  1 .49,  2 .29>£.
W i l l i a m  H  w o n  f ir s t  m o n e y ;  M a rc ia  
T, s e c o n d ;  R a v e n  W i l k e s ,  t h i r d ,  and  
S c r a p ,  fo u r t h .
T niB  f in i s h e d  t h e  .30 c la s s .  T h e  c r o w d  
h ad  b e e n  w e l l  c a t e r e d  to  a n d  a l l  s e a m e d  
s a t i s f i e d .  A t  t e n  m i n u t e s  p a s t  f i v e  b u t  
o n e  h e a t  o f  t h e  2 .18  c la s s  h a d  b e e n  
t r o t t e d  off ,  b u t  t h e  p e o p l e  w e r e  a n x i o u s  
t o  s e e  t h i s  ra ce  an d  a l t h o u g h  a  g o o d  
m a n y  h a d  l e f t  t h e  g r a n d  s t a n d  t h e y  
l in g e r e d  on  t h e  g r o u n d s .  A t  n i n e t e e n  
m i n u t e s  p a s t  f ive  C yr i l  II  a n d  E ld e r  
B o o n e  w e r e  r ea d y  fo r  b u s i n e s s  in  t h e  
s e c o n d  h e a t .  A f t e r  t h e y  h a d  s c o r e d  
t w ic e ,  P o t t l e ’s s u l k y  w a s  d i s a b l e d  an d  
a n o t h e r  h a d  to  b e  s u b s t i t u t e d .  T h i s  
h e a t  w a s  a  f a ir ly  g o o d  o n e ,  C y r i l  II 
c o m i n g  in a h e a d .
T i m e ,  .36 ,  1 12, 1 49, 2 26.
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  w a i t  f o r  t h e  n e x t  
h e a t  a n d  as  t h e r e  w e r e  n o  o t h e r  c l a s s e s  
to  s a n d w i c h  in ,  t h e  t i m e  h u n g  r a t h e r  
h e a v i l y .  T h o s e  w h o  s t a y e d  w e r e  w i l l ­
in g .  fo r  t h e y  w a n t e d  t o  s e e  i t  o u t ,  a l ­
t h o u g h  a g o o d  m a n y  r e m a r k e d ,  “ I w o u l d  
l ik e  t o  s e e  a n o t h e r  m a n  p u t  o n t o  E l d e r  
B o o n e ’s  s u l k y . ”  T h e  h o r s e s  g o t  t h e  
w o r d  a t  t w o  m i n u t e s  o f  s i x  a n d  w e r e  
s e n t  a w a y  t h e  f irs t  t i m e  d o w n .  C y r i l  
II w o n  t h e  h e a t  a n d  race .
T i m e ,  .37. 1 .14 ,  1 .52 ,  2 .30 .
T i m e r s ,  £>. L .  W i t l i e e ,  A .  C .  S c r i b n e r ;  
s ta r te r ,  A .  D .  H o r n ;  j u d g e s ,  A .  D .  H o r n ,  
F. E .  C a r v i l l e ,  G e o .  W .  H a r r i s .
New Goods
ff? F O R  *
Cold Weather
Furs,
Capes ?
Children’s Jackets, 
Misses’ Jackets 
Ladies’ Jackets, -
$1.50 to $10.00
5.00 to 10.00
- 2 50 to 6.00
4.00 to 6 50
- 5.00 to 12.00
Skirts* Flannels,
Shoes, Rubbers,
etc., at a variety of prices.
Q .  B .  S E D G E L E Y .
T R A N S P O R T A T I O N
T I M E  - T A B L E .
SANDY RIVER R. R.
3Ionday, June 16, 1902.
North. Tr’n lA. M. Tr’n  3 A . M. Tr’n  5 P. M
F a r m in g to n ........
So . S tro n g ,...........
. . lv 6 10 11 55 4 50
S tro n g .................... 1 ar 
< lv
7 40 
7 50
P. M. 
12 28 5 20
P h i l l ip s , ............... 8 20 12 45 5 40
South. Tr’n 2 A.M. Tr’n  4 P. M. Tr’-  C P. M.
P h i l l ip s , ............... . . lv 7 20 1 25 4 30
S t r o n g , ............... • arlv 7 40 1 40
5 00
5 20
So. S tron g .............
F a r m in g to n ,__ 8 10 2 15 6 05
WESTON LEWIS P res. F. N . BEA L, Supt
The Phillips 
National Bank,
Phillips, -
FRANKLIN £  M EG A N TIC  RY.
Sh ortest and  ea sie s t rou te  to  E u stls  an d  D ead  
R iver reg ion .
T I H X £ ! - T A .B I j ]Q,
In Effect June 16,1902.
i  SOUTH.
B ige low , lv  
O arrabassett,
a m  a m  
11 00 11 05 
11 20 11 30
PM 
7 00 
7 20
Capital,
Maine.
$ 5 0 ,0 0 0 .
Surpiusand P r o f i ts ,32,500.
Deposits in our Savings Depart­
ment commence to draw interest 
on the first day of each month. 
Depositors receive interest for every 
full calendar month money is 
deposit.
H. H. FIELD, Cashier.
( ar 11 50 7 55
K in gfie ld , 1 A M P  M P  M
( lv 0 50 12 45 12 55
*N. F reem an, lv 6 55 12 55
* M t. Abram J e t., lv 1 15
Salem , 7 10 1 05 1 25
♦Sum m it, lv 7 12 1 07 1 35
*W. Freem an, lv 7 25 1 15 1 50
Strong, ar 7 35 1 30 2 10
NORTH. A M P  M P  M A M
Stron g, lv 8 15 3 00 5 25
* W. Freem an, lv 8 25 3 15 5 35
‘ Sum m it, lv 8 35 3 25 5 45
S a lem , 8 40 3 35 5 50
*M t. Abram J e t .,  lv 8 45 3 40 5 55
*N o. Freem an, lv 8 50 3 50 6 00
( ar 9 00 4 30 6 10
K in gfie ld , A . M.
( lv 9 15 6 10 7 00
C arrabassett, 9 45 6 35 7 45
B ige low , ar 10 15 6 55 8 30
♦F lag s ta tio n s. T rains sto p  on n o tice  to
T R A N S P O R T A T I O N
Portland & M o r f l  Falls Ry.
DIRECT LINE TO RANGELEY LAKES. 
T hrough T im e-T able , in  E ffect Sep*. 1, 1902.
T h r o u g h  c o m m o d i o u s  c p l e n d t dR A IN S . ^ O A C H E S .
GOING SOUTH.
'K R V IC K .
A . M. A. M. P. M.
7 25 1 10
7 31 1 16
7 £0 1 35
9 05 2 45
6 50 10 28 4 0)
7 18 10 51 4 28
p . M.
8 35 12 18 5 45
P . M.
12 45 4 10
12 3C 4 00 9 00
9 45 
A. M, 
8 30
O buossoc, lv  
So. R an geley , lv  
B em is, lv  
R m nford F a lls , lv  
M echan ic  Falls, lv  
R um lord J e t , ar
P ortlan d , U nion Sta., ar
B oston , (W. D lv .,)ar  
B oston, (E. D iv .,) ar
GOING N
B oston , (E. D iv .,) lv  
B oston , (W D iv .,) lv
Portland, U n ion  Sta., lv
R um ford J e t  , lv  9 43
M echan ic  F a lls , ar 10 09
R um ford F a lls , ar n  30
B em is, ar 12 35
So. R an geley , ar 12 50
O quossoe, ar 12 55 „
A d d ition al tra in s  le a v e  R um ford F a lls  M on­
d a y s  o n ly  a t 5.30 a . m . for L ew iston  and  Port 
land . Saturdays o n ly , le a v e  M echanic F a lls , 
6.47 p  m. for R um ford F a lls  and in term ed ia te  
s ta tio n s.
A ll tra in s run d a ily  e x c e p t  S u ndays, u n less  
o th erw ise  n o ted .
T his Is th e  o n ly  stan d ard  gau ge  a ll ra il lin e  
to  th e  F am ous H u n tin g  and  F ish in g  G rounds 
o f th e  R an geleys.
T h rou gh ' P u llm an  Parlor Cars, w ith o u t  
ch a n g e , b e tw een  P ortlan d  and O quossoe.
E. L . L o v e  j  o y  , Su pt., R um ford F a lls , Me. 
R. C. B r a d f o r d , Traffic Mgr., P ortlan d , Me.
M . A. M. P . W.
9.00 12 30 
8 30 
P . M 
12 55 
P. M.
2!
2 46
4 10
5 15 
5 35 
 40
1 15
5 15
6 21 
45
on
conductor. fM ixed  tr a in s .
C lose co n n ectio n  is  m ad e a t S tron g w ith  
tra m s to and from  P h illip s , F arm in gton , Port­
la n d  and B oston .
S tage co n n ec tio n  a t B ig e lo w  for S tra tton  
an d  Eustis, a t C arrab asset fo r  "Flagstaff and  
D ea d  River
GEO. M. VOSE, Su p e r in t e n d e n t .
An Unapproachable Trout Pond.
A  N o r t h  S a c o  m a n  w h o  w a s  in B i d d e -  
ford  r e c e n t l y  s a id  t h a t  in  s p i t e  o f  t h e  
t h o r o u g h  s e a r c h  m a d e  b y  l o c a l  f i s h e r ­
m e n  th e r e  is  o n e  p o n d  w e l l  s t o c k e d  w i t h  
t r o u t  t h a t  b u t  f e w  p e o p l e  k n o w  a b o u t ,  
even  t h o u g h  i t  is w i t h i n  t h r e e  m i l e i  o f  
t h e  c i ty .  T h e  p o n d ,  h e  w e n t  on  t o  s a y ) 
is m  th e  m id d le  o f  th e  G r e a t  H e a t h  a n d  
i s | s o  w e l l  s t o c k e d ]  th a t  i t  w i l l  n e v e r  b e  
in  d a n g e r  o f  b e i n g  f i s h ed  to  d e a t h ,  fo r  
t h e  r e a s o n  t h a t  it  c a u n o t  b e  a p p r o a c h e d .
T h e  s u r f a c e  o f  t h e  h e a t h  is c o v e r e d  
w i t h  t h i c k  m o s s ,  t h i s  b e in g  in s o m e  
p la c e s  m a n y  f e e t  d e e p .  T h e  p o n d  is in 
t h e  m i d d l e  o f  t h e  h e a t h  a n d  in order  to  
g e t  t o  i t  o n e  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h i s  s o f t  
m o s s ,  s o  y i e l d i n g  t h a t  o n e  w o u l d  s in k  so  
far t h a t  he^ cou ld  n o t  g e t  o u t  a lo n e .
B e c a u s e  t h e  p o n d  is  so  s u r r o u n d e d  it  
is  n e v e r  f i s h e d  a n d  t h e r e f o r e  f o r m s  a  
p e r fe c t  b r e e d i n g  p l a c e  fo r  t h e  t r o u t .  I t  
is w e l l  k n o w n  t h a t  e v e r y  s t r e a m  t h a t  
f low s  o u t  o f  t h e  h e a t h  is a  t r o u t  b r o o k  
and i t  is  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d u e  to  t h e  
p o n d  in  t h e  c e n te r .
HAVE YOU A BIRD DOG?
I F  SO
“The Amateur
Watch
Accidents
w i l l  h a p p e n !  T h a t ' s  w h y  your  w a t c h  
w o r k s  should  be protected b y  a  strong case. 
G o ld  a lone  is soft a n d  ben d s  eas i ly .  It's 
used for s h o w  on ly .  T h e  J A S .  B O S S  
“S T I F F E N E D  G O L D  W A T C H  C A S E  
resists jar and jolt. K e e p s  out the  dust.  
R ed u ces  the expense  of repair. A d d s  
m a n y  years  to the  life  of y o u r  w a t c h .  
E v e r y  J A S .  B O S S  C A S E  is guaranteed  
for 25  years  b y  a K e y s t o n e  T r a d e - m a r k  
s tam ped  inside.  Y o u  m u s t  
l o o k  for  th i s  t r a d e - m a r k .
Consult the jeweler.
Write us for booklet.
THE KEYSTONE 
WATCH CASE COMPANY,
P h iladelph ia.
AM PM
8.45 1.25
SPORTSMAN’S
INFORMATION.
Tramer.r >
W I L L  I N T E R E S T  Y O U .
M AINE WOODS, 
Phillips, - - M aine
Free information concerning MAINE'S 
FISHING and HUNTING REGIONS; 
descriptive circulars of hotels, camps and 
summer resorts of all kinds, time-tables, 
list of guides, etc., can be obtained free 
by addressing
MAINE WOODS INFORMATION BUREAU,
Phillips. Maine
Time-Table.
PHILLIPS & RANGELEY R. R.
T h e only  a ll-ra il route  to R an geley  L ake. 
T h e qu ickest and  ea sie s t rou te  to  th e  Dead  
R iv er  R egion v ia  D ead  R iver  S ta tio n . S tage  
con n ection  w ith  ev ery  through tra in  for 
Stratton , E u stls  an d  a ll p o in ts  in la n d .
On and a fter  J u n e  16 ,1902, tra m s on  tn e  P h il­
lip s  & R angeley  ra ilroad  w ill  run as fo llow ?  
u n t i l  further n o t ic e :
EAST.
P h illip s , Lv » . .
* Madrid.
* R eed’s M ill, .
'S an d ers’ M ill, .
R. > lington M ills, .
"la g Track N o. 2, . . . .
D ead  River, . . . .
Ra igeley, a r ..........................
W EST.
Ra igeley, L v ..........................
De ad  R iver, . r
* I. <>g Track No. 2, .
R .- lington M ills, . . . j 
aiders’ M i l l , ..........................
* 1. 'ed’s M ll l ...................................
♦ M a d r id ,.........................................
Ph ilips, a r ...............................
'* rains s to p  on  s ig n a l or 
d a tor.
F l ctcher Po p e , G en. M an’g ’
H . H . F i e l d , G . P .  &
A. L. ROBERTSON
ar
de
9.05 
9.15 
9.35
10.00 
10 05 
10.20 
10.40 
1130 
A M 
6.00 
6.12 
6.24
6.35 
6.53 
7 00
7.05 
7.20
1.40
1 .E0
2.00
2.25 
2 35 
2.45 
3.00 
A M
11.30 
11.42 
11.54 
P  M 
12.05 
12.23
12.30 
12.35 
12 50
n o t ice  to
A M
5.40 
5.55
6.05
6.15
6.40 
6.50
7.00
7.15 
P  M
1.25
1.40
2.00
2.25 
2.35
8.05 
3.20 
3 JO 
4.00
con-
Housekeepers Colum n.
U n d e r  t h i s  h e a d i n g  w e  s h a l l  p u b l i s h  
e a c h  w e e k  c o o k i n g  r e c e i p t s  w h i c h  h a v e  
b e e n  t r i e d  a u d  p r o v e d  g o o d .  W il l  o u r  
r e a d e r s  p l e a s e  s e n d  in  r e c e i p t s  fo r  
f a v o r i t e  d i s h e s ?  y
T. A.
S u p erin ten d en t.
Rangeley Lakes Steam boat Co.
T i m e - T a b l e ,  M a y  1 s t ,  1 9 0 2 .
DOWN TRIP.
D a ily  e x ce p t Sun. Sun. o n ly
R angeley  
R r H wharf 
Mt View  
R angeley  
O utlet
R angeley  
O u tlet .
511, V iew  
R an geley  
§On and a fter  M ay 15,1902.
The above tim e  ta b le  sh o w s tim e  b o a ts  m ay  
b e  exp ected  to  arrive  and d ep art from  th e  
severa l po in ts, b u t is  n o t gu aran teed .
H . *1. FIELD , G en’l M’g ’r.
I ^ A I J - R O A D l
ARR4NII1IITIf TRAINS,
IN E F F E C T  M ONDAY, J U N E  16. 1902. 
P u llm an  B uffet Parlor Cars b e tw een  Cari­
bou and Bangor on  tra in  lea v in g  Caribou| at 
6.35 a m and B angor a t 3.25 p  m.
6.00 A M.—For an d  arriv in g  a t L agran ge a t 
7.13 a m , M ilo 7 38 a m, B row n v ilie  7 50 a m, 
K atah d in  Iron W orks 10 00 a m , N orcross 8 43 
a m , M illin o ck e t 8.59 a m , Sherm an 9.48 a m, 
P a tten  10.15 a  m , Islan d  F a lls  1013 a  m , 
Sm yrna M ills 10.45 a  m , W eeksboro 11.08 a m, 
M asardis 11 52 a m , A sh lan d  12 15 p m , H oulton  
11.10 a  m , P resq u e Is le  12 53 p m, Caribou 1 20 p  
m , N ew  S w ed en  1.50 p  m , V an Buren 2.40 p m, 
F ort F airfield  1.15 p  m , L im estone 2.15 p m. 
D over 8.03 a m , G uilford  8.22 a  i r . M onson 8.57 
a m , G reenvi I le  9.30 a  m , K in eo 11.30 a  m .
1 40 P  M.—F or and arriv ing  a t D over 3.45 p  
m . G uilford 4 00 p  m , M onson 5.05 p  m , G reen­
v il le  5 05 p m , K in eo  7.<*5 p m.
3.25 P M.—For an d  arriv in g  a t B row n v ilie  
4.50 p m, N orcross 5.42 p  m , M illin o ck et 5.E5 p  
m . Sherm an 6.38 p  m , P a tten  7.C0 p m , Islan d  
F a lls  6.50 p m . H oulton  7 50 p  m . M ars H ill 
and  B laine 8.52 p  m , P resq ue Is le  9.20 p  m, 
Caribou 9.45 p m , F ort F a irfield  9.35 p  m , A sh ­
land  J u n ction  7.20 p  m , Sm yrna M ills 7 25 p  m , 
W eek sb oro  7.45 p  m , M asardis 8.27 p  m , A sh ­
lan d  8.50 p m .
5.00 P  af.—For and  arriv in g  a t L agrange 6.11 
p m , a iilo  6.45 p m , B row n v ilie  6.53 p  m , 
K atah din  Iron W orks 7.35 p m , Schood ic 7 13 
p m, W. Sebools 7.28 p m , N orcross 7.44 p  m, 
M illin ock et 7.55 p  m , D over and F oxcroft 7.07 
p m ,  G uilford 7.25 p  m , M onson 8.00 p  m , 
G reen v ille  8.30 p  m , Q uebec 12.10 a m ,  Mon­
trea l 8.50 a  m.
ARRIV ALS
9 10 A ai. L eav in g  a io n trea l 2.40 p m , Que­
b ec  3.20 p m , G reen v ille  5.25 a m , M onson 5.50 
a m . G uilford 6.31 a m, D over 6.48 a m . K atah ­
d in  Iron W orks 6.10 a m . B row n v ilie  7.07 a  m, 
M ilo 7.15 a m , L agrange 7.48 a m . M illin ock et 
6.00 a m. N o 'cro ss  6.13 a  m , W. Seboois 6.30 a 
m , Schood ic  6.46 a m.
1.05 P  at. L ea v e  Caribou 6.35 a m , P resq ue  
Isle  7.02 a m , F ort Fall-field 6.40 a m , H oulton  
8.36 a  m , A sh la n d  7.25 a  m , M asardis 7.47 a  m, 
W eek sb oro 8.33 a m , Sm yrna a iills  8.55 a m, 
Islan d  F a lls  9.26 a m , F atten  8.50 a  m , Sher­
m an  9.48 a m , M illin o ck et 10.33 a m, N orcross 
10.45 a m , B ro w n v ilie  11.37 a ni, M ilo 11.45 a m.
3.00 P M .—L eavin g  K in eo  9.40 a in , Green- 
v a le  11 40 a m, G uilford 12.44 p m .
7 20 P M.—L eav in g  K in eo 1.55 p  m , G reen­
v i l le  3 55 p ra, M onson 3 45 p m , G uilford  5.00 p 
m , D over 5 16p m . L im eston e  9.50 a  in , V an  
Buren 10.30 a  m , N ew  Sw eden 11.20 a m , Cari­
bou 12.01 a m , Presque Is le  12.28 p  in, F ort Fair- 
fie ld  11.30 a ni, H oulton  2.10 p  m, Islan d  F a lls  
j 3 07 p  m, Patten  3.00 p  m, Sherm an 3 30 p m 
M illin ock et 4 20 p  m , N orcross 4.33 p  m , K atah  
d m  Iron W orks 3.00 p  m , B ro w n v ilie  5.30 p  m , 
M ilo 5.38 p  in , L agrange 6.05 p  m.
GEO. M. HOUGHTON.
Traffic M anager. 
W.M. BROWN, S u p erin ten d en t.
Bangor, M e., Ju n e  16,1902.
A M P M  P M A M P M
lv 7 65 3 45 *7 26 8 25 2 30
lv 8 00 3 60 7 30 8 30 2 35
lv 8 40 4 30 8 10 9 10 3 15
ar 8 45 4 35 9 15 3 20
U P  TRIP.
D a ily  e x ce p t Sun S u n .o n ly
A M P M  P M A M P M
lv 10 00 5 00 10 30 4 30
lv 10 05 5 05 §8 15 10 35 4 35
ar 10 50 5 50 9 00 11 20 5 20
A Fr iend in the C a m p  
and H o u se h o ld .
Occidental Ointment and Balm of 
Luzou. Sure cure for Piles, Salt 
Rheum, Corns, Cuts, Burns and 
Skin Diseases generally. Never fails 
25cents. Sole agents, W. D . A . 
Cragin, Phillips ; C. E. Dyer, Strong 
L . L. Mitchell, Kingfield C. E. 
Marr, Farmington.
Greene’sStaseLine
Dead River to Eustis,
The only Stage Line in the Dead 
River region that connects with the 
early train for Boston. Will make 
connections wit!*: trains on and after 
May 11, 1902.
I. W .  G R E E N E ,  P ro p ’ r,
The Apple.
A PPLE CITRON PIE .
P r e p a r e  a  p i e  c r u s t  t h e  s a m e  a s  f o r  
p u m p k i n  p ie ,  b u t t e r  a  p i e  p la t e ,  d u s t  
w i t h  f lo u r  a n d  l i n e  t h e  p l a t e  w i t h  t h e  
c r u s t ;  f il l t h e  p l a t e  w i t h  f in e ly  c u t  a p ­
p le s ,  s p r i n k l e  o v e r  1  o u n c e  o f  f in e l y  c u t  
c i t r o n ,  a d d  1  t e a s p o o n f u l  o f  b u t t e r  in  
s m a l l  p i e c e s  a n d  3  t a b l e s p o o n f u l s  o t  
s u g a r ;  c o v e r  w i t h  t h e  s a m e  c r u s t ,  s p r e a d  
o v e r  t h e  t o p  c r u s t  t a b i e s p o o n f u l  o f  
lard  a n d  b a k e  in  a  m e d i u m  h o t  o v e n .
* * -*
STEWED A PP LE S.
P e e l  3 G r e e n i n g  a p p l e s ,  c u t  t h e m  in t o  
q u a r t e r s  a n d  r e m o v e  t h e  c o re ,  p l a c e  a  
s a u c e p a n  w i t h  2  t a b l e s p o o n f u l s  o f  s u g a r  
a n d  1  c u p f u l  o f  w a t e r  o v e r  t h e  fire:  
w h e n  i t  b o i l s  a d d  t h e  a p p l e s ,  b o i l  u n t i l  
d o n e ,  b u t  n o t  b r o k e n ;  l i f t  o u t  c a r e f u l l y  
a n d  la y  t h e m  in  a  d i s h ,  c o n t i n u e  t o  b o i l  
t h e  l i q u i d  a  l i t t l e  l o n g e r  a n d  p o u r  i t  
o v e r  t h e  a p p l e s .  S e r v e  w h e n  c o ld .
* *  *
A PP LE  JELLY CAKE.
S t i r  *  c u p f u l  o f  b u t t e r  w i t h  1  c u p f u l  
o f  p o w d e r e d  s u g a r  t o  a  c r e a m ,  w i t h  t h e  
r i g h t  h a n d ,  a d d  2  e g g s ,  1  a t  a  t i m e ,  s t i r ­
r i n g  a  f e w  m i n u t e s  b e t w e e n  e a c h  a d d i ­
t i o n ;  a d d  t h e  g r a t e d  r i n d  o f  *  l e m o n ;  
t h e n  s i f t  1 * c u p f u l s  o f  H our  w i t h  1  h e a p ­
i n g  t e a s p o o n f u l  o f  b a k i n g  p o w d e r ,  a n d  
a d d  i t  a l t e r n a t e l y  w i t h  c u p f u l  o f  w a ­
te r  t o  t h e  a b o v e  m i x t u r e ;  d o  n o t  s t i r  a n y  
m o r e  t h a n  c a n  b e  h e l p e d  a f t e r  t h e  f l o u r  
h a s  b e e n  a d d e d ;  b u t t e r  t w o  j e l l y  t i n s  
w e l l  w i t h  b u t t e r  a n d  d u s t  t h e m  w i t h  
f lou r ,  d i v i d e  t h e  m i x t u r e  e q u a l l y  in  t h e  
t w o  t i n s  a n d  b a k e  in  a  m o d e r a t e  o v e n ;  
w h e n  d o n e ,  s p r i n k l e  s o m e  p o w d e r e d  
s u g a r  o n  p a s t r y  b o a r d ,  t u r n  t h e  c a k e s  
u p s i d e  d o w n  o n  t h e  b o a r d ; a f t e r  a  f e w  
m i n u t e s  r e m o v e  t h e m  t o  a n o t h e r  p a r t  o f  
t h e  b o a r d ,  r e p e a t  t h i s  e v e r y  f e w  m i n ­
u t e s  u n t i l  t h e y  a r e  c o ld .  T h i s  k e e p s  
t h e m  f r o m  s t i c k i n g  t o  t h e  b o a r d .  W h e n  
c o ld ,  l a y  t h e m  t o g e t h e r  w i t h  a  l a y e r  o f  
a p p l e  j e l l y  b e t w e e n .
* * *
TWO A PPLE  RECIPES.
I n  s p i t e  o f  t h e i r  n a m e ,  a p p l e  b i s c u i t s  
d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  b r e a d  f a m i l y  a t  a l l ,  
as  n e i t h e r  f lo u r  n o r  y e a s t  e n t e r s  in t o  
t l i e i r  c o m p o s i t i o n .  P e e l  a n d  c o r e  s o m e  
r ip e  a p p l e s  a n d  r e d u c e  t h e m  t o  p u l p ;  
f la v o r  w i t h  e s s e n c e  o f  l e m o n  a n d  m i x  
w h i l e  w a r m  w i t h  t h e i r  w e i g h t  o f  p o w ­
d e r e d  s u g a r ;  d r o p  o n  p l a t e s  o r  in t o  
p a p e r  c a s e s  a n d  d r y  in  a  s l o w  o v e n  fo r  
s e v e r a l  d a y s .  T h e  h e a t  s h o u l d  E ev e r  b e  
s u f f i c i e n t  to  b a k e ,  o n l y  t o  d r y  t h e m .  
W h e n  t h o r o u g h l y  d r i e d  t h e y  s h o u l d  b e  
p a c k e d  in  a g l a s s  o r  t in  f o r  w i n t e r  u s e .  
A p r i c o t s ,  p e a r s ,  r a s p b e r r i e s ,  s t r a w b e r ­
r ie s ,  p l u m s ,  e t c . ,  m a y  b e  d o n e  in  t h e  
s a m e  w a y .
F o r  a p p l e  b r e a d  b o i l  a  d o z e n  g o o d  
s i z e d  a p p l e s  t h a t  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  
p e e l e d  a n d  c o r e d ,  u n t i l  t h e y  a r e  p e r f e c t ­
ly  t e n d e r .  W h i l e  s t i l l  w a r m ,  m a s h  t h e m  
in d o u b l e  t h e  a m o u n t  o f  f lou r ,  a n d  a d d  
t h e  p r o p e r  p r o p o r t i o n  o f  y e a s t .  T h e  
m a s s  s h o u l d  1 h e n  b e  t h o r o u g h l y  k n e a d ­
e d  w i t h o u t  w a t e r ,  as  t h e  J u ic e  o f  t h e  a p ­
p l e s  s h o u l d  m a k e  i t  s u f f i c i e n t ly  s o f t .  I t  
s h o u l d  b e  l e f t  t o  r i s e  12  h o u r s ,  t h e n  
f o r m e d  i n t o  l o a v e s ,  a n d  b a k e d  w h e n  
q u i t e  l i g h t .  A p p l e  b r e a d  w a s  t h e  i n ­
v e n t i o n  o f  a s c i e n t i f i c  F r e n c h m a n ,  a n d  i t  
h a s  a l w a y s  b e e n  h i g h l y  c o m m e n d e d  f o r  
i t s  h e a l t h f u l n e s s .
* * *
Economical Ways of Cooking 
Meat.
ESCALLOPED MEAT.
S e a s o n  t h e  m e a t  w i t h  p e p p e r  a n d  s a l t ,  
a n d  fo r  e v e r y  p in t  o f  m e a t  u s e  o n e - h a l f  
c u p f u l  o f  g r a v y  a n d  a  h e a p i n g  t e a c u p f u l  
o f  b r e a d  o r  c r a c k e r  c r u m b s .  P r e p a r e  
as  y o u  w o u l d  o y s t e r s .  P u t  a  l a y e r  o f  
t h e  m e a t  i u t o  t h e  d i s h ,  t h e n  g n v y ,  t h e n  
a t h i n  la y e r  o f  c r u m b s ,  a n d  s o  o n  u n t i l  
t h e  d i s h  i s  fu l l .  T h e  l a s t  l a y e r  s h o u l d  
b e  a t h i c k  o n e  o f  c r u m b s .  B a k e  in  a  
h o t  o v e n  f i f t e e n  o r  t w e n t y  m i n u t e s .  I f  
b e e f  is  u s e d ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  to  a d d  
a l i t t l e  m o r e  w a t e r ,  w h i l e  i t  is  in  t h e  
o v e n ,  a s  i t  is  b e t t e r  t o  b e  q u i t e  m o i s t  
w h e n  d o n e .
Or t h e r e  c a n  b e  m a d e  f r o m  t h e  j u i c e s  
a n i c e  —
IJEEF STEW.
H a v e  2 t a b l e s p o o n f u l s  o f  fa t ,  w h i c h  
w a s  d i p p e d  f r o m  t h e  b o i l i n g  s h a n k  m  
s h a n k  iu  t h e  f r y i n g  p a n ,  v e r y  h o t .  
t h i s ,  f r y  1  o n i o n ,  s l i c e d  t h i n ,  t w o  s l i c e s  
o f  t u r n ip ,  a n d  t h e  s a m e  o f  c a r r o t ,  i f  f o e  
f la v o r  is  r e l i s h e d .  W h e n  w e l l  b r o w n e d  
a d d  t h e  j u i c e s  o f  m e a t ,  d r e d g e d  w i t h  
2 t a b l e s p o o n f u l s  o f  f lo u r ,  a n d  o n e  q u a r t  
o f  s t o c k  or  w a t e r ,  a n d  lo t  t h e m  s i m m e r  
o n  t h e  b a c k  o f  t h e  r a n g e  i  ir  t w o  ’.o u r s ,  
a d d i n g  s a l t  a u d  p e p p e r  t o  t a s t e  i " 
m i n u t e s  b e f o r e  i t  is  w a n t e d  m o v e  t h e  
p a n  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  s t o v e ,  a n d  M ice  
t w o  or  t h r e e  p o t a t o e s .  T h e  f r i e d  v e g e ­
t a b l e s  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  t h e  f la v o r  or
t h e  s t e w .  . , . ___
O r  t h e  n i c e r  p i e c e s  o f  t h e  s h a n k  ca n
b e  u s e d  f o r —
* * *
SLICED FRIED BEEF.
C u t  t h e  s l i c e s  a b o u t  *  o f  an  i n c h  
t h i c k ,  a n d  h a v e  a  l i t t l e  fa t  in  t h e  f r y i n g  
p a n  v e r y  h o t ,  a n d  b r o w n  q u i c k l y  o n  
e a c h  s id e ,  s e a s o n i n g  w e l l  w i t h  s a l t  a n a  
p e p p e r .  S e r v e  a t  o n c e .  C o r n e d  b e e t  is 
e x c e l l e n t  f r i e d  in  t h i s  w a y ,  a n d  is a 
n i c e  w a y  o f  u t i l i z i n g  t h e  r e m n a n t s  t h a t  
a re  l e f t  a f t e r  a  b o i l e d  d i n n e r .
First-Glass Livery.
We have everything in the livery 
line that is needed. The stable has 
been enlarged and newly equipped 
throughout. Experienced drivers 
will take parties when desired.
P. Richardson & Co
Ransseley, M aine .
F o r  a ll  s i c k  o r  n e r v o u s  H e a d a c h e s  u s e  
P h e n y o - C a f f e i n .
■ #***««, T h is is  the tit le  o f aa l l S  very v a l u a b l e  and 
ju stly  popular Booklet 
for m en. It contains a
— - ■■ scientific a n d
yet simple dis- 
u M U I m w  course ou Male
a s t e r e d x ^ u s ;
ture, the effect, and  the ^ s t  m ethods o a r ­
ing VARICOCELE, STRICTURK. bYI H1LI 
TIC BLOOD POISON, NBRVO-SEXl A t  
DEBILITY and associate d i s e a s e s  and 
nesses. N o  m a n  should he , r ',p ies
can have it free by describing thei 
t o  its author, the  a c k n o w l e d g e d  A" ,eWf. 
Authm-itv ar.U  M a s t e r  S p e c i a l i s t  o n  iv iaj
n’s
alac
asti
6Special Notices.
U n d e r  t h i s  h ea d  b u s i n e s s  n o t i c e s  in  
s o r t e d  fo r  10  c e n t s  p er  l in e .
W an ted .
A  k itch en  and tab le  g irl. A pply  to Mrs. C. 
A. M a h o n ey , Comfort C ottage, P h illip s , Me.
House For  Sale.
I h a v e  a good ten em en t h o u se , s itu a ted  in  
P h ill ip s  v illage , w hich  I w ill  s e ll  a t  a pr ice  
to  a il ord a good profit on  th e  p u rch ase .
S. Wa r r e n  Ba t e s .
W A N T E D - A  b o y  15 or  16 y e a r s  o ld  
t o  t a k e  care  o f  t w o  h o r s e s  for  l i i s  b o a r d  
a n d  a t t e n d  t h e  v i l l a g e  s c h o o l .  A d d r e s s  
L o c k  B o x  D , P h i l l i p s ,  M a i n e .
LOST.—A pin m ad e o f  h a lf  a s ilv er  quarter, 
h a v in g  date 1877. F in d er  p le a se  return  to  
Ma in e  Woods office and  be rew ard ed .
Farm For Sale in West Phillips.
T his farm  con ta in s  250 a cres , 85 o f w h ich  
are t i l la g e  and pastu re , th e  b a la n ce  tim ber- 
la n d . The t il la g e  is  u n d er  good  ta te  o f  c u l­
t iv a t io n .  M ow ing a ll d on e  b y  m ach in e. 
B u ild in g s  n ew  an d  b e s t farm  b u ild in g s  in  
tow n . No b e tter  p la ce  in  M aine fo r  sum m er  
b o a rd ers. F u rest c f  w ater. E x ce llen t
h u n t in g  and fish in g  n ear  by. In q u ire  of
E. C. L u f k in , P h illip s , Me.
Local New s Department.
— A t h e r t o n  R o s s  h a s  p u t  a  m e a t  c a r t  
o n t o  t h e  r o a d  a n d  is  m a k i n g  r e g u l a r  
t r ip s .
— M is s  I n e z  B l a n c h a r d  h a s  r e t u r n e d  t o  
R u m f o r d  F a l l s  a f t e r  a  v is it  o f  s e v e r a l  
w e e k s  w i t h  f r i e n d s  in  P h i l l i p s .
— M rs .  S.  S .  I l o o d  a n d  M is s  A l i c e  
H o o d  r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  v i s i t  in  C e n ­
tr a l  M a in e ,  W e d n e s d a y .
— Mr. H a r r y  P r a t t ,  w h o  is  p r i n c i p a l  o t  
A n s o n  a c a d e m y ,  w a s  r e c e n t l y  h u r t  in  a  
b a l l  g a m e  t h e r e .  H i s  s c a l p  w a s  c u t  a u d  
r e q u ir e d  s e v e r a l  s t i t c h e s .
— M t.  S a d d l e b a c k  L o d g e ,  I .  O. O. F  , 
w i l l  w o r k  t h e  i n i t i a t o r y  d e g r e e  a t  t h e  
n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  S e p t .  23.  A l l  
m e m b e r s  a re  r e q u e s t e d  t o  b e  p r e s e n t .
— Mr.  A .  W .  M a y o  o f  F r e e m a n  h a s  
b e e n  o v e r  in  O x f o r d  c o u n t y  r e c e n t l y .  
W h i l e  t h e r e  h e  v i s i t e d  t h e  m i c a  m i n e  a t  
P e r u  a n d  b r o u g h t  h o m e  s o m e  s p e c i m e n s  
o f  t h e  ore .  Mr.  M a y o  b o u g h t  a n o t h e r  
D u r h a m  c o w .  H e  is  s t o c k i n g  u p  w i t h  
D u r h a m s  o f  a l l  k i n d s .
— T h e  b a l l  g a m e  a t  t h e  p a r k  T h u r s ­
d a y  w a s  a  r a t t le r .  I t  w a s  e l e v e n  in n i n g s  
a n d  t h e  s c o r e  s t o o d  8 t o  7 in  f a v o r  o f  
P h i l l i p s .  N e a r  t h e  c l o s e  o f  t h e  g a m e  
t h e  s c o r e  w a s  P h i l l i p s  7 , S t r o n g  2, b u t  
t h e  S t r o n g s  r a u  in  l iv e  s c o r e s  t h a t  i n ­
n i n g .  T h e  g a m e  w a s  i n t e r e s t i n g  
t h r o u g h o u t .
— Mr. A .  F .  S a r g e n t ,  w h o  is  w i t h  t h e  
R u s s e l l  B r o s .  & E s t e s  c o m p a n y  a t  F a r m ­
in g t o n ,  w a s  in  P h i l l i p s  t h i s  w e e k  to  cal l  
o n  r e l a t iv e s .  T h e  R u s s e l l  B r o s .  & E s t e s  
C o . ’s  m i l l  s h u t  d o w n  d u r iD g  t h e  F a r m  
i n g t o n  fa ir .  Mr.  S a r g e n t ,  w h o  is  an  o ld  
P h i l l i p s  r e s i d e n t ,  c l a i m s  t h i s  a s  h i s  v o t ­
i n g  r e s i d e n c e  s t i l l ,  b u t  b e  d i d n ’t  g e t  a 
c h a n c e  t o  v o t e  t h i s  y e a r — t h e  f i r s t  t i m e  
h e  h a s  m i s s e d  h i s  v o t e  fo r  m a n y  y e a rs .
— D a n i e l  T .  Orr  a n d  w i f e  h a v e  re  
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  iu  B a n g o r ,  a f t e r  a 
c a r r ia g e  d r iv e  t h r o u g h  F r a n k l i n  an d  
A n d r o s c o g g i n  c o u n t i e s .  T h e y  t o o k  in  
P h i l l i p s  a n d  F a r m i n g t o n ,  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  a n d  f r i e n d s .  T h e y  a t t e n d e d  t h e  
P h i l l i p s  r e u n i o n  w h e r e  M r. O rr  m e t  
m a n y  o ld  f r i e n d s  h e  h a d  n o t  s e e n  fo r  
m a n y  y e a r s .  T h e y  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
B u r b a n k  r e u n i o n  a t  F a r m i n g t o n  d u r i n g  
t h e i r  v i s i t  to  M r.  O r r ’s s i s t e r ,  M a ry  Orr  
W h i t n e y .  T h e y  t h e n  j o u r n e y e d  t h r o u g h  
L e w i s t o n ,  A u b u r n ,  a n d  A u g u s t a  v i s i t ­
i n g  r e l a t iv e s  a n d  f r i e n d s .  T h e y  v i s i t e d  
m a n y  p l a c e s  o f  i n t e r e s t ,  a m o n g  t h e m  b e ­
i n g  P o l a n d  S p r i n g s  a u d  t h e  S o l d i e r s ’ 
h o m e ,  a r d  w h i c h  t h e y  w o u l d  a d v i s e  
e v e r y  l o v e r  o f  t h e  b e a u t i f u l  t o  v i s i t .
N e w  A d v e r t i s e m e n t s .
F lora l d a in tie s , A pollo  ch o co la te s  and  
sch oo l su p p lies  a lw a y s a t  C ragin’s a t th e  Cor­
n er  store.
G. B. S ed g e ley  offers a good a sso r tm en t o f 
n e w  goods for cold  w eath er .
B aseball goods o f E IT. W hitney, R an geley .
A trad e in  o u tin g  flan n el rem n an ts a t R. 
Frank Cook’s, Kdngfield.
Men w an ted  for condu ctors and  m otorm en . 
B oston E levated  R ailroad  com p an y , BostoD.
D. F . H oyt & Co. arc sh o w in g  an  e x te n s iv e  
l in e  o f p an ts th is  fa ll.
S p ec ia l prices on  la rg e  s ized  rugs. B rad­
ford, Conan t  & Co.
S u ggestion  by F rem ont Scam m an.
L inscott & G ould, F arm in gton , ca ll a t t e n ­
tion  to th e ir  5 and 10 cen t goods.
N ote M. W. R ecord’s req u est th a t ills  d e b t­
ors call and se ttle .
A. C. Norton, F arm in gton , h as m ark ed  som e  
of h is goods very low .
T im berlake & B angs in v ite  th e  la d le s  to  
ca ll on th em  for h o siery  and  u n derw ear.
Can’t Stand It.
C o n s t a n t  b a c k a c h e —
T ir ed  al l th e  t im e.
N e r v e s  on edge.
D i s t r e s s i n g  U r in a r y  t ro u b les .  
H a r d  t o  keep  up 
W i t h  a n y  K id n e y  il ls .
D o a n ’ s  K i d n e y  P i l l s
R e l i e v e  th e  a c h e s  o f  a had  
b a c k  p ro m p t ly —c u re  all 
K i d n e y  a n d  B la d d e r  trou b les .
Mr. J. E. H. Townsend, o f Townsend  
Bros., carriage manufacturers, o f 19 Jeffer­
son street, Beddeford, Me., says: “ W e used  
Doan’s Kidney P ills in our fam ily, and 
found them a m ost valuable remedy. There 
are so many useless remedies on the market 
that when one is found which experience 
proves does what is claimed for it, it  is a 
pleasure to endorse that preparation. I 
procured Doan’s Kidney Pills at John Ber­
ry’s drug store, under Hotel Thacher, and 
the satisfactory results obtained warrants 
me in making the above statem ent.” 
Doan’s Kidney P ills sold a t all drug 
3tores; 50 cents. Foster-Milburn Co., Buf­
falo. N. Y.
M A I N E  W O O D S ,  S E P T E M B E R
Local News Department.
— E a r l e  C a r v i l l  is p a s s i n g  t h e  c l o s i n g  
d a y s  o f  h i s  v a c a t i o n  iu  P h i l l i p s .
— Mr. C b a s .  S h a w  h a s  r e t u r n e d  to  
C u m b e r l a n d  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  r e l  
a t i v e s  in  P h i l l i p s .
— C y c i l  S m i t h  o f  M o u n t a i n  V i e w  s p e n t  
fa ir  w e e k  w i t h  h i s  m o t h e r ,  M rs .  M . A .  
H o o d .
— M r. A l t o n  B r o w n  o f  V a s s a l b o r o  is 
v i s i t i n g  a t  C o m f o r t  C o t t a g e  fo r  a f e w  
d a y s ’.
— G . A .  F r e n c h  s o ld ,  f r o m  A u g u s t  29 
t o  S e p t e m b e r  10, f o r t y - o n e  h e a d  o f  c a t ­
t l e .
— T .  R . B a r k e r  h a s  b o u g h t  t h e  w e l l  
k n o w n  C. C. C o lb u r n  f a r m  in  E a s t  W i l ­
t o n  a n d  w i l l  m o v e  o n t o  i t  t h i s  fa ll .
— T h e  fa l l  c h a n g e  o f  t i m e  for  c h u r c h  
s e r v i c e s  b e g i n s  S u n d a y .  Y o u n g  P e c -  
p l e ’s  m e e t i n g  is  a t  6 o ’c l o c k  a n d  t h e  
o t h e r  s e r v i c e  a t  7
— T h e  P h i l l i p s  & R a n g e l e y  t r a in s  
c o m i n g  f r o m  R a n g e l e y  an d  t h e  S a n d y  
R i v e r  t r a in s  o u t  o f  P h  i l i p s  fo r  F a r m i n g -  
t o u  are  l o a d e d  w i t h  fa ir  g o e r s  t h i s  w e e k ,
— R e v .  A .  F. E a r u s h a w  o f  P o r t l a n d  
w a s  in  P h i l l i p s ,  T u e s d a y ,  t o  a t t e n d  t h e  
o r d i d a t i o n  o f  Mr.  O. W .  P e t e r s o n  a n d  t o  
v i s i t  f r ie n d s .
— A  t o w n  m e e t i n g  w a s  h e ld  M o n d a y  
a f t e r n o o n  t o  s e e  w h a t  a c t i o n  t h e  t o w n  
w o u l d  t a k e  in reg a r d  to  t h e  r o a d  la id  
o u t  b e t w e e n  D e x t e r  K e m p t o u ’s a n d  
R u f u s  B e e d y ’s. T h e  ro a d  w a s  a c c e p ’e d
ORDINATION A T  PHILLIPS.
Oscar W. Peterson Set Apart for 
Uospel Ministry.
Council and People Well Pleased 
at Outcome.
T u e s d a y  a f t e r n o o n  an e c c l e s i a s t i c a l  
c o u n c i l  o f  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  c o n ­
v e n e d  a t  t h e  U n i o n  c h u r c h  in  P h i l l i p s  t o  
e x a m i n e  Mr. O s c a r  W .  P e t e r s o n  r e l a t i v e  
to  h i s  a t t a i n m e n t s  a u d  q u a l i f i c a t i o n s  fo r  
t h e  G o s p e l  m i n i s t r y .  T h e  d a y  w a s  f in e  
fo r  t h e  e x e r c i s e s  a n d  a l a r g e  n u m b e r  
g a t h e r e d  to  l i s t e n  t o  t h e  e x a m i n a t i o n .  
M a n y  f r o m  S t r o n g  w e r e  in  a t t e n d a n c e .
T h e  c h u r c h e s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n v i t e d  
w e r e  a s  f o l l o w s :
The C ongregational ch u rch  in  D ead  R iver.
The C ongregational ch urch  in  F a rm in g to n .
T he C ongregational ch urch  in  F a rm in g to n  
F a lls .
The C ongregational ch urch  in  In d u stry .
T he C ongregational ch u rch  in  N ew  Sharon .
T he C ongregational church  in  N ew  V in e ­
yard.
T he C ongregational ch urch  in  T em ple.
T he C ongregational ch u rch  in  W eld .
T he C ongregational ch u rch  in  W'ilton,
H am m ond Street C on gregation al church , 
B angor.
H igh  S treet C ongregational chu rch , P ort  
lan d .
The C ongregational church  in  S an d yp oin t.
F irst C ongregational church  in  K ew a n ee , 
I llin o is .
F irst C ongregational ch urch  in  P axton , I l l i ­
n o is .
Rev. F . A . N oble , D . D ., P h illip s .
Prof. C. A B eck w ith , D. D .. B angor.
P rof. F . B D en io , D. D ., B angor.
P rof. C. J . H . R opes, D. D ., B angor.
Prof. J. S. Sew alf, I>. D., Bangor. '
R ev. N orm an M cK innon , A ugusta .
R ev. Cnas. H arbutt, P ortlan d .
R ev. G. H . W ilson . D eK alb , I llin o is .
P rof R. H. H. B loom e, P h ., I)., T em pe, 
A rizona.
D ea. S. P . B u sh n e il, P a x to n , I llin o is .
Mr. J . H . G ohld, Y arm outh .
Mr. J. M. B rockie, B angor.
T h e  c h u r c h e s  r e p r e s e n t e d  in  t h e  c o u n  
c i l  a r d  t h e  d e l e g a t e s  p r e s e n t  w e r e  as
f o l l o w s :
F a rm in g to n , R ev. E. R. Sm ith , Dea. J. P. 
Th w ing.
F a rn rn g to n  F a lls , R ev. G. A. M errill.
N ew  Sh aron , R ev. G. A. M errill.
N ew  V in ey a rd , D ea . S. B. Luce.
T em p le , R ev . W . B. K en isto n .
W il'o n , (d el) R ev. F . A. Sanborn.
H igh  stree t. P ortlan d , R ev. A. F. E arn sh aw .
R ev . Olias. H arbutt, P ortlan d , an d  P ro f. C 
A. B eck w ith , 1). D , o f  B angor.
L e t t e r s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  W elr i ,  I n ­
d u s t r y ,  H a m m o n d  S t . ,  B a n g o r ,  a n d  
S a n d y  P o i n t .  *
T h e  c o u n c i l  o r g a n i z e d  b y  c h o i c e  o f  
R e v .  F .  A .  S a n b o r n  o f  W i l t o n  a s  m o d e r  
a t o r  a n d  R ev .  E. R .  S m i t h  o f  F a r m i n g  
t o n  as  s c r ib e .  D e a .  J .  P .  T l i w i n g  of  
f e r e d  p r a y e r  P a p e r s  w e r e  t h e n  s u b  
m i t t e d  b y  Mr.  P e t e r s o n  c e r t i f y i n g  t o  b i s  
m e m b e r s h i p  in  t h e  H a m m o n d  S t r e e t  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  o f  B a n g o r ,  an d  
h i s  l i c e n s u r e  t o  p r e a c h  b y  t h e  P e n o b s c o t  
a s s o c i a t i o n .  Mr. P e t e r s o n  t h e n  r ea d  
s t a t e m e n t s  o f  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  e x p e r ’- 
e n c e  a n d  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  o f  
t h e o l o g i c a l  b e l i e f .
Mr.  P e t e r s o n ’s s t a t e m e n t s  w e r e  e x ­
c e e d i n g l y  w e l l  g i v e n ,  s h o w e d  c a r e fu l  
t h o u g h t  a n d  i m p r e s s e d  a l l  w h o  h e a r d  
t h e m  w i t h  h i s  s i n c e r i t y .  Q u e s t i o n s  
w e r e  a s k e d  h i m  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
c o u n c i l  a n d  w e r e  r e a d i l y  a n s w e r e d .  T h e  
c o u n c i l  t h e n  r e t i r e d  a n d  s o o n  c a m e  b a c k  
w i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  p a p e r s  
a n d  e x a m i n a t i o n  o f  M r.  P e t e r s o n  w e r e  
s a t i s f a c t o r y  a n d  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  
o r d i n a t i o n  b e  p r o c e e d e d  w i t h .
T h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m  w a s  a r r a n g e d  
fo r  e v e n i n g :
O rgan v o lu n tary , Mrs. M. A. C lem ent
A nth em , Choir
In v o ca tio n , R ev. G. A. M errill
R esu lt o f cou n cil, M oderator
R ea d in g  o f Scripture, II T im oth y  i, 1-14 and  
Isa iah  liii ,  Rev. A . F . E arn sh aw
Serm on, P rof. C. A . B eck w ith , D. D.
Solo, Mr. N. P. N oble
O rdain ing prayer, R ev . F. A. N ob le , D. D. 
C harge to  th e  pastor,
R ev. N orm an M cK innon  
R ig h t h a n d  o f fe llo w sh ip . R ev . E. R. Sm ith  
W ords o f  g ree tin g , R ev. C harles H arbutt  
H ym n
B en ed iction , P astor
A t  7 30 in  t h e  e v e n i n g  t h e  o r d i n a t i o n  
s e r v i c e s  b e g a n .  A g o o d  c o n g r e g a t i o n  
w a s  p r e s e n t ,  a n d  t h e  e x e r c i s e s  w e r e  l i s ­
t e n e d  t o  w i t h  m a r k e d  a t t e n t i o n .
T h e  s p e a k e r s  o f  t h e  e v e n i n g  a n d  o t h ­
e r s ,  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  a n d  
t h o s e  w h o  w e r e  n o t ,  s p o k e  m a n y  w o r d s  
o f  c o m m e n d a t i o n ,  c o n g r a t u l a t i n g  b o t h  
Mr. P e t e r s o n  a n d  t h e  c h u r c h e s  in  
P h i l l i p s  a n d  S t r o n g  u p o n  t h e  s e t t l i n g  o f  
t h i s  p a s to r .
In  t h e  t h r e e  m o n t h s  t h a t  M r. P e t e r ­
s o n  h a s  b e e n  o n  t h e s e  f i e ld s  h e  h a s  o b ­
t a i n e d  a  s t r o n g  h o l d  u p o n  t h e  p e o p le .  
H i s  e a r n e s t  w o r d s  h a v e  i n s p i r e d  , h i s  
h e a r e r s .  H e  h a s  s h o w n  h i m s e l f  t o  b e  a  
s t u d e n t  a n d  a t h i n k e r .  H i s  c o n g r e g a ­
t i o n s  h a v e  s t e a d i l y  in c r e a s e d  a n d  h i s  
h o l d  u p o n  t h e  p e o p l e  is  g r o w i n g .  B e ­
l o w  is  g i v e n  h i s  s t a t e m e n t  o f  b e l i e f  as  
r ea d  b e f o r e  t h e  c o u n c i l .
th o se  w h o h a v e  b e e n  lo n g er  th a n  I in  th e  
sch oo l of G od, b u t th a t  m y  fa ith  a n d  hope  
m ay he c le a r ly  pres  n ted .
I. I b e lie v e  in  God, th e  eterr a l s e lf e x i - te n t  
ground and  cau se  o f  a ll t il in g s ;  th a t he is 
p erson al sp ir it , l io ly , ju st , r ig h te o u s , g raci­
ous, o m n isc ie n t, o m n ip o te n t a n d  om n ip res­
en t
II. I b e lie v e  th a t  th e  w o r ld  o f  p h er o m e n a  
w h ich  w e ca ll th e  u n iv er se  is  th e  e tern a l e x ­
p ress io n  o f G od’s l i f e ;  th a t  in  i t  l ie  is  a c tiv e  
and  e x p resses ' l iis  w il l  by in im itii-n t  ca u sin g  
o f ev ery  fo rce , m o v e m e n t a n d  ch a n g e , thus  
le a v in g  n o th in g  to  h e  ru led  from  w ith ou t;  
th a t th is  m o v em en t, a sm a ll fr a c tio n  ot 
w h ich  w e d iscern  in  th e  e v o lu tio n  of th e  
w orlds, is  th e  e te rn a l w o r k in g  o f  la s  w ill.
III. I b e lie v e  th a t  in  th e  e v o lu t io n  of th is  
etern a l p ro cess  m an  lia s  r e su lted  as th e  su- 
prem e m a ter ia l ex p r ess io n  o f G od’s life ;  th a t  
in  a n d  th r  u g li h is  p h y sica l o rg a n ism  a p er­
sonal sp ir it , a k in  to  G od, e n d o w ed  w ith  selt- 
d e term in in g  w ill and  w ith  p o w e r  o v e r  th ings, 
e x p r esse s  Itse lf .
IY. I b e lie v e  th a t  in  th e  w h o le  co sm ic  or­
der th ere  is  a p o w er  w e  ca ll e v il ,  w h o se  or i­
g in  is  v e ile d  in m y stery ; th a t  th is  p ow er  e x ­
p resses  it s e lf  in  th e  fr e e  v o lit io n s  o f m an  
w h en  it  is  ca lled  s in ; th a t  u n d er  its infill 
en ce  m an  is  a t  e n m ity  w ith  Gqd, and w ith  
G od, an d  w ith  th e  tru e  n a tu re  o f  li s  ow n b e ­
ing .
V i  b e lie v e  th a t in  th e  h u m a n  person of 
J e m s  o f  N azareth , G od, in a  sp e c ia l , unique  
a n d  m y ster io u s m a n n er, en te r ed  hu m an lift*, 
p ro v id ed  for  an d  r ev e a le d  to  m an  th e  w ay  of 
red em p tio n  from  s in ;  th a t  in  ih e  d iv in e  
econ om y th is  in ca rn a tio n , in  a  m an n er  liid  
from  hu m an u n d ersta n d in g , is  th e  cen ter  oi 
a ll h u m an  e v o lu t io n s ; th a t  In th e  life  and  
d eath  o f J e su s  th ere  w a s  a d d ed  to  th e  w ar­
fare  o f  good a g a in s t  s in  a n e w  fa c to r  m y s­
ter io u s ly  w o rk in g  w ith  m an  an d  God.
YI, I b e lie v e  th a t  God w ork s in  hum an  
life , o p era tin g  on  th o u g h t, d e s ire  and w ill, 
n o t w ith  ca u sa l co m p u lsio n , but, w ith  free  
sp ir itu a l in flu en ce , le a v in g  m an  to  y ie ld  or 
refu se; th a t  th u s th e  sp irit o f m an  is  in  coni 
m u n ion  w ith  G od; th a t  th is  a c tiv ity  o f God 
Is in  S crip tu re ca lle d  th e  H o ly  Sp irit.
V II. I b e lie v e  th a t  th e  w a y  o f red em ption  
p rov'd ed  an d  rev ea led  by th e  Lord Jesus s 
th e  n ew  life  o f th e  C hristian  ; th a t  th is  new  
l if e  is  a  r etu rn in g  to  th e  tru e co n d it io n , o f 
m an from  tire in flu en ce  o f  s in ; th a t  its  b eg in ­
n in g  m ay h e  var iou s, a  grad u a l grow th  from  
ch ild h o o d , a gradual g ro w th  in  m ature life, 
or a sp ir itu a l crls s u su a lly  ca lle d  conversion  ; 
th a t  it. is  begun and  n u rtu red  by th e  hum an  
sp ir it's  y ie ld in g  to, and  fe llo w s h ip  w ith th e  
sp ir it  o f God; th a t  i t  in e v ita b ly  produces a  
str iv in g  for p u rity , r ig h te o u sn e ss  and  truth; 
th a t  i t  b rings fo r g iv e n e ss  an d  p ea ce  from  
God.
V III. I b e lie v e  th a t  th e  norm al expression  
of th is  new  life  is  a  v is ib le  fe llo w sh ip  w ith  
ih o se  w h o  h a v e  en tered  th e  sa m e , for  its nu r­
ture and  g u id a n ce  and  for  its  exerc ise  in  
C hrisfia n  lo v e  and d u ty ; th at th e  Lord Jesus  
com m an d ed  and  e s ta b lis h e d  th is  fe llow sh ip  
as th e  C hristian  ch u rch  a m o n g  h is  ow n d isc i­
p le s ; th a t  su ch  a ch u rch  c o n s is ts  in  a v o lu n ­
tary  co v en a n t o f th o se  w h o  h a v e  chosen  th e  
n ew  life ;  th a t  its  o n lv  Lord an d  la w  giver is  
J esu s Christ, under w h o m  th ey  are  a ll breth ­
ren  an d  eq u a l; th a t  for  th e  good  o f  the m em ­
bers o f  th e  ch urch  o n e  or m ore o f  th eir  n u m ­
ber sh ou ld  be s e t  a p a rt a s a m in ister  under  
Hie Lord J e su s  for th e ir  sp ir itu a l instruction  
and  care and  for  th e  w in n in g  o f  oth er souls  
from  sin.
IX. I b e lie v e  th a t God h a s  g iv en  *o m an  
sp ec ia l m ean s for th e  fo s te r in g  o f  the n ew  
life , n a m ely  th e  B ib le , b a p tism , th e  Lord’s 
su p p er and th e  Lord’s day .
X. I b e lie v e  th a t  th e  B ib le  is  a body of l i t ­
erature fro w n  out o f  a  u n iq u e  religious l if e  
am on g th e  H ebrew  p e o p le ; th a t  through th e  
relig iou s co n sc io u sn ess  o f  th e  prophets God  
rev ea led  in  th e  im p er fe c t form s of hum an  
th ou gh t, e tern a l p r in c ip les  o f  relig 'ou s truth;  
th a t  in  th e  n a tio n a l h i tory  o f  Israel God re ­
v ea led  a lso  h is  m y ster io u s  p rov is ion  for th e  
red em p tion  of m a n ; th a t  in  th e  New T esta ­
m en t is  g iven  a tru e record and  in terp reta ­
tio n  o f th e  life  and  te a c h in g s  o f Jesu s C h r ist; 
th a t  th is  co lle c t io n  o f  h ook s w as w ritten  “ a t  
sundry tim es an d  in  d ivers  m a n n ers” by m en  
w ho w ere  m oved , b u t n o t ru led , b y  the sp ir it  
o f G od; th a t th e se  book s are to  De interpreted  
accord in g  to  th e  la w s  o f  p sych o log ica l, h is ­
tor ica l and  literary  critic ism  ; th a t tlieir a u ­
th o rity  is  v ita l, n o t form al, is sp iritual, n t  
le g a l; th a t  w h en  rev eren tly  and fa ith fu lly  
u sed  th ey  rev ea l th e  tru e n a tu re  o f  God, th e  
n atu re  o f m an  and  o f h is  red em p tion .
X I. I b e lie v e  th a t b a p tism  is a sym bol o f
sp ir itu a l c le a n sin g  and ren ew a l, and y e t  
sin ce  hu m an life  is w rou gh t in  sym bols—it  
b ecom es through fa ith  a m yster iou s reality, a  
m ean s o f en tra n ce  in to  th e  n ew  life ;  that ll ie  
m od e an d  tim e  d o es  n o t e ss e n tia lly  t fleet its  
va lu e . '.t ,
XII. I b e lie v e  th a t  th e  Lord's su p p er  is a 
sacred  m em oria l o f our Lord’s d ea th  an d  life, 
an d  a  b en d  o f un ion  am on g h is  fo llow ers; 
th a t its  d iv in e  sym b olism  s in k s in to  th e  heart 
of th e  b e lie v e r  and brings sp ir itu a l com m un­
ion  w ith  God; th a t it  b elongs to a ll w h o  con­
sc io u sly  see k  or w h o en joy  th e  n ew  life . •
X II. I b e lie v e  th a t th e  Lord’s d ay  is a d i­
v in e  p rov is ion  for hum an need , sanctioned  
an d  h a llo w ed  by God’s rev e la tio n  ; th a t  it fills 
a p h y sica l n e c e ss ity  for b od ily  r e s t , and a 
sp ir itu a l n e c e ss ity  for th e  nurture o f  th e  new  
l if e ;  th a t  its  v io la tio n  is  a sin  aga in st) our 
p h y sica l, socia l avid sp ir .tu a l natures.
XIV. I b e lie v e  th a t th e  true end and  pur­
p ose  o f hu m an lite  is com p lete  redem ption  
from  sin . and  p er fect grow th  in  r igh teou sn ess  
and  truth  in to  th e  lik en ess  o f G od; t l i a i  the 
u ew  life  brings gradually  th is  red em ption  to 
in d iv id u a l b e liev ers  by tra n sfo rm in g  tlieir 
w ills  in to  harm on y w ith  God’s w ill ,  by  puri­
fy in g  tlie ir  m o tiv es  and  d esires  w ith  the  
grace  o t lo v e , and  by lead in g  th e ir  under­
s ta n d in g  in to  th e  c lear  lig h t o f  t r u t li; that 
th e  resu lt o f th is  in d iv id u a l red em p tio n  must 
n ecessa r ily  be a socia l red em p tion  from  all 
th e  in flu en ces  o f s in  th rou ghout h u m a n  life, 
and th e  e s ta b lish in g  o f lo v e , r ighteousness  
and  truth .
XV. I b e lie v e  th a t d eath  is a s ta g e  in the 
in fin ite  ev o lu tio n  o f life , n o t th e  fin a l arbiter 
o f hum an d e s t in y ; th a t  th e  dark m ystery  oi 
sin  is n o t d estro y ed  by it, but th e  sp irit of 
m an is  under its ’in flu en ce  u n til red eem ed  by 
v o lu n ta r ily  ch o o sin g  th e  new  life ;  th a t  God is 
e tern a lly  and  u n ch an geab ly  th e  F ather of 
our sp ir its  in  lo v e ; th a t m an is e tern a lly  and 
u n ch an geab ly  a ch ild  o f God; th a t  th e s e  two 
tru th s d em an d  and provide th e  possib ility  
for th e  sp ir it o f  m an to  find God an d  choose 
h im  a t a ll tim es and in  a ll p la c e s ; th a t  It is 
a lso  e tern a lly  in  th e  pow er o f m an  to  choose 
and  ob ey  sin 'an d  to  liv e  in reb ellio u s  a liena­
tion  from  God.
XVI. I b e lie v e  th a t th e n ew  life  begun In 
th is  w orld  w ill in  our sp ir itu a l l if e  after 
d ea th  co m p le te ly  red eem  our sp ir its  from 
s in , t i l l  in  th e  fu ll harm on y o f lo v e  an d  truth, 
w e  sh a ll be g lorified  in  th e  p er fec t likeness  
o f G od; th a t  in th is  sp ir it life  our selfcon­
sc io u s p erso n a lity  sh a ll be freed  fro m  a ll the  
tram m els o f p h y sica l life ; th a t  w e sh a ll know  
and be k n o w n  by a ll “ th e  sp irits o f  ju s t  men 
m ad e p e r fe c t;” th a t  in  p erfect kn ow led ge  
and lo v e  w e sh a ll see , kn ow  an d  com m une  
w ith  th e  God o f a ll lo v e  and truth .
T hese p r in c ip les  do n o t cover th e  w h o le  cir­
c le  o f d iv in e  tru th , hut I b e liev e  th e y  are con­
cen tr ic  w ith  it. They rep resen t fa ith fu lly  
w lia t to  th is  day  I h a v e  learn ed  o f God, and I 
firm ly b e lie v e  th a t th ey  w ill grow  Into a 
deep er  and c learer com p reh en sion  o f that 
large  life  w h ich  God g iv e s  to  h is  children. 
B ecause th ey  are to m e th e  tru th  as it is in 
C hrist J esu s  it  is  th e  a im  of m y life  to  teach 
th ese  p r in c ip les  w ith  a ll ch ar ity  an d  rever­
en ce, a lw a y s seek in g  for a fu ller  lig h t and for 
a  b e tter  u n d erstan d in g  of God’s w ill.
Statement of Christian Belief.
Br e t h r e n  and  F a t h e r s  in  t h e  F a i t h :
I t is  m ost m eet th a t a  carefu l s ta te m e n t o f  
m y C hristian  e x p er ien ce  sh ou ld  first h a v e  
b een  g iven , for  in  and th rou gh  it  I h a v e  
fo u n d  and  com e to  b e lie v e  th ese  p r in c ip les , 
w h ich  I w ou ld  ca ll, n o t m y sy ste m a tic  th eo l­
ogy , h u t m y  liv in g  C hristian  b e lie f. I f th e  
form  o f  s ta te m e n t be a departu re from  a c ­
cep ted  w a y s  i t  is  b ecau se  th e  tru th  lia s  com e  
to  m e in a  d ifferen t form ; an d  if t lie  s ta te ­
m en t seem  o v erfu ll it  is n o t m y aim  to teach
To the Selectmen of the Town of 
Phillips.
Ge n t l e m e n :
T he u n d ersign ed , ‘ E astern T elep h o n e  Com­
p a n y ,” d es ir in g  to ex ten d  its lin e s  iii the  
T ow n of P h illip s , r esp ec tfu lly  p e tit io n s  your 
H on orab le  B oard for a w ritten  p erm it to con­
stru ct its  lin e s , erec t its  p o les, an d  stretch  
w ires  an d  ca b le s , for  a ll its  p u rp oses, upon 
and a lo n g  th e  fo llo w in g  nam ed  h ig h w a y s and 
p u u lic  roads an d  s tree ts  o f said  T ow n. The 
sa id  p o les  to  b e  erec ted  under th e  supervision  
o f su ch  officers a s sa id  Tow n m ay designate
T h e fo llo w in g  are th e  stree ts  and h igh w ays  
a b o v e  referred  t o : M ain s tree t and R angeley  
L ak e  road to  to w n  lin e.
Ea s t e r n  Te l e p h o n e  Co m p a n y ,
Ry M aynard S. B ird, G eneral Mgr.
TOWN OF PH ILLIPS.
Sept. 13, 1902.
U pon  th e  fo reg o in g  p e tit io n , ordered  that 
p u b lic  n o t ice  th er e o f  be g iv en  by printing  
c o p ie s  o f th is  p e tit io n  w ith  th is  ord er  there­
on , Ma in e  Woo d s, sa id  n o tice  to he a t  least 
14 d a y s  b efore  th e  fou rth  d ay  o f  O ctober A. D. 
1902, on w h ich  d a y  a t on e  o ’c lo ck  in  th e  P. M., 
a t  th e  S e lec tm en ’s office In sa id  T ow n , a pub­
lic  h ea r in g  w ill he h e ld , w h en  res id e n ts  and  
o w n ers  o f property  upon th e  h ig h w a y s, town- 
w a y s and  s tree ts  to  he affected  th e r e b y , and 
all o th er  p erson s In terested , sh a ll h av e  full 
o p p o rtu n ity  to  sh o w  cause w h y  su ch  perm it 
sh ou ld  n o t be gran ted .
And w e , th e  said  se lec tm en , en d o rse  there­
on th a t no p erson a l n o tice  or o th er  notice  
th a n  1 h e  ab ove  is  n ecessary  to he g iv en  by  
t lie  p e tit io n ers  to  th e  res id en ts  and  ow ners of 
property  to be a ffected  th ereb y .
.tames Mo r r is o n , ( c  , .
C. N. F r e n c h , |  S e lectm en .
F L O R A L  
D A I N T I E S .
Look at that display of novelties in 
confectionery at the D rug Store. 
They are beauties and as good as 
thev look.
Apollo Chocolates
are better than ever and always 
fresh at the Drug Store.
School Supplies
Pads, Tablets, Pens, Pencils, Ink, 
Paper, Slates, etc., etc.
STATIONERY.
BO XES an'd BO XES
OF T H E
Finest in the Market at the 
Drug Store.
No. I Beal Block,
M ain Street, Phillips,Maine.
W, A. D, CRAGIN.
You’ll lug’ less Coal
and have better 
bread i f  y o u  
b ake  w ith  a
G l e n w o o d
M akes Cooking E a sy ”
P H IL L IP S  H D  W E  CO., P H IL L IP S , M E.
We Are Showing 
An Extensive 
Line of
P A N TS
This Fall.
Ask to see the Johnson 
Pant, warranted All Wool. 
This is the best wearing 
pant on the market for 
every day wear.
We have the best line of 
dress pants for boys and 
men ever shown here. Our 
prices are low. We can fit 
anybody.
T h e  above c u t  re prese nts  my
New Sterling Sewing Machine
which is being sold by agents for $^o. I buy all my sewino- machines 
direct from the manufacturers for S P O T  C A SH  therefore can sell at 
Rock Bottom Prices. The “ Sterling” is the best machine for the money 
on the market. Still, easy running, all the modern attachments. D on?t 
take my word for it but buy one and if it is not as represented return it and 
I  M i l l  lefund the money. I want to introduce these machines into F rank­
lin county, for wherever one goes it means happiness.
1 he hrst ten orders received from persons in Franklin countv will be 
hHed at above prices. Send P. O. money order.
R. W. SOULE, “ The Hustler,”
A U C U S T A , ............................................................ M A I N E .
O u r  Most Successful s t u d e n t s  a r e  t l i o s e  w h o  c o m b i n e  t h e  Regular Business 
Course w i t h  t h e  s p e c i a l  b r a u c l i e s ,  Shorthand a n d  Typewriting. O n e  r a te  o f  
t u i t i o n  p a y s  fo r  a l l .  W r i t e  f o r  o u r  2 0 t h  C e n t u r y  I l l u s t r a t e d  C a t a l o g u e :  a l s o  b o o k ­
l e t  on  S h o r t  M e t h o d s  in  A r i t h m e t i c .
„  . F. L. SH AW , President, Portland, rie.
P ortland , A u g u sta  and B angor. * ’ '
D. F. 
H O YT 
& CO.
No. 5, Beal Block, 
Phillips, Me.
Agency for the Univer­
sal Steam Laundry. .
M A I N E  W O O D S ,  S E P T E M B E R  19, 1902.
FAIR A T FARiWNGTON.
Agricultural Exhibit 
County Society's
Franklin
Park.
Races That Held Attention of the 
Bleachers.
[Special correspondence to  Ma i n e  Wo o d s .] 
F a r m i n g t o n , S e p t .  18, 1902.
T h e  w e a t h e r  T u e s d a y  m o r n i n g  w a s  
p r o p i t i o u s  for  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  F r a n k ­
l in  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  s o c i e t y ’s s h o w  
a n d  fa ir  at F a r m i n g t o n .  T h e  p e o p l e  b e ­
g a n  to  g a t h e r  e a r l y  a n d  b y  10  o ’c l o c k  a  
g o o d  s i z e d  c r o w d  w a s  o n  t h e  g r o u n d s .  
T h e  p r o g r a m  fo r  t h e  f o r e n o o n  w a s  e x h i ­
b i t io n  o f  t o w n  t e a m s ,  b e s t  a n d  b e s t  
m a t c h e d  o x e n  a n d  s t e e r s ,  b e e f  c a t t l e ,  
r e g i s t e r e d  a n d  g r a d e  s t o c k  a n d  b o y s ’ 
s c o r i n g  c o n t e s t ,  t r ia l  o f  s t r e n g t h  a n d  
d i s c i p l i n e  o f  o x e n  u n d e r  7 fee% t r ia l  o f  
t r a in e d  s t e e r s  a n d  e x h i b i t i o n  o f  s h e e p ,  
s w i n e  a n d  p c u l t i y .  T h e  2 .50  a n d  2 .30  
races  w e re  c a l l e d  a t  1  o ’c l o c k .
T h e r e  w e r e  m o r e  g  It e d g e  s t e e r s  o n  
t h e  g r o u n d  th a n  fo r  a n u m b e r  o f  y e a r s  
T h e  t o w n s  o f  F a r m i n g t o r ,  W i l t o n ,  T e m  
p ie  and  C h e s t e r v i b e  s h o w e d  a s  f in e  l a r g e  
o x e n  as ca n  b e  f o u n d  in  a n y  s e c t i o n  o f  
th e  s t a t e .  M o r e  c a t t l e  w e r e  o n  tb  
g r o u n d s  t h a n  e v e r  b e f o r e .  E l e g a n t  
h e r d s  o f  t h e  d i f f e r e n t  b r e e d s  w e r e  e x h i b  
i t e d  a n d  a t t r a c t e d  u n i v e r s a l  a t t e n t io n .  
E l b r i d g e  D i l l  d r o v e  in  h i s  f a m o u s  H e r e ­
f o r d  h e r d ,  w h i c h  w e r e  m u c h  a d m i r e d .  
C. L .  G r e en  o f  W i l t o n  s h o w e d  h i s  H e r e -  
fo rd s ,  fa t  a s  b o g s .  Dr.  E .  P .  T u r n e r ’s 
p r iz e  h erd  o f  G u e r n s e y s  r e c e i v e d  m a n y  
w o r d s  o f  p r a is e ,  w h i c h  t h e y  r i c h l y  d e ­
s er v e d .  E .  F .  D y k e ’s  s i x  y o k e  o f  3 
y e a r s - o ld  s t e e r s ,  a l l  I l e r e f o r d s  e x c e p t  
o n e  p a ir ,  a n d  d r i v e n  in  f r o m  Mr. D y k e ’s  
s t o c k  f a r m  a t  C h e s t e r v i l l e  w o u l d  b e  
hard t o  e q u a l  b y  a n y  f a r m e r  in  M a in e .
In  f in e,  t h e  l o n g  s t r i n g s  o f  h e a v y  o x e n  
and p r i m e  s t e e r s ,  t h e  r ic h  h e r d s  o f  r e g ­
is tered  J e r s e y s ,  H o l s t e i n s ,  D u r l i a m s ,  
G u e r n s e y s  a n d  H e r e f o r d s ,  t o g e t h e r  w i t h  
tke v a l u a b l e  g r a d e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
breeds,  g i v e  o n e  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  
s tock  b r e e d i n g  a n d  d a i r y i n g  i s  c e r t a i n l y  
at t h e  f o r e  in  F r a n k l i n  c o u n t y  a n d  n o t  
r e t r o g r a d i n g  a s  s o m e  w o u l d  h a v e  u s  b e ­
li eve .
T h e  s h e e p  a n d  l a m b s  s h o w n  in F r a n k ­
l in ’s  s h i r e  o n  T u e s d a y  w e r e  a  c r e d i t  to  
t h i s  in d u s t r y ,  a n d  m a n y  w e r e  t h e  l o v e  s  
o f  t h i s  p r o f i t a b le  a u i n u l  t h a t  g a t h e r e d  
a r o u n d  t h e  s h e e p  p e n s  d u r i n g  t h e  d a y .
T h e  e x h i b i t i o n  o f  s w i n e ,  b o t h  la r g e  
a n d  s m a l l ,  w a s  e x c e l l e n t  an d  t h e  s q u e a l s  
and  g r u n t s  e l i c i t e d  f r o m  t h e  o c c u p a n t s  
o f  t h e  p i g p e n s  w e r e  n o t  t h o s e  o f  h u n g e r  
o r  h o m e s i c k n e s s ,  b u t  o f  s a t i s f a c t i o n  a t  
t h e  n i c e  q u a r t e r s  p r e p a r e d  fo r  t h e m  in  
t h e  n e w  b u i l d i n g  r e c e n t l y  b u i l t  b y  t h e  
s o c i e t y .
T h e  p o u l t r y  c a m e  t o  t h e  s h o w  in  la r g e  
n u m b e r s  a n d  l o n g  r o w s  o f  c o o p s  c o n ­
t a i n i n g  b i d d i e s  l a r g e  a n d  b i d d i e s  s m a l l
i c e i v e d  t h e i r  s h a r e  o f  n o t i c e ,  j u d g i n g  
f r o m  t h e  l a r g e  n u m b e r  s e e n  a t  a l l  t i m e s  
in  t h e  p o u l t r y  b u i l d i n g .
T a k e n  a l t o g e t h e r ,  T u e s d a y  w a s  a  s ta r  
d a y  for  t h e  s h o w  a n d  e v e r y b o d y  w e n t  
h o m e  at  n i g h t  lo e l i . - ig  t h a t  i t  h a d  b e e n  a  
d a y  w e l l  s p e n t .
I n  t h e  2 .50  c l a s s  t h e r e  w e r e  l i v e  s t a r t ­
ers ,  v i z  , L iu  B r i n o ,  o w n e d  b y  L. M o r r i ­
s o n  o f  E a s t  L i v e r m o r e ;  B i r d  W i l k e s ,  
o w n e d  b y  F u r b i s h  & B u t l e r ,  K a n g e l e y ;  
H ir a m  U ,  o w n e d  b y  E .  F .  M c M u l l e n ,  
K in g f ie ld ;  T w i n k l e ,  o w n e d  b y  F .  G .  D a -  
vip ,  K in g f ie ld  a n d  J a c k  t h e  R i p p e r ,  
o w n e d  by  W. F .  W e b b .  A u g u s t a .  T h e  
h o r s e s  g o t  a w a y  w i t h o u t  s c o r i n g ,  T w i n ­
k l e  o w n i n g  t h e  p o l e  a t  t h e  s t a r t ,  L in  
B r i n o ,  2d, H i r a m  I I ,  3 d ,  B i r d  W i l k e s ,  
4 t h ,  J a c k  th e  R ip p e r ,  5 th .
B ird  W i lk e s  f o r g e d  a h e a d  a n d  t o o k  
t h e  p o le  b e fo r e  r e a c h i n g  t h e  q u a r t e r  a n d  
k e p t  i t  to  t h e  t h r e e - q u a r t e r s ,  w h e n  s h e  
m a d e  a break  l e n d i n g  t h e  p o l e  t o  J a c k  
t h e  R ip p er  w h i c h  h e  h e l d  t o  t h e  h o m e  
s t r e t c h  w h e n  B ird  W i l k e s  t o o k  i t  a g a i n  
a n d  k e p t  it h o m e  c o m i n g  u n d e r  t h e  w ire  
e a s i l y  in 2 . 3 3 | .
T h e  2 30 c la s s  b e i n g  c a l l e d  t h e s e  
h o r s e s  an s w er e d  to  t h e  w o u l ,  M a r c i a  T ,  
o w n e d  by T. M. P a r k e r ,  P h i l l i p s ;  R a v e n  
W i l k e s ,  o w n e d  by  H .  E. S k i d m o r e ,  N o .  
A n s o D ;  F o w le r ,  o w :  ed b y  C. H .  S i m p s o n ,  
W a t e r v i l l e ;  N e t t i e  W ,  o w n e d  b y  F .  E.  
S o u t h a r d ,  S k o w b e g a n .  R a v i n  W i l k e s  
d r e w  first p o s i t i o n ;  N e t t i e  W ,  2 1 ;  M a r ­
c i a  T ,  3d; F o w le r ,  4 t h .  T h i s  w a s  a  
g o o d  hea t ,  w i t h  R a v e n  W i l k e s ,  1 s t ;  M a r ­
c i a  T ,  2 a ;  N e t t i e  W ,  3 d  a n d  F o w l e r ,  4  ii.
Tire  s ec o n d  h ea t  o f  t h e  2 50 r a c e  w a s  
w o n  b y  Jac.c th e  R ip p er ,  H i r a m  II c o m ­
in g  in 2 d ;  Bird W i lk e s ,  3 d ;  L in  B r i n o ,  
4t l i  a n d  T w in k le ,  5 tb .  B ir d  W i l k e s  
c a m e  u n d e r  th e  w ire  s e c o n d  h o r s e  b u t  
w a s  s e t  b a c k  on  a c c o u n t  o f  c o n t i n u a l  
b r e a k in g .
N e t t i e  W  t h r e w  a s h o e  in  t h e  f i r s t  
h e a t  a n d  a  d e l a y  w as  o c c a s i o n e d  o n  t h i s  
a c c o u n t  b e fo r e  t h e  s e c o n d  h e a t  o f  t h e  
2 .3 0  c la s s  c o u ld  b e  s t a r t e d .  T h e  h o r s e s  
c a m e  d o w n  ju s t  o n c e  fo r  t h i s  h e a t  a n d  
w e r e  s e n t  a w a y .  M a rc ia  T  g r a s p e d  t h e  
p o l e  b e f o r e  t h e  f irs t  q u a r t e r  w a s  r e a c h e d  
a n d  h e ld  i t  h o m e  b e i n g  p r e s s e d  a t  t h e  
s t r e t c h  b y  R aven  W i l k e s  T h e  h e a t  w a s  
w o n  b y  M arc ia  T ,  R a v e n  W i l k e s ,  2 d ;  
N e t t i e  W ,  3d and F o w le r ,  4 th .
T h e  w o r d  w a s  g i v e n  w i t h  b u t  l i t t l e  
s c o r i n g  in  t h e  th i r d  h e a t  o f  t h e  50  c la s s .  
T h i s  w a s  a  h o r s e  ra ce ,  t h e  c o n t e s t  b e ­
in g  b e t w e e n  Bird W i l k e s  a u d  J a c k  T h e  
R ip p e r .  T h e s e  t w o  m a d e  a  g r a n d  f ig h t  
fo r  h o n o r s  in t h i s  "heat, w h i l e  T w i n k l e ,  
H i r a m  H  an d  L in  B r in o  b r o u g h t  u p  t h e  
rear .  I t  w a s  a  b a t t l e  r o y a l  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  h o r s e s  b u t  B ir d  W i l k e s  w o n  
o u t  in  2 .3 2 $ ,  j a c k  T h e  R i p p e r  2d ,  H ir a m  
II 3d ,  L iu  B r in o  4 t h ,  T w i n k l e  5 th .
A  f in e  s e n d  off  w a s  g i v e n  in  t h e  t h i r d  
h e a t  o f  t h e  50  race .  M a rc ia  T  led .  b e ­
i n g  b a r d  p u s h e d  b y  R a v e n  W i l k e s ,  so  
m u c h  s o ,  t h a t  M a r c ia  T  w a s  fo r c e d  to  
t h e  rear ,  b u t  o n ly  b y  a  n e c k  h o w e v e r ,  
t h e  h o r s e s  c o m i n g  t i  t h e  f in i sh  w i t h  t h i s  
p o s i t i o n ,  R a v e n  W i lk e s  1st ,  M a r c ia  T  
2d ,  N e t t i e  W  3d,  a n d  F o w l e r  4 th .
T h e  rac  js s o  far  h a d  b e e n  s t a i t e d  w i t h  
v e r y  l i t t l e  s c o r i n g  a u d  t h e  f o u r t h  h e a t  
in t h e  2 .50  c la s s  w a s  n o  e x c e p t i o n .  T h e  
race  in  t h i s  c la s s  w a s  r e a l ly  b e t w e e n  
Bird  W i l k e s  a u d  J a c k  T h e  R ip p e r ,  b u t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  B ird  W i l k e s  w a s  n o t  
h u r r ie d  h o m e  in  t h i s  h e a t ,  as  h a d  b e e n  
t h e  c a s e  in  s o m e  o f  t h e  p r e v io u s  o n e s ,  
a n d  h e  w o n  th e  h e a t  a n d  race.
T h e  fo u r t h  h e a t  in t h e  .30 c la s s  re­
s u l t e d  in  M a r c ia  T  f a l l i n g  b a c k  o n e
W O M E N  I N D O R S E
MUNYON’S WITCH=HAZEL SOAP.
Keeps Lady and Baby Sweet as Roses.
p o i n t .  N e t t i e  W  t a k i n g  h e r  p la c e .  
T h i s  h e a t  c l o s e d  t h e  r a ce ,  g i v i n g  t h e  
h e a t  t o  R a v e n  W i l k e s  1st ,  N e t t i e  W  2d,  
M a r c ia  T  3d,  a n d  F o w l e r  4 th .
H a r d w o o d  F l o o r s
Have
Created demand for 
Large Sizes In
RUGS.
We have them in variety of 
giades, designs and prices. No 
matter what the.shape or size 
of your room or how low or 
how high you have set the lim­
it of the price you’ll pay, be 
assured that this Fall Line is 
worthy of your serious consid­
eration.
How Is This?
A Sm yrna Rug
7 ft, 6 in. by io  ft., 6 in.,
$ 13.00
(Others same size as high
$ 2 0 . 0 0 . )
Turkish K ash m ir
Rugs—9 ft. by 12 ft.
$ 15.00
Vegetable D yed  
Japanese
Rugs—9 ft. by 12 ft.
$ 15.00
A  H igh Grade R ag
Wilton Velvet—a ft. by 12 ft.
SO. 00
(This is a great bargain.)
A Special Line
Brusselettc Squares
9 ft. by io ft., 6 in., only
3.50
Besides we have a full assort­
ment of Wool A rt Squares, 
Tapestry Rugs in large sizes, 
Brussels Rugs in large sizes ; 
in fact, more than 200 large 
sized rugs, comprising a good 
showing of eyery desirable 
thing in the rug line. So sure 
are we that we are in a posi­
tion to command patronage 
that we offer to ship on ap­
proval, freight paid, any name- 
able size or grade of a large 
rug you can mention. Write 
us or call.
C a s h  c -  I n s t a l l m e n t s .
m m m ,  w  \ m  & t o
199-203 Lisbon St., 
L e w is to n ,  Maine.
T he su m m a ry :
2 .(0  CLASS- -Purse $100.
Bird W ilkes, b. g.. (R ollins.) 
Ja ck  th e  R ipper, ti. g., (W eob) 
H iram  H, b. g., (McMullen) 
Lin B rino, b. g., (D yke) 
T w in k le , br. m ., (P ottle)
1 3  11
2 1 2  2
3 2 3 3 
5 4 4 4
4 5 5 5
3. M le.
2.335 
2.331 
2.32J 
2.29:1
Bird W ilk es  w on  1st m on ey , Jack  th e R ip­
per, 2d m o n ey , H iram  H, 3d m on ey , Lin Brino, 
4th m on ey .
2.30 CLASS.
T im e : 
Q uarter. H alf. T hree-qu
39 U 6 | 1.54
38J 1.17 1.541
38 1.16$ 1.531
37$ 1.16$ 1.51}
To Close Out. ii
O n e Lot of
FLA N N E L E TTE
;; Marked D own From
lOc to
6c per Yard
t  . . . . T O  C L O S E  O U T . . . .  ;;
A R B O  C.  N O R T O N ,  ::
Broadway, Farmington, Me.
M A K E S  T H E  S K IN
M unyon’s W itch -H azel Soap h a s  w o n  th e  
g en era l favor  o f th e  p u b lic  b e c a u s e  every  
p rom ise m ade for it  lias been  k e p t . IT DOES 
m a k e  th e  sk in  so ft as v e lv e t. IT DOES so ften  
th e  roughest han ds. IT DOES im p r o v e  any  
co m p lex io n . IT DOES cure c h a p p ed  h an d s  
and  lip s in  a n ig h t. It is  th e b e s t  t o i l e t  soap  
m a d e, and  a  m ost w onderful c u r a t iv e  for  
m ost sk in  d iseases  and  fac ia l b le m ish e s . It 
p o s it iv e ly  cures chafing and a ll  s k in  ir r ita ­
t io n s , p im p les, b lack h ead s, e tc . I t cures  
cuts, w ounds and sores and  a lla y s  in f la m m a ­
tion . It is th e best dandruff cu re e v e r  m ade  
b ein g  found moat efficacious in  a l l  s ca lp  dis-
S O F T V E L V E T .
eases . A b etter  to n ic  fo r  th e  h a ir  w as n ev er  
offered . I t stops fa il in g  out, g iv e s  n ew  v ita l­
ity a n d  v igor  to th e  roots. G en tlem en  find  it  
d e lig h tfu l for  sh a v in g . As for  bab y , ev ery  
m o th er  w h o h as u sed  th is  soap  sa y s  it is  a  
b le ss in g  in  th e  nu rsery . It q u ick ly  cu res a ll 
the s k iu  torm en ts o f b a b y h o o d . I t is  s im p ly  
idea l fo r  ten d er  sk in s . I f  y o u  h a v e  a  sk in  
d isea se  th a t  is  du e to  in a c t iv ity  o f  th e  liv er  
or im p u r ity  o f th e  b lood , you  shou ld  u se in  
co n ju n ctio n  w ith  M unyon’s W itch-H azel 
Soap, M unyon’s  L iver  Cure an d  M unyon’s  
Blood Cure. The L iver  an d  B lood Cures w ill  
m ak e good , rich b lood , an d  a ll tra ces  o f  d u ll, 
sh a llo w  co m p lex io n s  w ill soon  d isap p ear .
Don’t Forget
T h a t w e  h a v e  th e  o n ly  rea l 5 an d  10 
c e n t store  in  F r a 'k i ln  C ounty. B ar­
g a in s  on  ev ery  cou n ter. S ta tion ery , 
G lassw are , T ow els, Sm all H ardw are, 
T in w are, e tc . E v ery th in g , a lm ost.
L I N S C O T T  & C O U L D ,
T im e  D oers a b ove  P ost Office.
F a r m i n g t o n , M a i n e .
A L D E N  & D A V I S ,
D ea ler s  In  *
F U R N I T U R E  and S T O V E S .
Undertakers and Funeral Directors. 
Embalming a Specialty.
Keyes'Square, Farmington, Maine.
Eastern Telephone Connection-Day and Night
Tourist Hats.
I wish to call the attention 
of the ladies to my fine line of 
new Fall Tourist Hats. Come 
in and see them.
••0 0OO0OOOCr0..
The Holdfast S k i r t  Sup­
porter, which b e c o m e s  a neces­
sity as soon as it is tried, I am 
now selling at 2 5 c .  The for­
mer price was 35c.
HISS BANA BEAL.
X ^ n 4ef“ Sfarl ^ un'oa, D’ by I MERRY PARTIES AT RANGELEY.
A  l i t t l e  F a r m i n g t o n  g i r l ,  M i s s  M e l -
c h e r ,  l o s t  a  w a l l e t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n  c o n t a i n i n g  $6  o r  $S.  T h e  lo s s  
w a s  a n n o u n c e d  fro m  t h e  j u d g e s  s t a n d  
a n d  as  t h e  f in d er  d id  n o t  a p p e a r ,  C .  H . l  
N e l s o n  s t a r t e d  a  f u n d  w i t h  $ 2 .0 0  f o r  t h e  
y o u n g  la d y  a n d  v e r y  s o o n  c o l l e c t e d  b e ­
t w e e n  $7  a n d  $8  f o r  h e r  b e n e f i t .  S t a r t e r  
H a t c h  c a l  ed  t h e  y o u n g  lac ly  i n t o  t h e  
j u d g e s  s t a n d  a n d  m a d e  h e r  h a p p y  b y  
p r e s e n t i n g  h e r  w i t h  t h e  c a s h .
ATTEMPTED ESCAPE.
Prisoners in County Jail Plot to 
Regain Liberty.
R aven  W ilk es, b lk . g ., (P o ttle )  
M arcia r, b. m ., (Itoss)
N e tt ie  W. b. in., (Southard) 
F ow ler , b. g ., (S im pson)
T im e : 
Q uarter. H alf. T hree-q i
361 1.13 1.49$
345 1.11 1.46$
33 1.11 1.45
335 1.11 1.475
1 2  11
2 1 2  3
3 3 3 2
4 4 4 4
M ile.
2.27
R aven  W ilk es, 1st m o n ey , M arcia
m o n ey , N e ttie  W 
m on ey .
2.24 
2.23 
2.261 
T, 2<1
3d m on ey  and F ow ler, 4th
T h e  j u d g e s  for  T u e s d a y ’s r a c e s  w e r e :  
W . L . J o n e s ,  H .  W .  G i l m a n  a n d  J .  C. 
L y n c h .  T i m e r s ,  J .  C. L y n c h ,  E .  K  
W o o d m a n ,  J o h n  S. G a y .  C l e r k  o f  
c o u r s e ,  G e o .  G. W i t l i a m .
Races Wednesday.
T h e  r a c e s  a t  t h e  F r a n k l i n  C o u n t y  f a i r  
t h i s  a f t e r n o o n  w e r e  h a rd  f o u g h t  a n d  fu l l  
o f  i n t e r e s t  f r o m  s t a r t  t o  f in ish .
T h e  2 .20  c l a s s  w a s  w o n  b y  G e n e v i e v e  
in  t h r e e  s t r a i g h t  h e a t s  a f t er  t h e  f ir s t ,  
w h i c h  w a s  w o n  b y  C o m m a n d e r .  I t  w a s  
a q u e s t i o n  b e t w e e n  G e n e v ie v e  a n d  C o m ­
m a n d e r  a n d  G e o .  B o n n a l l i e ’s A1 P o i n t e r  
t h r o u g h  t h e  race .
T h e  2 .2 7  c l a s s  h a d  s i x  s ta r te r s  t h r o u g h  
t h e  f ir s t  t h r e e  h e a t s  w h e n  E s t h e r  w a s  
d r a w n .  T h e n  t h e r e  w e r e  f ive  f ig h te r s .  
T h e y  w e r e  b u n c h e d  q u i t e  a  part  o f  t h e  
t i m e .  O w i n g  t o  t h e  h a b i t  N a n c y  G h a s  
o f  g o i n g  s i d e w a y s  In a  b r e a k  th e r e  w a s  
o c c a s i o n a l l y  c la n g e r  t h a t  s o m e b o d y  
w o u l d  l o s e  a  w h e e l .  I n  t l i e  f ir st  h e a t  
N e l s o n ’s  M o d e n a  w a s  s e t  b a c k  from  1st  
to  2d  p la c e  fo r  r u n n i n g .  A l t h o u g h  M r.  
N e l s o n  d i d n ’t g o  u n d e r  t h e  w i r e  f irs t  in  
a n o t h e r  h e a t  t h e r e  w a s  a  f e e l in g  
t h r o u g h o u t  t h e  r a c e  t h a t  h e  m i g h t  d o  so  
at  a n y  t i m e .  P o t t l e  s h o w e d  v e r y  s t r o n g  
s y m p t o m s  o f  w i n n i n g  f ir s t  m o n e y  a n d  i t  
is  t h o u g h t  t h a t  h e  had  t o  b e  c o n t e n t  
w it h  s e c o n d  p la c e  in  a t  l e a s t  o n e  b e a t  
on  a c c o u n t  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  w a y  N a n ­
cy h a s  o f  b r e a k i n g  o n  t h e  s t r e t c h .
T h e  s c o r e :
2.20 CLASS, PURSE §200.
Herbert Holbrook Attempts Sui­
cide in His Cell.
[Specia l corresp ondence to  th e  Ma in e  Wo o d s] 
F a r m i n g t o n , S e p t .  17, 1902.
A  c o n s p i r a c y  w h i c h  h a s  b e e n  k e p t  
q u i e t  s i n c e  J u n e  h a s  j u s t  b e e n  g i v e n  o u t .  
T h e  m a t t e r  w i l l  b e  h e a r d  b y  t h e  g r a n d  
j u r y  o f  F r a n k l i n  c o u n t y  a t  t h e i r  m e e t ­
in g  on T u e s d a y  n e x t .
I t  s e e m s  t h a t  C l a u d i u s  H a t c h  o f  K i n g -  
f i e ld ,  w h o  is  in  t h e  F a r m i n g t o n  j a i l  
c h a r g e d  w i t h  a s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  
m a i m  h i s  f a t h e r ,  a n d  H a r v e y  L e i g h t o n  
o f  B a n g o r ,  w h o  w a s  h e l d  o n  c h a r g e  o f  
a s s a u l t  a n d  b a t t e r y  a n d  a t t e m p t i n g  t o  
r e s i s t  arre s t ,  t r i e d  to  b r e a k  j a i l .  T h e s e  
p r is o n e rs  w e r e  p l a c e d  in  t h e  s a m e  c e l l  
n e x t  t h e  b a c k  o f  t h e  j a i l .  A  r e g u l a t i o n  
iro n  b e d s t e a d  w a s  in t h e  r o o m .  H a t c h  
c a l l e d  f r e q u e n t l y  f o r  p e p p e r  t e a  a n d  h e  
w a s  g i v e n  t h e  i n g r e d i e n t s  a n d  a l l o w e d  to  
m a k e  h i s  o w n  te a .
T h e  p r i s o n e r s  w e r e  a l l o w e d  t h e  r u n  o f  
t h e  c o r r i d o r s  e a c h  m o r n i n g  f o r  e x e r c i s e .  
O n e  m o r n i n g  B e a r d ,  w h o  o c c u p i e d  a  
c e l l  n e a r  H a t c h ,  p l a c e d  a b i t  o f  p a p e r  
i n t o  J a i l o r  F o w l e r ’s h a n d .  I t  t o ld  h i m  
o f  t h e  p ’a n  o f  t h e  t w o  t o  e s c a p e  a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  t o  u s e  t h e  p e p p e r  H a t c h  
h a d  b e e n  s a v i n g ,  if  o c c a s i o n  r e q u ir e d .
Mr.  F o w l e r  l o o k e d  i n t o  t h e  m a t t e r  a n d  
f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  p l a n n i n g  t o  m a k e  
a n  e s c a p e  a n d  t h a t  h e  h a d  b e e n  w a r n e d  
j u s t  in  t i m e .  T h e  ir o n  b e d s  w e r e  t h e n  
t h e n  t a k e n  f r o m  t h e  c e l l s  a n d  r e p l a c e d  
b y  h a m m o c k s .
A  c l o s e  w a t c h  w a s  k e p t  o f  t h e  p r i s ­
o n e r s  a n d  i t  w a s  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  
s e v e r a l  b r i c k s  h a d  b e e n  t a k e n  o u t .  T h e  
c o u u t y  c o m m i s s i o n e r s  t h e n  f i t t e d  t h e  
b a c k  w a i l  o f  t h e  c e l l s  w i t h  s t e e l  p la t e s .
[Special correspondence to  the M A IN E  W O O D S.1
R a n g e l e v , S e p t .  17, 1902.
A  m e r r y  p a r t y  o f  s i x t e e n  v i s i t e d  M o x y  
l e d g e  l a s t  M o n d a y  n i g h t  a n d  e n j o y e d  a  
c h i c k e n  fry .  T h e  p a r t y  w a s  c o m p o s e d  
of t h e  f o l l o w i n g :  H e l e n  H a i n e s ,  N e l l i e  
L a m b ,  L e n a  M c L a u g h l i n ,  H a z e l  R o w e ,  
E v a  S p e n c e r ,  L e o n a  H a i n e s ,  A n n i e  S p e n ­
cer.  T h o r n e  H a i n e s ,  R e v .  R  S .  W ,  R o b ­
er t s ,  D a n a  C a r l to n ,  R e a d  E l l i s ,  F r e d  
C a r l t o n ,  C l i f f o r d  P i l l s b u r y ,  H a r r y  H u n -  
to o n ,  E d  S p e n c e r ,  W i l l  S p e n c e r .
T h e  d o w n  tr ip  w a s  m u c h  e n j o y e d ,  t h e  
p a r ty  g o i D g  in  a  h a y r a c k ,  a  t u r n o u t  o f  
Mr. I s a a c  E l l i s .  W h e n  t h e  p a r t y  a r r i v e d  
a t  M o x y  l e d g e  t h e  c o o k ,  R ev .  R .  S.  W .  
R o b e r t s ,  s o o n  b a g a n  w o r k ,  h i s  a s s i s t ­
a n t s ,  t h e  e n t i r e  d e l e g a t ' o n  o f  y o u n g  m e n  
b e i n g  o f  g r e a t  s e r v i c e  in  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  th e  f e a s t .  A  r o u s i n g  fire  w a s  s o o n  
s t a r t e d  a n d  t h e  f u n  b e g a n .  I n  a  v e r y  
s h o r t  t i m e  t h e  y o u n g  m e n  p r e p a r e d  a  
m e n u  fit fo r  a  k i n g ,  w h i c h  t h e y  t h e n  i n ­
v i t e d  t h e  l a d i e s  to  p a r t a k e  o f .
T h e  f o l l o w i n g  is  t h e  b i l l  o f  fare :
F ried  C hicken.
| F ried Chicken F ried  C hicken .
F ried  C hicken.
O lives.
I B read. B utter .
Cookies. C ookies. C ookies.
F ears. P eaches.
Candy.
I t  w as  a  j o l l y  p a r t y  t h a t  r e t u r n e d  to  
| K a n g e le y  v i l l a g e  t h a t  n i g h t .  A n  i m -  
| p r o m p t u  q u a r t e t  w a s  f o r m e d  w h i c h  m a y  
i h a v e  b e e n  c o m p o s e d  c f  f o u r ,  m o r e  or  
j le s s ,  w h i c h  f u r n i s h e d  m u s i c  b o t h  c la s s i -  
; c a l  and m o d e r n .
A  h u l le d  c o r n  s u p p e r  w a s  g i v e n  in  t h e  
G r a n g e  h a l l  l a s t  S a t u r d a y  e v e n i n g  u n ­
d e r  th e  a u s p i c e s  o f  t h e  G r a n g e r s .  I t  
v, as w e l l  ‘ a t t e n d e d  a n d  a  v e r y  p l e a s a n t  
e v e n i n g  w a s  p a s s e d .
A  p a r ty  o f  t w e n t y - f i v e  d r o v e  o u t  o n  
t h e  D e a d  R i v e r  r o a d  o n e  n i g h t  r e c e n t l y  
a a d  had a c o rn  r o a s t .  T h e  u s u a l  
a m o u n t  o f  c o r n  w a s  c o n s u m e d ,  r e g a r d ­
l e s s  of i t s  s c a r c i t y ,  t h i s  y e a r ,  a n d  t h e  
p a r ty  p r o n o u n c e d  t h e  t r ip  o n e  o f  t k e  
. su ccesses  o f  t h e  s e a s o n .
W h e n  in Fa rm in g to n  
A t  the Fair  
D o n ’t Fo rg e t  T h a t
...HARLOW...
has the best ice cream and con­
fectionery and he will be at the 
park ready to supply your 
wants.
F O R
Hosiery and 
Underwear
The Ladies W ill Call On
Timberlake & Bangs.
Phill ips,  M a ine .
ASK -
Fremont Scamman,
Phil l ips,  M a ine ,
About the
CHESTERFIELD.
N O TIC E.
Dr. J . R .  Kittr idge,  Dentist,  
of F a r m in g t o n ,  M a in e .
WILL BE AT
11 and  12.
22 p.
Mrs. A da F ie ld ’s. M adrid, An
Jo h n  T rask’s, W eld, Anar. 20.
E. C. M cL ain’s B erry M ills, Aug. 21.
R alph  K ilg o r e ’s, N orth  N ew ry , Aug. 
m ., A ug 23 a. m.
Cyrus P e a s le y ’s, U p ton , Aug. 25 and 26.
M. C. L in n e ll’s, M egalloV ay, A ug. 27 p . m ., 
Aug. 28 a . m .
Office c lo sed  Aug. 11 and  12 and from  A u g  
la  to  Sept. 2.
A il op eration s p er ta in in g  to d en tistry  ca re ­
fu lly  p erform ed . S p ecia l a tten tio n  g iv e n  to  
preserving th e  n atu ra l te e th . T eeth  ex tra c ted  
W ithout p a in  a  sp e c ia lty . A rtific ia l w orlj of 
vll k in d s  prom p tly  an d  c a re fu lly  d o n e  
Ceeth ex tr a c ted  free  w h en  p la tes  a re  m a d e  
111 w ork  w a rra n ted . S a tisfa c tio n  g u a r  
in teed .
E ntrance 64 Main S t., n e x t  door to C. E. 
Marr’s drug store.
T elep h on e co n n ec tio n s  by th e  D irigo .
Take Notice.
I am about to close out my busi 
ness here and ask all who are in­
debted to me either on account or 
overdue note to please come in im­
mediately and settle.
M. W. R e c o r d ,
Phillips, Maine.
3 1 1 1
4 4 3 2
2 3 2 3 
1 2  3 4
G enevieve, H. B. R o lston , B righ ton ,
! L ancey, b. g. W. G, M orrill, P ittsfie ld ,
A1 Pointer, G e o . B o n n a llle , L ew isto n , 
Com m ander, C. A. R id ley , O akland.
Tim e. 1st h ea t, quarter, 35>£; h a lf , 1.10; 
th ree  quarters, 1.45; th e  m ile , 2.19. 2d h ea t,  
35. 1.101, 1.44.1,2.19] 3d h ea t, 45,1.095,1.45 , 2.21. 
4th h ea t, 35,T.09,1.45, 2.23$.
2.27
H e r b e r t  H o l b i o o k ,  w h o  is  iu  ja i l  h e r e  
a w a i t i n g  t r ia l  o n  c h a r g e  o f  m u r d e r i n g  
h i s  w i f e  in  W i l t o n  a  w e e k  a g o ,  a t t e m p t ­
e d  to  c o m m i t  s u i c i d e  b y  b a n g i n g ,  T u e s .  
d a y  n i g h t .
H o l b r o o k  h a s  b e e n  in  a  b a d  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  s i n c e  b e i n g  c o m m i t t e d  t o  ja i l .  
H e  is  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a h a rd  d r i n k e r  
a n d  t o  h a v e  b e e n  a d d i c t e d  t o  t h e  m o r  
p h i n e  h a b i t .  B y  n o t  h a v i n g  t h e s e  s t i m ­
u la n t s  b e  b e c a m e  d e s p o n d e n t .  T h e  p r i s ­
o n e r s  s l e e p  in  h a m m o c k s .  H e  t o o k  a  
r o p e  f r o m  b i s  h a m m o c k  a n d  t i e d  i t  
a r o u n d  t h e  v e n t i l a t o r  a t  th e  b a c k  o f  h i s  
c e l l .  T h e n  h e  p l a c e d  t h e  r o p e  a r o u n d  
h i s  n e c k ,  b u t  t h e  k n o t  s l i p p e d  u p  to  h i s  
m o u t h  in s t e a d  o f  c o m i n g  a g a i n s t  h i s  
c l a ss , p u r s e  §200. w i n d p i p e  w h e n  h e  k i c k e d  h i s  c h a i r
M odena, C. H. N elson , W aterv ille , 2 5 3 3 6 a w a y .
E sther, b. m . M artin  farm , P ittsfie ld , 3 6 5 dr H is  s t r u g g le  a t t r a c te d  t h e  a t t e n t io n  o f  
W illiam  H., b . g. I. W . P ottle , Topsham  j an  a t t e n d a n t  w h o  h a d  b e e n  p la c e d  in  th e
N ed  M orrison, L*. M orrison, E. L iver- ~ 1 c o r r id o r  to  w a tc h  h im . J a i lo r  h o w lc i
m ore. 6 4 4 4 2 1 a n d  a  p h y s ic ia n  s o o n  a r r iv ed  a n d  le t  h im
L on W ilk es , W . F . W ebb, A ugusta, 1 3 1 5  11 d o w n
Tim e, fu ll m iles , 2.31,2.20k, 2.2&M, 2 29?,, 2.28\. 1 T. .* . , , , ,  ,’ ’ l I t  is  n o t  e x p e c t e d  t n a t  a n y  s e r i o u s  re-
T h e  s ta r te r  w a s  G e o .  M .  H a t c h ; U u l t B  w i l l  f o l l o w .  H o l b r o o k  s u f f e i e d  a n  
j u d g e s ,  "W. L .  J o i \ 3s ,  11. "W. G i l m a n ,  J .  1 e p i l e p t i c  fi t S u n d a y .
C. Lyn ch ; tim ers, J. C. Lynch, E. K . 1
"Woodman, J o h n  G .  G a y .  \ ------------------- --------- ——---------
D u r i n g  t h e  w a i t  fo r  t h e  l a s t  h e a t  in  F o r  C o ld s  or  G r in n a  u se  
t h e  2.27 c la s s  I .  W .  P o t t l e  s h o w e d  t h e  1 f e  n. P P ®
llaces at Kangeley.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e n t r i e s  p r i n t e d  in  
a n o t h e r  c o l u m n ,  t h e  f o l l o w i n g  e n t r i e s  
h ive  b e e n  m a d e  f o r  t h e  r a c e s  t o  b e  h e l d  
in R a D g e ley ,  O c t o b e r  1.
f r e e  f o r  a l l .
T rixv  H H. A. Fu rb ish .
R >berl T, J. R. T ootliak er.
K ate W ilion , L ee H aley .
B rd W ilkes, F u rb ish  &  B utler .
2.45 CLASS.
Queen N elson , Geo. C hurch.
1 uoy B, L ew is B ow ley .
B row nie. J. K. T ootliak er .
N ick , J. it. T ootliak er.
GREEN riOHSE RACE.
N ellie  3, H. L oom is. ,
Tibbetts  m are, A n th on y  T ib b etts.
K*>d w in g . W ill H un toon , 
l ’ort R oyal, H erm an H un toon .
N ick , J. R. T ootliak er.
Births.
Phillips, Sept. 15, t  > Mr. and Mrs. N orm an  
Calden, a  d au gh ter . (9 pou n d s.)
Farm ington, Sept. 9, to  Mr. an d  Mrs. A rthur  
B. Itam sdell, a  d au gh ter .
Temple, Aug. 29, to  Mr. an d  Mrs. J . A. 
Brooks, a son.
New V in eyard , S ep t. 9, to  M r. an d  Mrs. 
Chas. M orton, a son .
Farm ington, S ept. 9, to  Mr. and  Mrs. A rthur  
B elch er R a m sd e ll, a d au gh ter .
Send your Launctry to th e  FRANKLIN  
STEAM LAUNDRY, F a rm in g to n , M e. All 
work gu aran teed .
H E N R Y  W . T R U E ,  A g e n t , P h i l l i p s ,  M e
IN  A  F E W  D A Y S
MECHANICS FAIR
M E C H A N IC S  B U IL D IN G , BO STO N ,
W ILL  O P E N
b e g i n n i n g
Se p t. 2 2 , fo r  s ix  w e e k s
F ir s t  F a ir  H e ld  in  F o u r  Y ears . 
There w ill be an exhibition of the most 
original, clean, educational and expensiv 
collection of machinery and products ot 
various arts and crafts ever tietore broug 
together.
Entertaining and Amusing Attractions
H A V E  B E E N  A R R A N G E D  F O R .
Marvelous educated horse w ill perform 
every half hour. Music w ill be continually 
disbursed by one of the finest bands in A m e r ­
ica. A  marvelous reproduction of N  . g  • 
Falls. Wonderful scenic effects. R cji 
running water.
A D M IS S IO N , 2 5  GENTS,
IN C L U D E S  E V E R Y T H IN G .
ft v l
IN CHILDHOOD
w.
Marriages.
W eld, S ept. 8, bv  R ev. H erbert S m all, A. 
Sm all o f R um ford F a lls  and  M iss E liz a b e th  
T ow nsend of F arm in g to n .
Farm ington, Sept. 16, by  R ev. F ree lo n  Star- 
bird, C larence E. G ardiner o f W ilton  an d  M iss 
Flora B. B rad ley  o f N ew  V in eyard .
F arm ington , Sept. 15, b y  R ev. F re e lo n  Star" 
bird, Bert It. Trask am i M iss L in d a  A n n a  
W right, both  o f F arm in gton .
P h e n y o - C a f
Deaths.
St ong. Sept. 14, W ash in gton  L. T aylor, ag ed  
61 years, 2 m on th s.
L iverm ore F a lls , S ept. 18, M iss Sarah G ibbs, 
aged  46 years.
W ilton, Sept. 9, M rs. J o s ie , w ife  o f H erb ert 
E. H olbrook, aged  22 yea rs , 7 m os., 11 d ays.
T em ple, S ept. 11, E m m a M oody, a g ed  26 
yea rs , 3 in os., 10 d a y s .
I f  a  c h i ld  i s  r e s t l e s s  i n  t h e  n i g h t ,  s t a r t i n g  s u d d e n l y  f r o m  
s l e e p ,  t o s s i n g  a b o u t  t h e  b e d ,  grinding the t e e t h - - ^ o w i n g  
t h i n  a n d  l i s t l e s s ,  a p p a r e n t l y  f r o m  l o s s  o f  r e s t — t h e  t r o u b l e  is  
w o r m s .  A  f e w  d o s e s  o f  t h a t  f a m o u s  o l d  r e m e d y ,
T R U E S  W O R M  E U X I R
w ill  e x p e l  th e  w o rm s, an d  cu re  th e  d isea sed  c o n d itio n s , ca u s­
in g  th e  c h ild  to  s le e p  w e ll a t  n ig h t , an d , n a tu r a liy  g iv e  i t  a  
b r ig h t  an d  c h e e r fu l d isp o s it io n  th r o u g h o u t  t h e  d a y . D r. 1  ru e  s  
P i i i  W o r m  E lix ir  i s  a  p u re ly  v e g e ta b le  r e m e d y  th a t  w o u ld  no  
harm  th e  m o st d e lic a te  c h ild  ev e n  i f  i t  h a d  n o  w orm s, in  
u se  50  yea rs . S o ld  a t stores g e n e r a lly , 35  c e n ts . B o o k le t  on  
C h ild ren  and  T h eir  D ise a ses  free . W rite  u s  for  it .
D r . J .  P .  T R U E  &  C O . ,  A u b u r n ,  M e .
Special treatment for Tape W orms. Send for pamphlet.
/
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MEN WANTED
For Conductors, Motormen and Brakemen.
The Boston Elevated Railway Company can give employment 
to a large number of the right kind of men upon its elevated and 
surface lines. F or conductors and motormen the requirements are 
as follows:
They must be not less than twenty-one or more than forty-five 
years of age. Eyesight and hearing must be perfect. Height must 
not be less than 5 ft. 4 in. for conductors and 5 ft. 6 in for motor- 
men and brakemen. Conductors must possess a common school 
education and furnish a bond with two real estate owners as surietes, 
each in the amount of three hundred dollars. Motormen must be 
able to read and write the English language. Wages for conductors 
and motomen on surface cars, two dollars and a quater ($2.25) per 
day of ten hours, and thirty cents (30c) per hour for extra work 
amounting to less than a half day. Only men of good habits and 
character need apply. Previous experience is not necessary. A ppli­
cations must be made in person at office of Arthur W. Senter, Supt. 
of Employment, Boston Elevated Railway Company, Sa Water St., 
Boston, Mass. Mention this paper.
Further information furnished by mail if desired.
RANGELEY NEW S N O TES.
[S p ec ia l co rresp on d en ce to  the M A IN E  WOODS ]
E a x g e l e v , S e p t .  17, 1902.
A m o n g  t h e  c r e w  o f  m e n  im p o r t e d  
f r o m  B o s t o n  l a s t  w e e k  b y  M r.  M i t c h e l l  
t o  w o r k  o n  t h e  b r a n c h  r a i l r o a d  a t  S o u t h  
R a n g e l e y ,  o n e  m a o ,  n a m e d  F o r b e s ,  w a s  
f o u n d  w h o  d i d n ’t  s e e m  t o  k n o w  w h e r e  
h e  w a s  o r  w h a t  h e  w a s  d o i n g .  H e  
i m a g i n e d  h e  c o u l d  s e e  ( l o g s  a n d  c a t s  and  
f l o w e r  g a r d e n s  a n y w h e r e  a l o n g  t h e  
t r a c k .  M r .  E s t e y  w a s  s e n t  f o r  a n d  h e  
t o o k  t h e  m a n  t o  R a n g e l e y  a n d  p u t  h im  
i n  t h e  l o c k u p .  A f t e r  b e i n g  h e r e  h e  
g r e w  w o r s e  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  s e n t  to  
A u g u s t a  o r  b a c k  to  B o s t o n .
W h i l e  M rs .  W .  S .  L o v e j o y  w a s  d r iv in g  
t h e  o t h e r  d a y  h e r  h o r s e  b e c a m e  u n m a n ­
a g e a b l e  a n d  ra n  i n t o  a  d o o r y a r d  w h e r e  
W i l l  L o v e ’s t w o - y e a r - o l d  c h i l d  w a s  p l a y ­
i n g .  T h e  c h i l d  w a s  s t r u c k  b y  t h e  ca r ­
r i a g e  h u t  n o t  s e r i o u s l y  h u r t .
T h e r e  w a s  a b a p t i s m  h e r e  l a s t  S u n d a y  
M rs .  L e u a  M c L a u g h l i n ,  M is s  T h o r n e  
| H a i n e s  a n d  Mr. S p e n c e r  o f  K i n g f i e l d  1 
w e r e  t h e  c a n d i d a t e s .  R e v .  R .  S. W.  
R o b e r t s  o f f i c ia te d .
Local News Department.
— M rs.  E l l e n  T u r n e r  lias r e t u r n e d  
f r o m  h er  v i s i t  in  L e w i s t o n .
— M iss  M o n a  Y o u n g  r e t u r n e d  f r o m  
h e r  v i s i t  in  B r o c k t o n ,  M a s s . ,  F r id a y .
— M r.  W .  S .  R u s s e l l  is  p a i n t i n g  t h e  B .  
T .  P a r k e r  h o u s e  in  t h e  u p p e r  v i l l a g e .
— Mr. C h e s t e r  W i n g  i s  in  B o s t o n  t h i s  
w e e k  v i s i t i n g  h i s  c o u s i n ,  A b n e r  W in g .
— M e s s r s .  M o r r e l l  a n d  A s h l e y  W i n g  
a n d  M iss  R o s e  W i n g  a re  a t  h o m e  f r o m  
R u m f o r d  F a l l s  f o r  t w o  w e e k s .
— M r H a r o l d  P h i l l i p s  o f  S k o w h e g a u  
and h i s  f r i e n d ,  M r. C la r k ,  h a v e  b e e n  in 
P h i l l i p s  f o r  a  f e w  d a y s .
— M is s  G e o r g i a  F u l l e r  o f  L y n n ,  M a ss . ,  
is  v i s i t i n g  M rs .  M i l ' i c e n t  N o b l e  S k o l -  
f i e ld  a n d  o t h e r  f r i e n d s  in  P h i l l i p s .
— A  s p e c i a l  t r a in  w a s  r u n  o v e r  t h e  
S a n d y  R iv e r  a n d  F r a n k l i n  &  M e g a n t i c  
ra i lr o a d s ,  F r i d a y  n i g h t  t o  a c c o m o d a t e  
t h e  P h i l l i p s  a n d  S t r o n g  p e o p l e  w h o  
w i s h e d  t o  a t t e n d  t h e  b a l l  a t  K in g f ie ld .  
A g o o d  n u m b e r  w e n t .
— D r .  E .  B .  C u r r ie r  wa% c a l l e d  l a s t  
T u e s d a y  fo r  M a s t e r  E r n e s t  C a r v i l l e ,  w h o  
l iv e s  w i t h  Mr. a n d  M rs .  F .  H .  W i l b u r .  
T h e  y o u n g  m a n ’s f in g e r s  h a d  b e e n  s p l i t  
p l a y i n g  b a l l .  T h e r e  w i l l  b e  n o  p e r m a ­
n e n t  in j u r y .
— A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  N o r t h  F r a n k ­
l in  P o m o n a  G r a n g e ,  P .  o f  H . ,  N o .  22,  
w il l  b e  h e l d  w i t h  S a n d y  R i v e r  g r a n g e ,  
M a d r id ,  T h u r s d a y ,  S e p t .  25,  a t  10 a. m . ,  
t o  d o  w h a t e v e r  w o r k  t h a t  c o m e s  w i t h i n  
t h e  r i tu a l .  P i c n i c  d in n e r .
Clara A .  F rench, Secretary.
— M is s e s  T i m b e r l a k e  &  BaDgs g o  t o  
B o s t o n  n e x t  M o n d a y  t o  s e c u r e  t h e i r  f a l l  
and w i n t e r  s t o c k  o f  g o o d s .  T h e y  w i l l  
b e  j o i n e d  b y  M is s  C a r o l y n  S h o r e y ,  w h o  
has b e e n  iu  H a r r i s o n  t h i s  s e a s o n .  L o o k  
o u t  f o r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  o p e n ­
i n g  a t  t h e i r  s t o r e  in n e x t  w e e k ’s  p a p e r .
— D r .  C u r r ier  w a s  c a l l e d  l a s t  T u e s d a y  
m o r n i n g  to  a t t e n d  S h e r m a n  W h i t n e y ,  
w h o s e  w r i s t  w a s  i n j u r e d  b y  a  s a w  in  
A u s t i n  &  C o . ’s  m i l l .  T h e  d o c t o r  f o u n d  
u p o n  e x a m i n a t i o n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  c u t  
w a s  q u i t e  s e r i o u s  Mr. W h i t n e y  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  t h e  f u l l  u s e  o f  h i s  h a n d  
la ter .
— M. W .  H a r d e n ,  o n e  o f  t h e  P h i l l i p s  
story t e l l e r s ,  r e l a t e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
an old g e n t l e m a n  w h o  c a l l e d  a t  t h e  lo­
cal d r u g  s t o r e  o n e  d a y  s e v e r a l  y e a r s  a g o  
w h e n  t h e  l a t e  T y l e r  L a m b e r t  o w n e d  it.  
Mr. L a m b e r t  h a d  j u s t  p u t  in  a s o d a  
f o u n t a i n ,  t h e  f ir s t  o n e  t h a t  h a d  e v e r  b e e n  
owned in  P h i l l i p s .  Mr. L a m b e r t  h a d n ’t  
had m u c h  e x p e r i e n c e  iu  d r a w i n g  s o d a  
and h e  o n l y  p u t  in  a b o u t  t e n  d r o p s  
of t h e  s y r u p  . fo r  a  s t a r t e r .  H e  
was m ’x i n g  a  s o d a  t o  g i v e  t o  t h e  
old g e n t l e m a n — w h o  w a s  a b o u t  t o  d r in k  
soda f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  M r. L a m b e r t  
held t h e  g l a s s  u n d e r  t h e  f o u n t a i n  a n d  
gave t h e  k n o b  a  tu r n .  T h e r e  w a s  a  
lively s i z z l e  a n d  t h e  g l a s s  f i l l e d  i m m e ­
diately. Mr. L a m b e r t  t o l d  h i s  g u e s t  t o  
hurry u p  a n d  d r in k .  T h i s  h e  t r i e d  to  
do, b u t ,  a s  M r.  H a r d e n  t e l l s  i t ,  h e  w a s  
‘ •one- s w a l l o w  b e h i n d ”  a l l  t h e  t i m e .  A s  
he tipped t h e  g l a s s  i t  s t e a d i l y  e v a p o r ­
a t e d  a l i t t l e  t o o  f a s t  fo r  h i m  t o  d r i n k  a n y  
o f  it and i t  f i n a l ly  v a n i s h e d .  T h e  o ld  
gentleman p a s s e d  b a c k  t h e  g l a s s  a n d  
with a s u b d u e d  e x p r e s s i o n  o n  h i s  f a c e  
s a id ,  ‘W a a l ,  T y le r ,  t h a t ’s t h e  n e a r e s t  
n o t h i n ’ that e v e r  I s e e . ”
THE PRESIDENT
---------
Of the City Council, Wilkes- 
barre, Pa., Cured of 
Rheumatism.
C o l .  W m .  J. H a r v e y ,  a  p r e s i d e n t  o f  
W ilk e s b a r r e ' s  c i t y  c o u n c i l ,  w h o  w i l l  l o n g  
b e  r e m e m b e r e d  for  h i s  great w o r k  fo r  t h e  
c i t y ,  w a s  o n ce  a  m e r e  p h y s i c a l  w r e c k ,  
to r n  in  e v e r y  m u s c l e  a n d  nerve f r o m  th,3 
f r i g h t f u l  p a in s  c a u s e d  by r h e u m a t i s m  
H e  c o n s u l t e d  th e  b e s t  p h y s i c i a n s ,  w e n t  
a b r o a d ,  to o k  m u d  baths, and a l m o s t  
• v e r y  k n o w n  t r e a tm e n t  fo r  t h e  d i s e a s e .  
A  fr ie n d  h a d  h a d  a  v e r y  s im i l a r  e x p e r i e n c e  
a n d  D r .  D a v i d  K e n n e d y ’s  F a v o r i t e  R e m ­
e d y  h a d  c u red  h im ,  so  h e  r e c o m m e n d e d  
t h i s  g r e a t  k id n e y  m e d i c i n e  t o  C o l .  H a r v e y  
a n d  h e  i s  to - d a y  a  w e l l  m a n ,  h a l e  a n d  
h e a r t y .  H e  w r ite s  s t r a ig h t  t o  t h e  p o in t:  
D r . D a v id  K e n n e d y ,
D e a r  S ir  :— T h is  is t o  c e r t i f y  t h a t  I 
w a s  p e r m a n e n t ly  c u r e d  o f  r h e u m a ­
t i s m  b y  th e  use  o f  D r .  D a v i d  K e n ­
n e d y ’s  F a v o r i t e  R e m e d y .
W m . J . H a r v e y .
R h e u m a t i s m  is  b u t  a n o t h e r  n a m e  fo r  
u r ic  a c id  p o i s o n in g  w h i c h  is  c a u s e d  p r i ­
m a r i ly  b y  d i s e a s e d  k id n e y s .  C u r e  y o u r  
k i d n e y s  a n d  th e  r h e u m a t i s m  d is a p p ea r s .
F o r  a l l  d i s e a s e s  o f  t h e  k id n e y s ,  l iver ,  
b la d d e r  a n d  b lood ,  r h e u m a t i s m ,  d y s p e p ­
s ia  a n d  c h r o n ic  c o n s t ip a t io n ,  a s  w e l l  a s  
s ic k n e s s e s  p e c u l ia r  t o  w o m e n ,  D r .  D a v i d  
K e n n e d y ’s F a v o r i t e  R e m e d y  is  u n q u e s ­
t io n a b l y  th e  g r e a t e s t  m e d i c i n e  k n o w n  to  
th e  m e d i c a l  p ro fe s s io n .
I t  i s  for  s a l e  b y  a l l  d r u g g i s t s  in  th e  
N e w  5 0  G e n t  S i z e  a n d  t h e  r e g u la r  
• 1  .00 s ize  b o t t l e s — le ss  t h a n  a  c e n t  a  d ose .
Sample bottle—enough fo r  tria l, fre e  by mail. 
Dr. David Kennedy Corporation, Rondout, N. Y.
Dr. David Kennedy's Hose .Telly radical cure  
Catarrh, Hay Fever and Cold lu Head. 50c.
Local News Department.
— Dr. O r v i l l e  T r u e  h a s  m o v e d  t o  
F a r m i n g t o n .
— B . T .  P a r k e r ,  J r . ,  o f  W a l t h a m ,  i s  
v i s i t i n g  f r i e n d s  ia  P h i l l i p s .
— Mr. C la r e n c e  V o t e r  o f  R u m f o r d  
F a l l s  w a s  in  P h i l l i p s  d u r i n g  t h e  fa ir .
— Mr. A n d r e w  N .  S a r g e n t  w a s  u p  f r o m  
F a r m i n g t o n  o v e r  S u n d a y .
— M a s t e r  A l b e r t  S c a m m a n  is  s i c k  t h i s  
w e e k .
— Mr. A b n e r  H i n k l e y  o f  F a r m i n g t o n  
l ias  b e e n  v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M rs .  D .  F .  
F i e l d ,  fo r  a  f e w  d a y s .
— T h e  K i n g ’s D a u g h t e r s  w i l l  h o l d  
t h e i r  f ir s t  m e e t i n g  f o r  t h e  s e a s o n  F r i d a y  
e f e n i n g  w i t h  M rs .  C. E .  P a r k e r .  I t  is  
h o p e d  a l l  t h e  m e m b e r s  w i l l  b e  p r e s e n t .
— M is s  M a u d  N o l a n d ,  w h o  h a s  f o r  a  
f e w  w e e k s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  f r i e n d ,  M iss  
E t h e l  D e e r i n g ,  h a s  r e t u r n e d  t o  C a m ­
b r id g e .
— M rs .  B .  E m e r y  P r a t t  o f  L i v e r m o r e  
F a l l s  a n d  M rs.  J ,  A .  M y e r s  o f  E v e r e t t ,  
M a s s . ,  w e n t  t o  t h e i r  h o m e s  M o n d a y  a f ­
t e r  a  s h o r t  v i s i t  h e r e .
— R e v iv a l  s e r v i c e s  b e g a n  a t  t h e  c h a p e l  
in  W e s t  P h i l l i p s ,  S u n d a y ,  in  c h a r g e  o f  
R e v  H .  S .  T r u e m a n  o f  K i n g f i e ld  a n d  
Mr. W .  C. B e e d y  o f  t h i s  to w n .
— M rs .  C. H .  M c K e n z i e  a n d  c h i l d r e n  
r e t u r n e d  t o  R u m f o r d  F a l l s ,  S a t u r d a y .  
T h e y  w e r e  a c c o m p a r i e d  b y  M is s  M i l ia  
B a n g s .
— M is s  A l b e r t a  M a t t h e w s ,  o f  t h e  
Maine Woods c r e w ,  is o n  a  t h r e e  
w e e k s ’ v a c a t io n .  S h e  w i l l  v i s i t  in  B a n ­
g o r  a n d  B a r  H a r b o r  w h i l e  a w a y .
— F r e m o n t  S c a m m a n  d id  a  r u s h i n g  
b u s i n e s s  w h i l e  h e  w a s  in  h i s  s t o r e  d u r ­
i n g  t h e  fair .  H i s  t r a d e  a m o u n t e d  t o  
o v e r  $ 100 , m o s t  o f  i t  b e in g  fo r  s h o e s .
— M is s  J e n n i e  B r i g g s  o f  P o r t l a n d  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  C h a s .  A .  
M a h o n e y .  S h e  w e n t  to  E a s t  W i l t o n  fo r  
a  f e w  d a y s  b e f o r e  r e t u r n i n g  h o m e .
— D . F .  H o y t  & C o . ,  a re  h a v i n g  t h e i r  
s t o r e  w i r e d  f o r  e l e c t r i c  l i g h t s .  T h e y  
a r e  a l s o  m a k i n g  i m p r o v e m e n t s  in  t h e  
s to r e ,  p u t t i n g  in  n e w  s h o e  d r a w e r s ,  e t c .
— M r.  a n d  M rs .  J o h n  T h o m a s ,  w h o  
w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  h a v e  b e e n  a t  W a t e r ­
fo r d  a n d  E a s t  S t o n e h a m  fo r  a  w e e k ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  F r i d a y  n i g h t .
— M. W .  R e c o r d  h a s  s o l d  o u t  h i s  s t o r e  
to  M e s s r s .  J o h n  H e n n i n g s  a n d  W i l l i s  
H a r d y .  Mr. R e c o r d  w i l l  r e m a i n  in  t h e  
s t o r e  fo r  a  t i m e  s e t t l i n g  u p  t h e  b u s i ­
n e s s .
LONG DISTANCE TELEPHONE
Eastern People dive Patrons All
1
the Conveniences.
T h e  E a s t e r n  T e l e p h o n e  c o m p a n y  re­
c e n t l y  s e n t  o u t  t o  t h e i r  p a t r o n s  f r o m  
t h e i r  F a r m i n g t o n  off ice  a m o d e s t  l i t t l e  
c ir c u la r .
I t  w a s  i n t e n d e d  t o  i n f o r m  t h e i r  p r e s ­
e n t  p a t r o n s  o f  a r r a n g e m e n t s  t h a t  t h e y  
b a d  m a d e  fo r  i n c r e a s e d  s e r v ic e .
W e  g i v e  b e l o w  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  n o ­
t i c e :
Fa r m in g t o n , Me ., Sept. 10,19(2. 
To Ou r  Pa t r o n s  :
LONG DIST A N C E T E L E P H O N E .
R ea liz in g  th e  d em an d s o f th e  p u b lic , ar­
ra n g em en ts  h a v e  rec e n tly  b een  m ad e b y  us 
w ith  th e  N ew  E ngland  T elep h on e  & T ele ­
graph Co., w h ereb y  w e can  g iv e  you co n n ec ­
tion s  by te lep h o n e  th rou gh ou t N ew  E n glan d  
and  o th er  s ta te s , rea ch in g  over  fou r th ou san d  
(4,000) d ifferen t to w n s in  th e  N ew  E n g lan d  
sta te s. R em em ber you  can  sa v e  tim e, tra v e l  
and trou b le  by u sin g  th e  te lep h o n e.
Ea s t e r n  Te l e p h o n e  C o m p a n y .
T h i s  m e a n s  t h a t  in  f u t u r e  P h i l l i p s ,  
K i n g f i e l d ,  S t r o n g ,  C a r r a b a s s e t t ,  B i g e ­
lo w ,  S t r a t t o n ,  E u s t i s  a n d  t h e  w h o l e  
D e a d  R i v e r  r e g i o n  a re  t o  h a v e ,  t h r o u g h  
t h e  o r i g i n a l  F r a n k l i n  C o u n t y  T e l e p h o n e  
l in e ,  j u s t  t h e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  o u t ­
s i d e  w o r l d  t h a t  P o r t l a n d  a n d  B o s t o n  
h a v e .
I t  w i l l  b e  a  g r e a t  c o n v e n i e n c e  t o  e v e r y  
b u s i n e s s  m a n .
I t  w i l l  b e  s e e n  b y  t h e  n o t i c e  e l s e ­
w h e r e  b y  t h e  E a s t e r n  T e l e p h o n e  c o m ­
p a n y  t h a t  t h e y  w i l l  e x t e n d  t h e i r  l i n e  to  
R a n g e l e y .
Tory Hill, Phillips.
M is s  L o i s  B a i l e y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
v i s i t i n g  f r i e n d s  iu  M o n m o u t b ,  B r u n s ­
w i c k  a n d  L y n n .
M r.  O t i s  A d a m s  w a s  c a l l e d  t o  V a s s a l -  
b o r o  on  a c c o u n t  o f  t h e  i l l n e s s  a n d  d e a t h  
o f  h i s  n i e c e ,  M is s  F l o r a  K n i g h t .
Mr.  F r a n k  S p r a g u e  a n d  c h i l d r e n  o f  
P o r t l a n d  a re  v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M rs .  
W il l  E. G a te s .
M rs .  M a ry  F i e l d  a n d  M rs.  D .  F .  F i e l d  
v i s i t e d  a t  A .  E .  B u n n e l l ’s  r e c e n t l y .
M rs .  C h a r le s  R o b b i n s  i s  s t o p p i n g  a t  
G e o r g e  H o o d ’s.
M rs .  E m m a  C. D o d g e  v i s i t e d  f r i e n d s  
o n  t h e  H i l l  r e c e n t l y .
M r. a n d  M rs.  A .  E. B u n n e l l  a t t e n d e d  
t h e  c a t t l e  s h o w  a t  F a r m i n g t o n  t h i s  
w e e k .
L .  B .
M rs .  D a n a  B l o d g e t t  l i a s  b e e n  in  P h i l ­
l i p s  f o r  a  f e w  d a y s .
Mr.  N e l s o n  H i n d s  h a s  b o u g h t  o u t  D a ­
v i d  H o a r ’s m i l k  b u s i n e s s  in  t o w n .
M rs .  B e r t  H a l e y  r e t u r n e d  f r o m  P h i l ­
l i p s  l a s t  w e e k .
M i s s  G e n e v i e v e  H a m d e n ,  w h o  h a s  
b e e n  w o r k i n g  in t h e  t e l e p h o n e  c e n tr a l  
t h i s  s u m m e r  h a s  r e t u r n e d  t o  P h i l l i p s  t o  
r e s u m e  h er  s t n d i e s  in  t h e  H i g h  s c h o o l .
M rs .  I s a a c  E l l i s ,  w h o  h a s  b e e n  ill,  i s  
i m p r o v i n g .
R e v .  M rs .  G . W y m a n  a n d  M is s  E t t a  
A l e x a n d e r  o f  P o r t l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  
D r .  a n d  Mrs.  F .  B .  P e a b o d y  r e c e n t l y .
M rs .  C h a s .  B a r r e t t ,  M i s s  G u i d a  H u u -  
t o o n  a n d  Mr.  a n d  M rs .  J e r r y  O a k e s  w e r e  
a t  D o d g e  P o n d  c a m p  r e c e n t l y .
Mrs.  P r o c t o r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  F a r m ­
i n g t o n .
M rs.  B e r t  H a l e y  is  iu  F a r m i n g t o n  t h i s  
w e e k .
Mr. H e r b e r t  H u n t o o n  h a s  b e e n  il l f o r  
a f e w  d a y s .
Mr.  J o h n  C la r k  h u r t  h i s  l e g  q u i t e  b a d ­
ly  l a s t  w e e k .  H e  w a s  o b l i g e d  t o  s t o p  
w o r k  for  a f e w  d a y s .
M rs .  I l e i b e r t  H u n t o o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  P h i l l i p s  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  a f e w  d a y s .
M rs.  G u y  E v e r e t t  is  in  P h i l l i p s  t h i s  
w e e k .
M r. F r a n c i s  S h a w  a n d  f a m i l y  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  B o s t o  , a f t er  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  h e r e .
M r. J a m e s  M a t l i i e s o n  w a s  a t  borne  
l a s t  w e e k  s i c k .
R e v .  M r.  W a k e l y ,  a  f o r m e r  p a s to r ,  i s  
e x p e c t e d  h e r e  in  a  f e w  d a y s .
C o r a  B l a c k w o o d  i s  w o r k i n g  f o r  Dr.  
R o s s .
M rs .  A m o s  E l l i s  f r o m  B a ’d  M o u n t a i n  
C a m p s  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r - .  Oliu  
R o w e .
D r .  H i l t o n  o f  P h i l i p s  w a s  in  to w n  
o v e r  S u n d a y .
M r. J o h n  L y n c h  o f  B o s t o n  c a l l e d  on 
s o m e  o f  h i s  o ld  f r i e n d s  in  t o w  n last 
w e e k .
A .  L. L i b b y ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  a 
f e w  w e e k s  in  B o s t o n ,  h a s  r e t u r n e d .
M iss -  S a d i e  P i c k e n s  is  b o a r d i n g  at 
M ia l  L a m b ’s  f o r  a  f e w  d a y s .
F .  L .  M a r c b e t t i  a n d  C a r r o l l  H e w e y  
d i d  a  l i t t l e  b u n t i n g  o n e  d a y  t h i s  w eek .  
W h e n  t h e y  g o t  t o  D e a d  R i v e r  s t a t io n  
t h e y  w e r e  c o m p l e t e l y  t u r n e d  a b o u t  and 
t a k i n g  t h e  r o a d  w h i c h  t h e y  t h o u g h t  led 
to  R a n g e l e y ,  t h e y  t r a v e l e d  a b o u t  six 
m i l e s  t o w a r d  S t r a t t o n  b e f o r e  t h e y  found  
a n y o n e  o f  w h o m  t h e y  c o u ' d  i n q u i r e  the 
w a y  a n d  t h e n  i t  w a s  a  l o n g  w a y  h o m e .
Mr.  a n d  M rs .  L y m a n  K e m p t o n  are 
a w a y  o n  a  v a c a t i o n  f o r  a s h o r t  t i m e ,  a
H o n .  N .  P. N o b l e  a n d  f a m i l y  o f  Phil ­
l i p s  h a v e  c l o s e d  u p  t h e i r  c o t t a g e  a n d  re­
t u r n e d  h o m e ,  a f t e r  s p e n d i n g  several  
w e e k s  h e r e .
M r. R .  O. D i l l ,  w h o  h a s  r e c e n t l y  c losed  
h i s  e n g a g e m e n t  a s  s t a t i o n  a g e n t  a t  Dead  
R iv e r  s t a t i o n  is  w o r k i n g  i n  t h e  o f f i c e  of  
t h e  R a n g e l e y  L a k e s  S t e a m b o a t  c o m ­
p a n y .
M rs .  G u y  B r o o k s  o f  W i l s o n ’s  M i l l s  is 
v i s i t i n g  M i s s  N e l l i e  L a m b .
M r.  G u y  G a r d n e r , w h o  h a s  b e e n  w o rk ­
i n g  i n  E .  H .  W h i t n e y ’s d r u g  s t o r e ,  has 
g o n e  t o  L i s b o n  F a l l s  t o  w o r k  in  a  drug  
s t o r e  t h e r e .
M is s  R o s i e  V e h u e  h a s  g o n e  t o  Farm ­
i n g t o n  fo r  a w e e k ’s v i s i t .
M rs .  V i n c e n t  R. M a s o n  w h o  h a s  been  
in  L e w i s t o n  fo r  s e v e r a l  w e e k s ,  h a s  ^re­
t u r n e d  h o m e .
M r.  C ly d e  E l l i s  is  c o o k i n g  a t  Kenne-  
b a g o  for  a  f e w  w e e k s .
T h e  h o r s e  r a ce  t o  o c c u r  O c t o b e r  1st, 
is  c i e a t i n g  a  g o o d  d e a l  o f  i n t e r e s t ,  ■> In 
t h e  f r e e  f o r  a l l ,  a r e  e n t e r e d  K a t e  W il to n ,  
o w n e d  b y  D a v i d  H a l e y ;  T r i x y  H ,  o w n ed  
b y  H .  A .  F u r b i s h ,  a n d  R o b e r t  T ,  o w n ed  
b y  J .  R .  T o o t b a k e r .  I n  t h e  other  
c l a s s e s  m a n y  h o r s e s  a r e  e n t e r e d  ’ of 
w h i c h  w e  h a v e  n o  r e c o r d .
G e o .  D u n h a m  o f  B e r l i n  w a s  ar re s te d  j 
M o n d a y  n i g h t  b y  D e p u t y  S h e r i f f  E stey ,  
a n d  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  T r i a l  J u s t i c e  
H e r r i c k  t h e  n e x t  m o r n i n g  c h a r g e d  with  
i n t o x i c a t i o n  a n d  m a k i n g  a  d i s t u r b a n c e .  
H e  w a s  p r e s s e d  t o  f in d  o u t  w h e r e  h e  ob- j 
t a i n e d  h i s  l i q u o r .  H e  s a id  h e  b o u g h t  it j 
o f  H e n r y  F o u n t a i n e ,  w h o m  t h e  officers  
h a v e  m i s t r u s t e d  fo r  s o m e  t i m e  a s  in  t h a t ! 
b u s i n e s s .  F o u n t a i n e  w a s  a l s o  b ro u g h t  
b e f o r e  T r i a l  J u s t i c e  H e r r i c k  T u e s d a y  
m o r n i n g .  H e  w a s  f in ed  $50  a n d  costs,  
b u t  a s  b e  c o u l d  n o t  p a y ,  h e  w e n t  t o  jail. 
D u n h a m  w a s  f in e d  $5  a n d  c o s t s ,  but  
c o u l d  n o t  p a y .  T h e y  w e r e  t a k e n  down  
t o  j a i l  T u e s d a y  n o o n .
Salem.
R e v .  F.  A .  N o b l e ,  f o r m e r l y  o f  Chi­
c a g o  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  U n i o n  ch u rob ,  ! 
O c t o b e r  12 o t  10 .30  a .  m .
fhis signatu re is  on every box o t the genuin*
Laxative Bromo-Quir. Tablets
the remedy that. ctares ft coSd e n e  d ay
UP IN K IN G FIELD .
[S p ecia l co rresp o n d en ce  to  M a i n e  W o o d s .] 
K i n g f i e l d , S e p t .  17 , 1902.
S a t u r d a y  e v e n i n g  M r s .  W .  S.  B a l l o u  
e n t e r t a i n e d  n i n e t e e n  o f  t h e  s c h o l a r s  o f  
t h e  U n i v e r s a l i s t  S u n d a y  s c h o o l  a t  t h e  v e s ­
t r y .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  r a in ,  a  v e r y  
p l e a s a n t  e v e n i n g  w a s  s p e n t .
R e v .  J .  J .  H u l l  o f  P i t t s f i e l d  p r e a c h e d  
in  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  t o  l a r g e  c o n g r e g a ­
t i o n s .  H i s  s e r m o n s  w e r e  v e r y  m u c h  e n ­
j o y e d .  T u e s d a y  e v e n i n g  h e  g a v e  a n o t h ­
e r  v e r y  in t e r e s t i n g  a d d r e s s  o n  “ M i s s i o n ­
a r y  L i f e  an d  W o r k  o n  t h e  F r o n t i e r . ”
S u n d a y  m o r n i n g  t h r e e  c a n d i d a t e s  
w e r e  b a p t i z e d  i n t o  t h e  F r e e  B a p t i s t  
c h u r c h  an d  in  t h e  e v e n i n g  w e r e  g i v e n  
t h e  r ig h t  b a n d  o f  f e l l o w s h i p .
A t  th e  t o w n  m e e t i n g  S a t u r d a y  t h e  
t o w n  v o te d  t o  p u t  u p  s e v e n  n e w  e l e c t r i c  
l i g h t s ,  a n d  d e t e r m i n e d  t h e  l o c a t e  n.  
O n e  is to  b e  p l a c e d  a t  t h e  c o r n e r  o f  
M a in  and  H i g h  s t r e e t s  t o w a r d s  N e w  
P o r t l a n d ; o n e  o n  M a p l e  s t r e e t ;  t w o  on  
R i v e r s i d e  s t r e e t ,  a n d  t w o  b e t w e e n  t h e  
r e s i d e n c e  o f  O r e n  T u f t s  a n d  t h e  L o r d  
b r i d g e .
T h e  ball  g i v e n  b y  t h e  y o u n g  m e n  F r i ­
d a y  u ig b t  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  o c c a s i o n .  
N o t  v e r y  m a n y  f r o m  t o w n  a t t e n d e d ,  b u t  
a  s p e c ia l  f r o m  P h i l l i p s  a n d  S t r o n g  
b r o u g h t  o v er  a  g o o d  n u m b e r  f r o m  t h e r e .  
S u p p e r  w as  s e r v e d .
T h e  tire c o m p a n y  i s  h a v i n g  h a t  h o o k s  
a n d  a b ox  fo r  t h e i r  tire  c l o t h e s  p u t  o n t o  
t h e  h o s e  ree l  s o  t h a t  t h e s e  a c c e s s o r i e s  
w i l l  be at th e  f ire  r e a d y  f o r  a n y  w h o  a r e  
u n a b l e  to  g e t  t o  t h e  h o s e  h o u s e  b e f o r e  
t h e  ree l  s ta r t s  o u t .
Mr.  P. 0 .  M i l l e r  is  s o  far  r e c o v e r e d  
f r o m  h i s  i l l n e s s  a s  t o  b e  a b l e  t o  r i d e  o u t .  
M r. a n d  M rs.  W i n f i e l d  B r o w n  o f  B i g e ­
l o w  w e re  d o w n  t o  v i s i t  h i m  S u n d a y .
D r .  and M rs .  O. W .  S i m m o n s  w e n t  
t h e  first o f  t h e  w e e k  t o  M a s s a c h u s e t t s .  
T h e  d o c to r  h a s  n o t  d e c i d e d  w h e t h e r  h e  
w i l l  lo c a te  in L y n n  o r  E v e r e t t ,  h u t  w i l l  
d e c i d e  w h e n  t h e r e .  T h e r e  is  an  o p e n i n g  
in  b o t h  c i t ie s .
M rs.  T h o m a s  B r a d b u r y  h a s  b e e n  q u i t e  
i l l  fo r  sev e r a l  d a y s .
Mr. W i l l  D i n a  o f  L o w e l l  h a s  j o i n e d  
h i s  w i f e  at t h e  h o m e  o f  h e r  f a t h e r ,  L.  
P u l l e n .
Mr. I. C. M a y o  o f  W i l t o n  v i s i t e d  h i s  
h i s  m o t h e r ,  M rs .  J .  B .  M a y o ,  o v e r  S u n ­
d a y .
Mr. I. W. P o t t l e  s p e n t  S u n d a y  in 
t o w n .  Mrs.  P o t t l e  r e t u r n s  t o  L i v e r m o r e  
F a l l s  t h i s  w e e k .
M is s  Mae C l a r k  s p e n t  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  at N o r t h  N e w  P o r t l a n d .
M rs.  M a rt h a  D o l b i e r  b a s  b r o k e n  u p  
h o u s e k e e p i n g  a n d  h a s  g o n e  t o  l i v e  w i t h  
h e r  d a u g h t e r ,  Mrs. W .  H .  H .  S m a l l .
Mr.  W .  B. S m a l l  h a s  r e n t e d  t h e  s t a n d  
f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  t h e  l a t e  C o l .  W m .  
D o l b i e r  a n d  w i l l  m o v e  iu  s o o n .
M rs .  B .  C. W e b s t e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
h e r  v i s i t  a t  S t r a t t o n .  S h e  h a s  b e e n  s i c k  
t h e  m o s t  o f  t h e  t i m e  s i n c e  s h e  h a s  b e e n  
g o n e .
T h e  f r o s t  o f  S u n d a y  n i g h t  d i d  q u i t e  
an a m o u n t  o f  d a m a g e  to  t h e  c r o p s .
Worth Your While.
I t  w i l l  b e  w o r t h  e v e r y b o d y ’s  w h i l e  t o  
v i s i t  B o s t o n  a n y  t i m e  a f t e r  S e p t .  22.
T h a t  is  t h e  d a t e  o f  t h e  o p e n i n g  o f  M e-  
c h a n i c s  F a i r ,  w h i c h  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  
N o v .  1.
T h e  F a i r  t h i s  y e a r  i s  t h e  f i r s t  t h a t  h a s  
b e e n  h e l d  in  f o u r  y e a r s ,  a n d  w i l l  u n ­
d o u b t e d l y  b e  t h e  f i n e s t  e x h i b i t i o n  e v e r  
g i v e n  b y  t h i s  w e l l  k n o w n  a s s o c i a t i o n .
M e c h a n i c s  B u i l d i n g  i s  a l r e a d y  b e i n g  
c r o w d e d  w i t h  e n o r m o u s  c r a t e s  c o n t a i n ­
in g  t h e  m o s t  m o d e r n  a n d  d e l i c a t e  m a  
c h i n e r y  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n .  T h i s  is  
f a s t  b e i n g  p u t  in  p l a c e ,  a n d  b y  t h e  t w e n ­
t y  s e c o n d  o f  t h i s  m o n t h  v i s i t o r s  w i l l  
h i v e  t h e  p l e a s u r e  o f  w i t n e s s i n g  n o t  o n l y  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  p r o d u c t s  o f  N e w  E n g l a n d  
a n d  o t h e r  S t a t e s  b u t  a l s o  h a v e  t h e  
c h a n c e  o f  v i e w i n g  a l l  k i n d s  o f  r a re  p r o ­
d u c t i o n s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  m a n ’s 
h a n d i w o r k .
B e s i d e s  t h i s  p a r t  o f  t h e  F a i r  t h e r e  
w i l l  b e  m a n y  i n t e r e s t i n g  e n t e r t a i n m e n t s  
c o n t i u a l l y  i n  p r o g r e s s .  O n e  o f  t h e  f in ­
e s t  b a n d s  in  t h e  c o u n t r y  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  w h i c h  w i l l  p l a y  a f t e r n o o n s  a n d  
e v e n i n g s .  T h e  m a n a g e m e n t  h a v e  a l s o  
p r o c u r e d  a  w o n d e r f u l  e d u c a t e d  h o r s e  
t h a t  w i l l  g i v e  p e r f o r m a n c e s  e v e r y  h a l f  
h o u r .  T h e  e n o r m o u s  s t a g e  in  t h e  
b u i l d i n g  h a s  b e e n  f i t t e d  u p  t o  a c c u r a t e ­
ly  p o r t r a y  N i a g a r a  F a l l s .  T h i s  w i l l  b e  
an e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  a n d  n a t u r a l  
s c e n i c  r e p r o d u c t i o n  w i t h  r ea l  w a t e r  
p o u r i n g  in  a  m a r v e l o u s  c a s c a d e  f r o m  an  
e n o r m o u s  h e i g h t  i n t o  a g e n u i n e  r u s h i n g  
r iv e r  b e l o w .
W h e n  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  o n l y  25  
c e n t s  a d m i s s i o n  w i l l  b e  c h a r g e d  a n d  
t h a t  w i l l  i n c l u d e  e v e r y t h i n g ,  i t  w o u l d  
s e e m  t h a t  t h e  p u b l i c  h a d  n e v e r  h a d  p r e ­
s e n t e d  t o  t h e m  b e f o r e  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  e n j o y i n g  s o  m u c h  a n d  f o r  s o  s m a l l  an  
o u t l a y .
Hardy Reunion.
T h e  f a m i l y  o f  t h e  l a t e  O r r in  I l a r d y  o f  
W e l d  a s s e m b l e d  a t  C h a s .  A .  H a r d y ’s  o f  
^  e b b ,  S e p t .  2 , a n d  t h e r e  p a r t o o k  of  a 
b o u n t i f u l  d i n n e r .  A f t e r  d i n n e r  t h e  f a m ­
i ly  t o o k  a  r i d e  t o  C e n t r e  H i l l  c e m e t e r y  
a n d  f r o m  t h e n c e  t o  t h e  o l d  h o m e s t e a d ,  
w h e r e  t h e  p l e a s u r e s  o f  c h i l d h o o d  w e r e  
d i s c u s s e d  a n d  p l a c e s  o f  f o n d  r e c o l l e c t i o n  
v i e w e d .  T h i s  f a m i l y  c o n s i s t e d  o r i g i ­
n a l l y  o f  t h i r t e e n  c h i l d r e n ,  n i n e  o f  w h o m  
s u r v i v e ,  e i g h t  m a r r i e d .  T h e r e  a r e  s i x ­
t e e n  g r a n d c h i l d r e n .  M rs .  M a ry  H a r d y ,  
m o t h e r  o f  t h i s  f a m i l y ,  w a s  p r e s e n t  on
t h i s  o c c a s i o n  a n d  e n j o y s  q u i t e  g o o d  
h e a l t h .
A f t e r  h a v i n g  o n e  o f  t h e  p l e a s a n t e s t  
t i m e s  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f a m i l y ,  M rs.  
C- F.  R o w e l l  w a s  c h o s e n  p r e s i d e n t ,  a n d  
M is s  V i r g i e  R o w e l l ,  s e c r e t a r y .  B o t h  la ­
d i e s  r e s i d e  in  W i l t o n .  T h e  f a m i l y  t h e n  
a d j o u r n e d  f o r  o n e  y e a r .  I t  is  h o p e d  
t h a t  a ll  t h a t  c a n  w i l l  b e  p r e s e n t  n e x t  
y e a r .  T h e  d a y  w a s  o n e  o f  t h e  p l e a s a n t ­
e s t  o f  t h e  s e a s o n .  T h e r e  w e r e  t w o  d o u ­
b le  a n d  e i g h t  s i n g l e  t e a m s  f r o m  P h i l l i p s ,  
c o n t a i n i n g  t w e n t y  r e l a t i v e s ,  a l l  o f  w h o m  
e n j o y e d  t h e  r i d e  v e r y  m u c h .  W .  II.
MISS VIRGINIA CRANES
Graduate Nurse, and President of Nurses’ Association 
of Watertown, N.Y.,
Tells How Much Doctors Use Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound.
Has Yet To Hear of Its Failure To Cure.
I t  i s  n o t  i n f r e q u e n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  c o m e s  t o  o u r  a t t e n t i o n  p r o v i n g  t h a t  
the m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i n  g e n e r a l  p r e s c r i b e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  L yd ia  E. 
JPinkliam ’s V e g e ta b le  C om pound in  t h e i r  p r i v a t e  p r a c t i s e .
I t  i s  a  f a c t  b e y o n d  d i s p u t e  t h a t  n o w h e r e  i s  t o  b e  f o u n d  a  r e m e d y  s o  
u n i v e r s a l l y  s u c c e s s f u l  i n  c u r i n g  f e m a l e  i l l s ,  a n d  t h e  b r o a d - m i n d e d  p h y s i c i a n  
o f  t o - d a y  i s  q u i c k  t o  r e c o g n i z e  h i s  d u t y  t o  h i s  p a t i e n t ,  a u d  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  
p r e s c r i b e  t h e  b e s t  m e d i c i n e  h e  c a n  f in d ,  —  t h e  m e d i c i n e  t h a t  i s  s u r e s t  a n d  
q u i c k e s t  t o  b r i n g  r e l i e f  t o  h i s  p a t i e n t  ; f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n  t h o u s a n d s  o f  t h e  
v e r y  b e s t  p h y s i c i a n s  a r e  p r e s c r i b i n g  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  f e m a l e  i l l s  L ydia  
E. P in k h a m ’s V e g e ta b le  C om pound, w h i l e  n o t  i n  t h e  o r i g i n a l  b o t t l e s  
p e r h a p s ,  b u t  i n  p l a i n  p r e s c r i p t i o n  b o t t l e s  w i t h  t h e i r  o w n  o r  d r u g g i s t s ’ n a m e .
I t  i s  o u r  p l e a s u r e  a n d  o u r  p r i v i l e g e  t o  p u b l i s h  a  l e t t e r  f r o m  a  g r a d u a t e  
n u r s e  w h o s e  r e p u t a t i o n  a n d  p r o m i n e n c e  i n  h e r  p r o f e s s i o n  l e n d s  m u c h  w e i g h t  
t o  h e r  o p i n i o n s ,  a n d  w h o s e  t e s t i m o n y  g o e s  t o  p r o v e  o u r  s t a t e m e n t s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  h i g h  e s t e e m  i n  w h i c h  L ydia  E . P in k h a m ’s V e g e ta b le  C om pound  
is h e l d  b y  o u r  l e a d i n g  p h y s i c i a n s  a n d  t r a i n e d  n u r s e s .
S v v v . v / /
MISS VIRGINIA GRANES.
“ D e a r  M r s . P i n k h a m : —  Twelve years continuous service at the 
sick beds in some of our prominent hospitals, as well as at private homes, 
has given me varied experiences with the diseases of women. I have 
nursed some most distressing cases of inflammation and ulceration of 
the ovaries and womb. I have known that doctors used L ydia  E . 
P in k h a m ’s V e g e ta b le  C om pound  when everything else failed with 
their patients. I have advised my patients and friends to use it, and 
have yet to hear of its first failure to cure.
“ Four years ago I had falling of the womb from straining in lifting 
a heavy patient, and knowing of the value of your Compound I began to 
use it at once, and in six weeks I was well once more, and have had no 
trouble since. I am most pleased to have had an opportunity to say a 
few words in praise of your Vegetable Compound, and shall take every 
occasion to recommend it.” — Miss V i r g i n i a  G r a n e s , 4 4 4  So. Spring St., 
Los Angeles, Cal. [Present address.]
B e  it, th e r e fo r e , b e liev ed  by a ll w om en  w h o  are  ill th a t  L yd ia  
E. P in k h a in ’s V eg e ta b le  C om pound is th e  m ed ic in e  th ey  sh o u ld  
tak e . I t  h as sto o d  th e  test o f tim e, an d  it  h a s h u n d red s o f  th o u ­
sands o f cu res to  its  cred it. I t  sh o u ld , th ere fo re , he con sid ered  
u n w ise  to  ex p er im en t fu rth er .
M rs. P in k h a m ,w h o se  ad d ress is L ynn , M ass., w ill a n sw er  ch eer­
fu lly  an d  w ith o u t cost a ll le tter s  ad d ressed  to h er  by s ick  w o m en .
A  ■■ f t  ^  A  R E W A R D . — We h a re  deposited with the N ational City Bank o f Lynn, fSOOG, 
X h l l l l l l  which w ill be paid to any person who can tind that the above testim onial letter  
k f l a l i l l l l l  *8 no* 8enuin®> or was published before obtaining the writer’s special per- 
A l r w W w w  mission. _______________L y d ia  E . P in k h a m  M e d ic in e  C o., L y n n , M a ss .
Coplin.
Mr. C l i f t o n  T a y l o r  a n d  f a m i l y  v i s i t e d  
a t  Mr. C. H .  H a m m o n d ’s  o v e r  S u n d a y .
Mr. a n d  M rs .  W i l l  V i l e s  w e r e  in t o w n  
la s t  w e e k .
M rs.  R. S .  P a i n e  is  g a i n i n g  s l o w l y .
M i s s  N o r a  H a m m o n d  w a s  in  F l a g s t a f f  
S u n d a y .
A l l  t h e  f a r m e r s  in  t o w n  g o t  a  g o o d  
c r o p  o f  h a y .
R. D. SIJIONS, 31. D., 
Physician and Surgeon.
K I N G F I E L D
T e l e p h o n e .  M A I N E .
E. L. P E N N E L L ,  M .  D.,
Physician and Surgeon,
K I N G F I E L D ,
T e l e p h o n e ,  7-3. M A I N E .
R a y  V i l e s  l ia s  s o l d  t h e  J .  M. W y m a n  
! f a r m  t o  H e r b e r t  L a n d e r s  o f  S t r a t t o n .
M r. C. I I .  H a m m o n d  h a s  c o m m e n c e d
I o n  h i s  h o u s e .
A B a rg a in  Fo r  Y o u .
j I am closing out at 39c Silk G ingham s that 
J used to bring 50c. easily . M ercerized G ing­
ham s arc m arked from 25c lo  20c. Then I 
j have a Jot of thin sum m er dress goods that 
i w ere in dem and at 15 to 25c th a t I sh a ll close  
I out at 10 to 15c.
S. J .  W Y M A N ,
K in g f ie ld ,  -  M a in e .
Remnants
Outing Flannels 2 to io yards 
in a piece, sold at lowest prices. 
A  bargain in these.
R. Frank  Cook,
! Kingfield, . . .  Maine.
To throw off that cough before 
it gets troublesome take
M i t c h e l P s  Pine T a r  
and W i ld  C herry  
C o u g h  Sv rup.
Every bottle Guaranteed.
L. L. M i t c h e l l ,  D r u g g i s t
Kingfield, - Maine.
L
40 BARS OF
Swift’s
Pride
Soap
FOR $1.00,
AT
Kingfield Cash Store.
c o  T O
T H U R S T O N ’ S
For Everything in the
H a r d w a r e  L in e ,
C a r p e n t e r s ’ T o o l s ,  
B u i l d i n g  M ater ia l ,  
L a m p s ,  T i n w a r e ,  
K itc h e n  F u r n i s h i n g s ,  
T h e  F a m o u s  M a r b l e -  
ized C l a s s w a r e ,
A ls o  P l u m b i n g  of 
Every  D esc r ip t io n .
A. R. THURSTON, 
K ing f ie ld ,  -  M a in e ,
